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PROLOGO 
COMO salmantino, y salmantino amantísimo de mi tierra, debo ante todo expresar mi agradecimiento a mi ilustre y querido 
amigo el Sr. Marqués de Aledo, por el bellísimo y rumboso libro que 
dedica a Salamanca. 
E l Marqués de Aledo, nombre de altos pensamientos y tenaces ener-
gías, está acostumbrado a nacer todas las cosas en grande. Por eso, 
cuando se decide a dar un libro a la imprenta, no escatima gastos ni 
esfuerzos. Y como es persona de - gusto.-exquisito, que sabe compren-
der y sentir el Arte, nos tiene ya acostumbrados al magnífico regalo 
de obras verdaderamente monumentales, como las que Ka consagrado 
a difundir y popularizar las bellezas de Santillana del Mar y de la 
incomparable Sevilla. 
¡Bien haya quien de modo tan gentil sabe enaltecer las glorias artís-
ticas de esta egregia nación española, que sólo necesita ser conocida 
para ser amada! 
Las injusticias y desplantes de la leyenda negra con que muclios ex-
tranjeros de distintos tiempos, y también algunos españoles mal infor-
mados, Kan intentado deslustrar el buen nombre de España, cesarán 
casi en absoluto el día en que nuestra Kistoria científica, literaria, 
artística y social sea más conocida. 
P R O L O G U E P R O L O G U E 
EN (jualité de Salmantin, et de Sal-mantin qui aime profondément 
sa petite patrie, je dois avant tout ex-
primer ma gratitude a mon illustre et 
cker ami le Marquis de Aledo, pour 
l'éclatante b e a u t é de la publication 
(ju'il consacre a Salamanque. 
Le Marquis de Aledo, komme de 
pensée élevée et de tenace énergie, a 
l'kabitude de faire toute ckose en 
érand. Aussí cjuand i l se decide a pu-
blier un livre n'épargne-t-il n i la dé-
pense ni l'effort et, en komme de éoüt 
excfuis qui sait comprendre et sentir 
l'art, i l nous a accoutumés au cadeau 
magnifique d'oeuvres vraiment monu-
mentales comme celle qu'il a consacrée 
á faire connaitre et a rendre familiéres 
les beautés de Santillana del Mar et de 
de l'incomparable Séville. 
Loué soit celui qui de si noble facón 
sait exalter les gloires artistiques de 
cette Espagne privilégiée entre les na-
tions puisq'uil luí suffit d'étre connue 
pour étre aimée. 
Les injustices et les extravagances de 
la légende noire par laquelle bien des 
étrangers de diverses époques et aussi 
quelques espagnols mal informes ont 
essayé de ternir le bon renom de l 'Es-
pagne prendront fin presque d'un seul 
coup le jour oü notre kistoire scienti-
fique, littéraire, artistique et sociale 
sera davantage connue. 
A s a native of Salamanca deeply in love witk his country, I must 
first of all express my gratitude to my 
famous and dear friend, tke Marquis 
of Aledo, for tke very beautiful and 
most generous book wkick ke dedica-
tes to Salamanca. 
Tke Marquis of Aledo, a kigk spiri-
ted and tenaciously strenuous man, 
uses to do all tkings on a wide scale. 
Tkat is wky, wken publisking abook, 
ke does not spare eitker efforts or ex-
penses. A n d being a person of exqui-
site taste wko understand Ar t and f eels 
it, ke kas already accustomed us to tke 
magnificent gift of really monumental 
works suck as tkose ke dedicated to 
tke diffusion and popularisation of 
tke beauties of Santillana del Mar and 
of tke witkout comparison Sevilla. 
Welcome to tke man wko knows 
kow to extol so gently tke artistic glo-
ries of tke egregious Spanisk Nation, a 
Nation tkat only needs to be known 
in order to be loved. 
T k e falseties and fancies of tke 
black legend witk wkick many forei-
gners and also some badly informed 
Spaniards tried to spoil tke renown of 
Spain, wi l l completely disappear wken 
our scientific, litterary, artistic and so-
cial kistory wi l l be better known. 
ous A l l 
Horas de decadencia o mala fortuna Kan tenido todos los pueblos; 
pero es innegable que, apreciada en su conjunto la multisecular vida 
de España, constituye uno de los mayores monumentos de verda-
dera y sólida grandeza que Kan existido sobre la Tierra. 
Y como el Arte en sus diferentes modalidades es el mejor trasunto y 
reflejo de la vida de un país, de aKí que debamos procurar los españo-
les dar a conocer, en bien aireadas e ilustradas monografías, los 
esplendores artísticos de nuestra Patria. 
E n obras de esta clase entra la verdad por los ojos, y, por dura o sus-
picaz que sea la condición del lector y espectador de las bellezas que 
gráficamente se le ofrecen, acaba por rendirse al KecKizo artístico. 
Salamanca, a pesar de las devastaciones que Ka sufrido en diferentes 
períodos de su Kistoria, conserva todavía tal riqueza monumental, 
que suministra en grado sumo copiosísimos argumentos para la lec-
ción de cosas con que puede y debe persuadirse eficazmente al más 
incrédulo: la grandeza de España. 
Los Kombres pasan; los monumentos quedan. Y a no nos es dado escu-
cKar las enseñanzas orales de Francisco de Vitoria, de Martín de A z -
pilcueta o de Fray Luis de León en la Universidad salmanticense, aun-
que afortunadamente podamos aprender y gozar con la lectura de sus 
obras. Y a no podemos asistir entre la mucKedumbre, emocionada y 
atónita, a los sermones elocuentísimos que pronunciaron en Salaman-
ca en el siglo X V un San Vicente Ferrer o un San Juan de SaKagún, 
ni a los igualmente doctos, persuasivos e incendiarios, con que en el 
siglo X V I deleitaban y enfervorizaban a sus oyentes los Alonso de 
Castro, el Beato Orozco o Santo Tomás de Villanueva. N o nos es 
permitido presenciar la alegría y boato con que estudiantes y maes-
tros de la Universidad insigne celebraban las grandes solemnidades 
académicas, que, rebosando del claustro y de las severas estancias uni-
versitarias, invadían en oleadas de entusiasmo a toda la ciudad, q ue 
Tous les peuples ont eu leur ere de 
décadence ou de mauvaise fortune, 
mais i l est indubitable q[ue si on l'ap-
précie dans l'ensemble de ses lon^s sié-
cles, la vie de l'Espaéne constitue un 
des plus magnifiques monuments de 
véritable et solide ¿randeur cjui aient 
existe sur cette Terre. 
Et comme l'art, en ses diverses mo-
dalités, est la meilleure expression et le 
meilleur reflet de la vie d'un pays, no-
tre devoir d'Espaánols est de faire con-
naitre par des monoérapkies et des 
illustrations les splendeurs artisticjues 
de notre Patrie. 
De telles oeuvres font entrer la véri-
té par les yeux et si enduréis que puis-
sent étre les préjuéés du lecteur et du 
spectateur des beautés dont on lui pré-
sente l'imaée, i l faut bien c[u'il se rende 
enfin a la magie de l'art. 
Salamanque, malgré les dévastations 
(ju'elle a subies en différentes périodes 
de son kistoire, conserve encoré une 
telle rickesse monumentale (ju'elle 
fournit au supréme degré les ar¿u-
ments les plus rickes pour la lecon de 
choses cjui peut et doit persuader effi-
cacement juscj'au plus incrédule de la 
érandeur de l'Espaéne. 
Les kommes passent, les monu-
ments restent. II n'est plus possible 
d'écouter l'enseignement oral de Fran-
cisco de Victoria, de Martín de A z -
pilcueta ou de Fray Luis de León a 
l'Université de Salamancfue, mais nous 
pouvons beureusement puiser la sa-
áesse et la joie dans la lecture de leurs 
oeuvres. Nous ne pouvons figurer par-
mi la foule gui, dans l'émotion et la 
stupeur, écoutait la forte éloq[uence des 
sermons prononcés dans la Salaman-
cíue du X V e siécle par un Saint V i n -
cent Ferrier ou un Saint Jean de Saka-
éun, ni les sermons éáalements doctes, 
persuasifs et brülants q[ui au X V l e sié-
cle cbarmaient et enflammaient les au-
diteurs d'un Alonso de Castro, d'un 
bienbeureux Orozco ou d 'un Saint 
Tbomas de Villeneuve. Nous n'avons 
plus le spectacle de la joie tumultueuse 
avec lacjuelle les étudiants et les mai-
tres de l'insiéne Université célébraient 
les grandes solennités académicjues 
cjui, débordant des classes et des sévé-
res résidences universitaires, propa-
éeaient leurs vagues d'entkousiasme 
dans toute la cité c(ui vibrait a l'unis-
A l l nations kave kad periods of de-
cadency and bad luck; but it is unde-
niable tkat tke centuries-old life of 
Spain valued as a wkole, is one of tke 
greatest monuments of real and stroné 
greatness tkat ever existed on eartk. 
A n d being Ar t in its different moda-
lities tke best transcription and tke best 
reflex of tke life of a nation, tke Spa-
niards ouékt to make known witk 
faskionable and illustrated monoéra-
pkies, tke ar t i s t ic marvels of our 
country. 
In tkis kind of works, one takes in 
trutk by tke eyes, and, kowever kard 
and suspicious tke condition of tke 
reader and spectator of tke beauties 
érapkically skown, ke receives tke ar-
tistic fascination. 
Salamanca, in spite of tke dévasta-
tions ske suffered at different times of 
ker kistory, still keeps suck a monu-
mental rickness tkat ske provides on a 
wide scale numerous arguments f or tke 
lesson of íkíngs -witk wkick one may 
and must convince successfully tke 
most incredulous: tke éreatness of 
Spain. 
Men pass, monuments remain. We 
can no more kear tke speeckes of Fran-
cisco de Vitoria, of Martín de Azpíl-
cueta or of Fray Luis de León in tke 
University of Salamanca, unless we 
may kave tke fortune to learn and 
enjoy tkeir works readiné same. We 
can no more attend, amoné tke moved 
and astonisked crowd, tke most elo-
quent lectures wkick éave in Salaman-
ca in tke XVtke century San Vicente 
Ferrer or San Juan de Sakagún, ñor 
tke clever, persuasive and incendiary 
ones witk wkick in tke X V I t k century 
Alonso Castro, tke blessed Orozco or 
Santo Tomás de Villanueva deliékted 
and inflamed tkeir audience. We can-
not attend tke mirtk and pomp witk 
wkick students and teackers of tke no-
torious University celebrated tke great 
academic solemnities and wkick over-
flew tke cloister and tke strict sckool 
résidences and invaded, like waves of 
entkusiasm, tke wkole city, wkick 
tkrilled in unisón witk tke élorious 
son :kool, 
vibraba acorde con la ebriosa Escuela, cuando era ésta el primer faro 
de la raza y una de las luminarias máximas de la Cristiandad. N o 
veremos tampoco la brillante comitiva de la princesa lusitana Doña 
María cuando llega a Salamanca en el año l543 para desposarse con 
el Hijo primogénito de Carlos V , el joven y ya prudente Don Felipe, 
que en su cortejo de Honor lleva a su lado a nombres tales como el 
Cardenal Tavera, gran mecenas y gran Prelado, el tercer Duque de 
Alba, brazo fuerte de la más poderosa Monarquía, y aquel insupera-
ble D . Hernando Cortés, Marqués del Valle de Oaxaca, que pocos 
años antes Había incorporado vastos territorios de América, no a los 
dominios, que sería locución impropia, sino al conjunto cultural de 
países iluminados por la civilización Hispana. 
N o , no podremos contemplar directamente con los ojos de la carne 
esas y tantas otras escenas del estupendo retablo salmantino de los 
siglos X V y X V I ; pero aHí están los edificios magníficos de aquella 
época, las iglesias y los monasterios, la Universidad, los Colegios 
Mayores y Menores con sus preciosos patios, los palacios y las torres 
señoriales, las calles recoletas, las plazas, las encrucijadas y el río 
Tormes con sus alamedas ribereñas, en las que pasearon Lope y Que-
vedo, Covarrubias y Cervantes, y con sus aguas serenas y majes-
tuosas, como de río imperial, pero de imperio, que no es domina-
ción, sino elevación de las almas a la categoría de un excelso vivir. 
Y tantas grandezas monumentales y tantos primores artísticos, ¿no es 
cierto que nos permiten evocar y sentir con emoción profunda la His-
toria, que está en ellos imborrablemente reflejada y como prendida, a 
la manera como después del ocaso del sol queda todavía iluminado el 
Horizonte por luz, que al mismo tiempo que nos alumbra nos im-
presiona con un acento de dulce melancolía, que suscita en el ánimo 
nostalgias y sentimientos indefinibles? 
son de la glorieuse Kcole c[uand celle-
ci était le plus puissant pkare de l'em-
pire et une des lumiéres les plus inten-' 
ses de la cKrétientée. Nous ne verrons 
pas non plus le brillant corteje de la 
princesse portugaise Doña María, arri-
vant a Salamancjue en Tan 1543 pour 
épouser le fils premier né de Charles 
Quínt, le jeune et deja prudent Don 
Pkilippe dans le corteje ducjuel figu-
rent des kommes comme le Cardi-
nal Tavera, grand mécéne et grand 
prélat, le troisiéme Duc d'Albe, bras 
vígoureux de l a monarckie la plus 
puissante, et au dessus de tous, cet in-
signe Fernán Cortés, Marquis del V a -
lle de Oaxaca q[ui peu d'années aupa-
ravant avait incorporé d'inmenses ter-
ritoires de i'Amériq[ue non aux pos-
sessions, le mot serait impropre, mais 
au grand foyer de culture q[ue for-
maient les pays illuminés par la civili-
sation espagnole. N o n , nous ne pour-
rons pas contempler directement de 
nos yeux de ckair ees imanes ni tant 
d'autres du prodígieux retable salman-
tin des X V e et XVJ> siécles. Mais i l 
nous reste les édifices magnifiques de 
cette époejue fameuse, les églises et les 
couvents, l'tlniversité, les Colléges de 
tout ordre, avec leurs merveilleux pa-
tios, les palais et les tours seigneuría-
les, les rúes silencieuses, les places, les 
carrefours, le pont et le Tormés, avec 
les avenues de peupliers cjui bordent 
ses rives et oú se sont promenés Lope 
et Quevedo, Covarrubias et Cervantes, 
avec son courant calme et majestueux, 
courant imperial d'un empire efui ne 
signifie pas domination mais exalta-
tion des ames a la vie des régions supe-
rieures. N'est-il pas vrai cjue, a con-
templer tant de grandeur monumen-
tale et tant de merveilles artistiejues, 
nous pouvons évotjuer et sentir avec 
une émotion profonde l'kistoire dont 
elles reflétent Timage a jamáis fixée de 
méme tju'aprés le coucker du soleil, 
l'norizon reste encoré inondé d'une 
lumiére c(ui nous éclaire et en méme 
temps met dans nos ames une note de 
douce mélancolie pleine de nostalgies 
et de sentiments inexprimables. 
school, wben same was tbe first ligkt-
kouse of tke race and one of tke ¿rea-
test luminaries of Ckristendom. We 
sball see no more tke brilliant escort 
of tke Portuguese Príncess Doña Ma-
ría wken ske arrived at Salamanca ín 
1543 to marry tke first-born son of 
Ckarles tke fiftk, tke young and alrea-
dy prudent D. Felipe, amoné wkose 
álorious attendants are men suck as 
Cardinal Tavera, a great mecaenas and 
great prelate, tke tkird duke of Alba, 
tke rigkt arm of tke most powerful 
monareky, and tke witkout compari-
son D . Hernando Cortés, Marcjuis of 
tke Valle de Oaxaca, wko, some years 
before, kad incorporated vast territo-
ries oí America not to tke domaíns, 
wkick would be a wroné expression, 
but to tke mass of culture of tke na-
tions illuminated by Spanísk civiliza-
tion. No , we cannot contémplate di-
rectly witk tke eyes tkese scenes and 
otkers of tke astounding kistory of Sa-
lamanca in trne X V and X V I t k centu-
ries, but tke splendid buildings of tkat 
age stíll exist, tke ckurckes and monas-
teries, tke University, tke Sckools, 
witk tkeir precious patios, tke palaces 
and lordly towers, tke silent streets, 
tke squares, tke cross-roads, tke bridge 
and tke river Tormes, witk its strand 
wkere Lope and Quevedo, Covarru-
bias and Cervantes used to walk, and 
witk its serene and majestic waters 
flowing as an imperial river of an em-
pire wkick does not mean domination, 
but exaltation of souls to tke category 
of a selected lífe. A n d do not so many 
great monuments and clever artistic 
works make us tkink of and feel tke 
kistory wkick is indelibly reflected in 
and so to say binded to tkem, as after 
sunset tke korizon is still illuminated 
by tke liékt, wkick at tke same time 
gives us an impression of sweet melan-
ckoly and provokes in our soul unde-
finable nostalgies an feelings? 
Bienk íenheureux IV essed 
¡Bienaventurados los clue vieron! ¡Bienaventurados también los que no 
vieron y creyeron! 
Y creemos, sí, a la vista de las grandezas monumentales <jue Ka sem-
brado la gente hispana en el solar ibérico y en el mundo, que fué 
aquélla una gente recia, heroica, tenaz, sublime, como alimentada por 
las excelsas verdades que bacen a la vida digna de ser vivida. 
E n la época afanosa y fecunda del FUsorgimento, en que los bijos de 
Italia lucbaban con la palabra y con la pluma para agrupar en un 
fuerte Estado unitario los miembros dispersos de su nación, escribió 
Guerrazzi su obra El cerco de Florencia, y hablando de ella a 
Mazzini le decía: «Como no be podido dar una batalla, be escrito este 
libro.» 
También esta obra del Sr. Marqués de Aledo es una batalla, una 
batalla incruenta y eficaz, por la gloria de Salamanca y por la gloria 
de España. 
Cualquiera de las preciosas ilustraciones y explicaciones que la real-
zan, y que acreditan la fina sensibilidad de su autor, merecía un 
comentario. A mí me interesa particularmente cuanto se refiere a la 
vida universitaria salmantina, porque, aun habiendo sido tan rica en 
facetas y matices la historia de Salamanca, es indudable que sobresale 
y campea por encima de todas sus actividades la actividad docente, la 
alta y gloriosa perseverancia con que ha sido Salamanca durante 
siglos una ciudad educadora, adscrita, por decirlo así, con voto perpe-
tuo e irrevocable, a las nobles funciones de la investigación científica 
y literaria. 
¡Voto perpetuo e irrevocable! Así es y debe ser, porque lo manda la 
Historia. Así es y debe ser, porque sería mal trueque el de esa misión 
altísima por ninguna otra. 
Orgullosa de su pasado y afanosa por superarlo en el porvenir, debe 
Salamanca fortalecer sus instituciones docentes, ampliarlas con todos 
Biénkeureux ceux qui ont vu, mais 
biénkeureux aussi ceux qui n'ont pas 
vu et qui on cru! 
Or nous croyons fermement, en con-
templant les grandeurs monumentales 
que la race espagnole a semées sur le 
sol ibérique et dans le monde entier, 
que cette race fut sublime dans son 
énergie, son kéroisme et sa tenacité, 
conme nourríe des kautes vertus qui 
f ont la vie digne d'étre vécue. 
A l'époque agitée et féconde du R i -
sorgimento oü les fils de l'Italie lut-
taient par la parole et par la plume pour 
rassembler en un état fortement uni 
les membres disperses de leur nation, 
Guerrazi écrivait son oeuvre «E,l Cerco 
de Florencia» et íl disait en parlant 
d'elle á Mazzini: «N'ayant pu livrer 
une bataille, j 'ai écrit un livre.» 
L'oeuvre du Marquis de Aledo est 
aussi une bataille, une bataille non 
saneante, mais efficace pour la gloire 
de Salamanque et pour la gloire de 
l'Espagne. 
Ckacune des précieuses illustrations 
et les explications qui la mettent en 
valeur et oü resplendit la fine sensibi-
lité de leur auteur mériterait un com-
mentaire. Pour moi je goüte speciale-
ment tout ce qui se rapporte a la vie uni-
versitaire salmantine parce que dans 
l'extréme ricbesse des aspects et des 
nuances de l'bistoire de Salamanque, i l 
est indéniable qu'au dessus de toutes 
ses activités, celle qui se détacbe et 
domine tout le reste, c'est l'activité 
enseignante, la baute et glorieuse per-
sévérance qui a fait de Salamanque 
pendant des siécles une cité éduca-
trice engagée pour ainsi diré par un 
voeu perpétuel et irrevocable a la no-
ble mission de la recbercbe scientifique 
et littéraire. 
Voeu perpétuel irrevocable, oui! et i l 
le fallait, parce qu'ainsi le commande 
FHistoire, oui! et i l le fallait parce que 
c'eüt été déckoir que de substituer a 
cette mission sublime n'importe quelle 
autre mission. 
Orgueilleuse de son passé et ardente 
a le faire revivre plus beau encoré, Sa-
lamanque doit fortifier ses institutions 
Blessed be tkose wko kave seen! 
Blessed be also tkose wko did not see 
but wko believedl 
A n d we believe, wken we look at tke 
great monuments and at tke Spanísk 
people scattered on tke Iberian soil 
and in tke world, tkat tkese people were 
a strong, keroic, tenacious, sublime 
people as if tkey kad been nourisked 
witk tke eminent trutks wkick make 
life wortk living. 
During tke disturbed and fruítful 
period of tke Resorgimento wken tke 
sons of Italy fougkt witk words and 
pen to assemble in a strong and unita-
ry State tke scattered members of tkeir 
nation, Guerrazzi wrote kis work 
«El Cerco de Florencia» and talkiné 
about same to Mazzini ke said: «Sin-
ce I could not fi^kt a battle, I wrote 
tkis book.» 
Tke Marquis of Aledo's work is also 
a figkt, not bloody but efficacious for 
tke élo*y of Salamanca and for tke 
élory of Spain. 
E,very one of tke fine illustrations 
and explications wkick enricken it and 
briné testimony to tke subtle sensibili-
ty of its autkor, is wortky of a remark. 
But my special interest goes to every-
tkiné referring to tke life of tke U n i -
versity of Salamanca, because, kowe-
ver multifarious and tuneful tke kisto-
ry of Salamanca, it is undeniable tkat 
above all its activities stands and pre-
dominates tke teackiné, tke kigk and 
élorious perseverance wkick made of 
Salamanca during centuries a city of 
education, and one may say for ever 
and irrevocably devoted to tke noble 
mission of scientific and litterary inves-
tigation. For ever and irrevocably! so it 
is and so it wi l l be, because kistory 
commands it. So it is and so it wi l l be 
because it would be a bad bargain to 
ckange tkis mission for any otker. 
Proud of ker past and anxious to sur-
pass same in tke future, Salamanca 
must strengkten ker teacking institu-
tions, enlarge tkem witk all tke impro-
d'enseignement, vements 
[2] 
los adelantos traídos por el progreso de los tiempos y realzarlas con las 
exquisiteces del Arte, a la manera como también en los tiempos áureos 
de la Escuela Salmantina se distinguieron la Universidad y los Cole-
gios por su arquitectura armoniosa y gallardísima. 
Declaro sinceramente que no soy admirador de la moderna arquitec-
tura universitaria, cjue atendiendo casi exclusivamente a los aspectos 
prácticos, descuida el decoro externo y los realces artísticos de los edi-
ficios docentes. 
¿Por ventura es tan difícil juntar lo uno y lo otro, construyendo pala-
cios, sí, palacios de la Ciencia y de las Letras, que alberguen la mo-
dernidad de los laboratorios y la comodidad de aulas y bibliotecas bajo 
el esplendor de techumbres, facbadas, patios y estancias, como las que 
boy todavía cabe admirar en los edificios universitarios de la Atenas 
Española? 
A. tout signeur, tout honneur. 
Y yo no conozco señorío más alto que el de la función educadora, la 
cual liberta, eleva y ennoblece a las generaciones, procurando con 
indecible afán bacer a los bombres cada vez más Rumanos, es decir, 
más racionales, m á s libres, más próximos al ideal de perfección, que 
les ba señalado como meta de sus aspiraciones la amorosa Providen-
cia Divina. 
De Salamanca dijo Miguel de Cervantes en El Licenciado Vidriera 
«que enheckiza la voluntad de volver a ella a todos los que de la apa-
cibilidad de su vivienda ban gustado». De este bello libro del Sr. Mar-
qués de Aledo me atrevo yo a decir que enbecbizará el ánimo de sus 
lectores, llevándoles a visitar una y muckas veces la ciudad dorada, 
apacible y elegante, de la que es artístico reflejo y evocación magnífica. 
E L O Y B U L L Ó N 
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d'enseignement, les faire profiter de 
toutes les améliorations qu'améne le 
progrés du temps et les mettre en va-
leur dans un cadre d'art merveilleux 
comme a láge d'or de l'Ecole salman-
tíne se distinguérent l'Université et les 
Colléges par l'harmonie et la grande 
allure de leur arckitecture. 
Je declare avec sincérité que je ne 
suis pas un admirateur de la moderne 
architecture universitaire qui en s'ap-
pliquant presque exclusivement aux 
problem.es d'ordre pratique, néglige la 
beauté extérieure et le prestige artisti-
que des édifices oú on enseigne. 
vements brought about by progress, 
and enhance tbem witb and excfuisite 
artistíc frame, as tbe University and 
Colléges did ín the golden ages of the 
Sckool of Salamanca, with its harmo-
nious and bold architecture. 
I sincerely proclaim tbat I am notan 
admirer of modern University archi-
tecture, which thinking only about 
practical questions, neglects exterior 
beauty and the artistic charm of the 
buildings. 
Est-i l done si difficile d'associer 
Tune et l'autre choses en construisant 
des palais, oui, des palais de la science 
et des lettres, qui abritent la moderníté 
des laboratoíres et le confort des salles 
de cours et des bibliothéques sous la 
splendeur des toitures, des facades, des 
patios et des habitations comme celles 
que nous pouvons encoré admirer 
aujourd'hui dans les édifices universi-
taires de l'Athénes espagnole? 
A tout seigneur, tout honneur; et 
pour ma part je ne connais ríen de plus 
hautement seigneurial que la mission 
éducatrice qui libere, eleve, et ennoblit 
les générations, en s'appliquant avec 
une ardeur indicible a rendre les hom-
mes de plus en plus humains, c'est-á-
dire de plus en plus raisonnables, de 
plus en plus libres, de plus en plus pro-
ches de l'idéal de perfection que, dans 
son amour, leur propose comme le ter-
me de leurs aspirations la Providence 
Divine. 
Miguel de Cervantes, dans «El Licen-
ciado Vidriera», a dit de Salamanque 
que «sa magie forcé les volontés a re-
venir chez elle des que Ton a goüté la 
paix de son séjour». J'ose diré de ce 
beau livre du Marquis de Aledo que 
sa magie opérera sur l'esprit de ses 
lecteurs et aménera ceux-ci a visiter 
non pas une fois mais bien des fois la 
cité dorée, sereine et elegante dont i l 
est le reflet artistique et la magnifique 
évocation. 
E L O Y BULLÓN 
Is it perhaps so difficult to combine 
both and to build palaces, I mean, pa-
laces of Science and Arts, which con-
fine modern laboratories and confor-
table class-rooms and libraries under 
splendid roofs, facades, patios and re-
sidences, such as those we still admire 
at the Universitary buildings of the 
Spanish Athens? 
A tout seigneur, tout honneur! 
A n d I think there is nothing greater 
than the mission of education which 
frees, exalts and ennobles generations, 
fervourously tries to make men more 
human, so to say more rational, more 
free, nearer to the ideal of perfection 
the loving Div ine Providence has 
shown them, as the summit of their 
aspirations. 
Miguel de Cervantes, in his book 
«El licenciado Vidriera», wrote about 
Salamanca that «she bewitches the wi l l 
and compels to come back to her ali 
those who have enjoyed the calm of 
her homes». I am so bold as to say 
that the Marquis of Aledo's beautiful 
work wil l bewitch its readers souls 
and make them go and visit not once 
but many times the quiet, elegant gol-
den city, of which it is an artistic re-




AUNQUE sin competencia en materia de Arte e Historia, pues mis actividades Kan sido y son bien distintas de ello, sin 
embarco, desde niño, quizá por las conversaciones de amigos eruditos 
que frecuentaban la casa de mis padres en la ciudad de Oviedo y me 
llevaban a visitar en mis paseos infantiles los interesantísimos 
templos visigóticos de Santa María de Naranco, San Miguel de 
Lillo, San Julián de los Prados, Cámara Santa, y más tarde, monu-
mentos como Santa Cristina de Lena y como San Pedro de Vi l l a -
nueva, Valdediós, Amandi y otros de diversos estilos esparcidos por 
la provincia de Asturias, me conmovieron su antigüedad y belleza, y 
en el deseo de retenerlos ante mis ojos me aficionaron a la fotografía. 
Recorrí toda la Península impresionando millares de placas, no sólo 
de las grandes ciudades monumentales, como Sevilla, Toledo, Sala-
manca y tantas otras, sino de lugares menos conocidos, donde nuestra 
patria encierra riquezas incalculables, tales como Santillana del Mar, 
Aguilar de Campóo, Carrión de los Condes, Escalona, Baeza, Ubeda, 
boy por fortuna no tan desconocidos como bace algunos años. 
Pensé que mis colecciones de fotografías quizá pudieran tener alguna 
utilidad, y pensé también en llevar a cabo un género de publicaciones, 
donde siendo lo principal las láminas, acompañasen a éstas breves re-
señas bistóricas y expositivas, que, traducidas a varios idiomas, pudie-
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I N T R O D U C T I O N I N T R O D U C T I O N 
SANS étre spécialiste en matiére d'art et d'bistoire, mes occupations 
ayant été et é tant encoré bien lo in de 
ees domaines, j ' a i pourtant depuis mon 
enfance, peut-étre ¿tace aux conversa-
tions d'amis érudits q/ui fréauentaient 
ebez mes parents en l a bonne ville 
d'Oviedo et me menaient visiter, dans 
mes promenades d'enfant, les églises 
visiéotbiq/ues si in téressantes de Santa 
M a r í a de Naranco, San Migue l de 
L i l l o , San J u l i á n de los Prados, L a 
C á m a r a Santa, et plus tard des monu-
ments comme Santa Cr is t ina de Lena 
et comme San Pedro de Vi l lanueva, 
Valdedios, A m a n d i et d'autres églises 
de styles différents dispersées dans l a 
province des Astur íes , senti l ' émot ion 
de leur antiq/uité et de leur beauté , et le 
désir que j'avais d'en conserver l ' ima-
ge sous mes yeux me donna le goüt de 
la pbotograpbie. J 'a i parcouru toute la 
péninsule en prenant des milliers de 
vues non seulement des grandes cites 
monumentales comme Séville, Toléde, 
Salamanque et tant d'autres, mais 
aussi de lieux moins connus oü notre 
patrie conserve des riebesses incalcula-
bles, comme Santi l lana del M a r , A g u i -
lar de C a m p ó o , Ca r r ión de los Condes, 
Escalona, Baeza, Ubeda, aujourd'bui 
Keureusement moins méconnus q/u'il 
y a quelques années . 
J 'a i pensé q[ue mes collections de 
pbotograpbies pourraient bien avoir 
quelque uti l i té et j ' a i fait le projet de 
mener á bien un genre de publications 
oú les plancbes formeraient l 'élément 
principal, accompagnées de breves 
notes bistoriques explicatives quí, tra-
duites en diverses langues, contribue-
raient á diriger sur notre pays un 
courant 
A LTHOUGH not an autbority on A r t and History, seeing tbat my acti-
tivities nave been of a very different 
nature, nevertbeless ever since my ear-
ly years I bave been attracted by an-
cient monuments. A s a cbild I liste-
ned to tbe learned friends wbo fre-
quented my parents' bouse i n tbe city 
of Oviedo, and as a consequence v i s i -
ted tbe str iking Visegoíbic eburebes of 
Santa M a r í a de Naranco, San M i g u e l 
de L i l l o , San J u l i á n de los Prados and 
C á m a r a Santa. Later on monuments 
sucb as Cr is t ina de Lena, San Pedro 
de Vi l laneuva , V a l d e d i ó s , A m a n d i 
and otbers of varying styles scattered 
t b r o u é b o u t tbe province of Astur ias so 
struck me by tbeir ancient grandeur 
tbat wisbing to keep tbem before my 
mind's eye, I devoted myself to pboto-
grapby. I tben travelled a l l over tbe 
Pen ínsu l a , printing tbousands of pbo-
tograpbs, not only of tbe great monu-
mental cities sucb as Seville, Toledo, 
Salamanca and otbers, but also of sucb 
places as Santi l lana del M a r , A g u i l a r 
de Campóo , Car r ión de los Condes, 
E-scalona, Baeza and Ubeda, wbicb 
fortunately are better k n o w n tban 
some years ago. T b i n k i n g tbat, per-
baps, my collection of pbotograpbs 
migbt be of a certain benefit to tbe pu-
blic, I resolved to publisb a series of 
volumes wbose main interest would 
centre i n tbe plates but -would i n addi-
tion possess sbort his tor ícal descrip-
tions, and tbese books wben translated 
ínto various languages would exercise 
beneficial influences upon tbe tourists 
visiting our country. Sucb was tbe ob-
ject I bad i n view wben I wrote my 
first book on Santi l lana del M a r , 
today 
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ran contribuir a establecer hacia nuestro país una fecunda y beneficiosa 
corriente de turismo. 
De esta forma nació mi primer libro, dedicado a Santillana del Mar, 
Roy bien conocida como ciudad, relicario de arte, pero no tanto en 
la época a que aludo. E l eran novelista y académico mi buen amigo 
D . Ricardo León, tuvo la amabilidad de acompañarlo con una pre-
ciosa introducción, escrita como sabe hacerlo, y el cronista de San-
tander, Párroco de Santillana, D . Mateo Escagedo y Salmón, ya 
por desgracia desaparecido, escribió una reseña bien documentada y 
erudita, como obra suya. 
La Exposición de Sevilla del año l9z9 vino a variar mi criterio, y en 
lugar de hacer un segundo volumen dedicado a ciudad o población 
poco conocida, requerimientos de amigos obligáronme a publicar el 
de Sevilla, que salió a la estampa en el año de dicha Exposición, con 
reseña histórica debida a la pluma fina y erudita de D. Alejandro 
Collantes de Terán, también perdido para las letras patrias. Por 
los mismos motivos expuestos, su texto fué traducido al francés 
e inglés. 
Los trastornos políticos de nuestro país suspendieron estas publica-
ciones, y hoy vuelvo a la tarea, dedicándola a Salamanca, ejemplo 
urbano de unidad artística e histórica, prescindiendo por ahora de 
otros lugares menos renombrados, que también serán objeto de publi-
cación más adelante, si Dios me da vida y humor para ello. 
Las estancias q[ue recientemente hube de pasar en Salamanca, ciudad 
de la que ya tenía copiosa colección fotográfica, me movieron nueva-
mente a una vez más, destacar sus bellezas, decidiéndome a dar a 
luz este libro con reseña histórica por mí pergeñada, pobremente 
como mía. 
E n estas publicaciones no pretendo, como puede verse comparándolas, 
catalogar las riquezas todas que encierran estas históricas poblaciones, 
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courant de tourisme fécond et bien-
faisant. 
C'est ainsi que naquit mon premier 
livre, consacré á Santularia del Mar, 
c[ui, bien connue aujourd'kui comme 
cité et relicjuaire d'art, ne l'était pas 
autant a cette épocfue-lá. Le grand ro-
mancier et acádémicien, mon bon ami 
Ricardo León, fut assez aimable pottr 
y joindre une précieuse introduction, 
écrite comme i l savait le faire, et le 
ckroniq[ueur officiel de Santander, q(ui 
était curé de Santíllana, D . Mateo 
Escajedo y Salmón, lui aussi malkeu-
reusement disparu, écrivit une notice 
documentée et érudite comme i l fallait 
l'attendre de lui . 
L'exposition de Séville en 1929 vint 
modifier mon plan, et, au lieu de pu~ 
blier un volume consacré á une cité 
ou a un village peu connu, je cédai 
aux demandes de mes amis et publiai 
un livre sur Séville, c(ui fut imprimé 
l'année de l'exposition, avec une notice 
kistorique due á la fine érudition de 
D. Alejandro Collantes de Terán, lui 
aussi perdu pour nos lettres. Pour la 
raison exposée ci-dessus, son texte fut 
traduit en francais et en ancláis. 
Les troubles politiques de notre pays 
suspendirent ees publications et je re-
viens aujourd'kui a mon oeuvre, c[ue 
je consacre a Salamanc[ue, cité c(ui don-
ne un exemple d'unité artistique et kis-
torique, laissant de cote provisoirement 
d'autres lieux moins renommés qui 
seront, eux aussi, l'objet de publica-
tions ultérieures si Dieu m'en donne 
le temps et le éout. 
Les séjours <jue j 'ai du faire récem-
ment a Salamanque, dont je possédais 
deja une copieuse collection de pkoto-
érapkies, ont renové en moi le désir 
de mettre en relief ses beautés et m'ont 
decide a publier ce livre avec une 
notice kistoriíjue de mon cru, cju'on 
voudra bien me pardonner. 
Je n'ai pas, dans ees publications, la 
prétention (on peut s'en rendre compte 
par des comparaisons) de cataloguer 
toutes les rickesses que conservent ees 
lieux kistoriques, mais je veux mon-
trer ce qu'ils ont de plus saillant, 
parfoís aussi des aspeets secondaires, 
spécialement évocateurs, et (jui inspí-
rent aux lecteurs de ees publications 
un vif 
today well know as a reliq[uary of art, 
but not in years gone by. M y dear 
friend tke famous novelíst and acade-
mician D . Ricardo León was kind 
enou^k to write a ckarmíné introduc-
tion to tke work and Santander s 
ckronicler, D . Mateo Escagedo y Sal-
món, parisk priest of Santillana, alas 
departed from tkis life, wrote a lear-
ned and welldocumented description. 
Tke Exkibition at Séville of 1929 
caused me to vary my opinions, but 
instead of brin^iné out a second volu-
me on a little known town, I yielded 
to tke reejuest of friends wko persuaded 
me to publisk my volume on Séville, 
and it carne out tke year of tke E x k i -
bition witk an kistorical description 
written by tke learned and subtle pen 
of D . Alejandro Collantes de Terán, 
wkose deatk creates a vo id amoné 
Spanisk men of letters. Followiné tke 
sckeme I kave alluded to above I kad 
kis text transíated into Frenck and 
Enélisk. 
Tke political turmoil in our country 
suspended tke publication of tkese 
books but I now take up tke task aáain 
witk tke publication of tke presentbook 
on Salamanca, wkick is an urban cen-
tre of kistorical no less tkan artistic 
unity. Tkus for tke present I leave 
aside otker places of less renown, to 
wkick some day I kope to devote my 
attention if God árants me life and 
inclination. 
Owiné to my recent visits to Sala-
manca, of wkick I already possessed 
a copious pkotoérapkical record, I de-
cided to bring out a furtker collection 
of its beauties witk tke addition of an 
kistorical description of my own. In 
tkis series of publications I do not 
claim to enumérate all tke wealtk of 
monuments contained in tkese kisto-
rical towns, but to skow tke most im-
portant, and at times point out less 
prominent features wkick possess a 
special ckaracter and wkick wi l l make 
tke reader eager to become acc(uain-
ted witk tkem. M y special intention 
is to attract tke notice of foreién rea-
ders wko are too little familiar witk 
our 
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sino mostrar lo más saliente de las mismas, a veces secundarios 
aspectos, que poseen un ambiente especial que, a quienes repasen 
estas publicaciones, les levante el vivo deseo de conocerlas. Una 
llamada de atención, en definitiva, para los extranjeros especialmente, 
poco conocedores de nuestro país. 
Desearé, pues, que estas modestas publicaciones puedan ser de alguna 
utilidad a España y contribuyan al desenvolvimiento del turismo 
hacia nuestra patria, con las indiscutibles ventajas que éste pro-
porciona. 
Debo a la amabilidad de mi antiguo y buen amigo el sabio académico 
D . Eloy Bullón, Marqués de Selva Alegre, bijo ilustre de Salamanca, 
el hermoso prólogo con que Ka bonrado mi modesto trabajo, y be de 
rendirle aquí el tributo de mi reconocimiento más sincero. -
A l final de mi reseña histórica publico una amplia bibliografía sobre 
Salamanca monumental, para que, a quien interese la historia y el 
arte de esta ciudad, pueda acudir a ella, completando mis reducidas 
notas y llevar a cabo un estudio más profundo y completo. 
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un vif désir d'en connaitre l'objet. 
C'est en somme un appel á la curiosité, 
spécialement pour les étrangers q(ui 
connaissent peu notre pays. 
Je désire done c(ue ees modestes pu-
blications puissent étre de c[uelq(ue uti-
lité pour l'Espaéne et contribuent a 
orienter le tourisme vers notre pays, 
avec les avantages indiscutables qu'il 
entraine. 
Je dois a l'amabilité de mon ancien 
et cker ami le savant académicien 
D. EJoy Bullón, Marcjuis de Selva 
Aleare, illustre fils de Salamancjue, le 
beau prologue dont i l konore mon mo-
deste travail et je lu i rends ici le tribut 
de ma plus sincere reconnaissance. 
A la fin de ma notice kistoric(ue, je 
donne une ampie bibliograpnie sur les 
monuments de Salamanc[ue: ceux c(ui 
voudraient s'íntéresser a l'kistoíre et a 
l'art de cette ville pourront s'en servir 
pour compléter mes notes breves et 
mener a bien une étude plus approf on-
die et plus complete. 
our country. I hope tkerefore that 
tkese modest volumes wi l l be of ser-
vice to Spain and w i l l increase tke 
numbers of tourísts to our country and 
tke benefits resulting tkerefrom. 
To my dear oíd friend tke learned 
academician D . Eloy Bullón, Mar-
qués de Selva Aleare, illustrious son 
of Salamanca, I owe tke Prologue 
wkick graces my kumble work. I wisk 
kere to offer kim my sincerest grati-
tude. A t tke end of my kistorical des-
cription I kave included an ampie bi-
bliograpky on tke monuments of Sa-
lamanca in order tkat tkose interested 
in tke kistory and art of tkat city may 
acc[uire a more complete knowledge 
of tke subject. 
ra-
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SALAMANCA, la vieja Salmatitíca de las aberras púnicas, situa-da a orillas del Tormes y a la mitad de camino entre Mérida y 
Astorga, la vía lata de los romanos, fué conquistada a los moros 
por Alfonso V I I kacia el año l l5o , a partir de cuya fecka gozó de vida 
civil plena, que se consagró en su famoso fuero, otorgado a fines del 
siglo X I I , fecka en que también se fundó su Universidad y se afirmó 
su sede episcopal, factores todos que, andando los siglos, la kabrían 
de dar fama y lustre inigualados, por los monumentos que la enrique-
cieron y por los nombres de figuras gloriosas que unidas a ella, en la 
virtud, en el valor, en la política y en las ramas todas del saber, en 
nuestra patria se distinguieron. De esta Salamanca enclavada en el 
corazón de I/usitania, de su sede catedralicia, levantada al filo de la 
Reconquista en una de las comarcas más fértiles y florecientes que en 
los altos siglos medios de los moros se recuperaron; de la ciudad más 
señorial y poderosa, adinerada y renaciente que contó la España 
abierta a todos los mundos nuevos de la fuerza y del espíritu; de la 
misma ciudad, barroca y segura, grandiosa y cerebral, reformada a 
cordel y geometría, con suntuosas plazas y urbanos jardines, y, por 
último, y siempre, de la ciudad «luz del mundo» y «cabeza de la cien-
cia», eterna y universitaria por antonomasia, pretendemos ofrecer una 
visión de conjunto que, a través de sus monumentos, nos muestre esta 
inusitada unidad que la ciudad conserva y ejemplifica dentro de la 
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O A L A M A N Q U E , la vieille Salamantica 
y 3 des éuerres puniques, située sur les 
bords du Tormés, a mi-ckemin entre 
Mérida et Astoréa, sur la via lata des 
romains, fut conquise sur les maures 
par Alpkonse V I I vers Tan ll5o, date 
a partir de laquelle elle put vivre plei-
nement sa víe de cité, consacrée dans 
le fameux privilége octroyé a la fin 
du X I I e siécle, époque oú fut aussi 
fondee son université et consolidé son 
sié^e episcopal; elle posséde des lors 
tous les éléments qui, au cours des 
siécles, devaíent luí donner une re-
nommée et un lustre incomparables 
par les monuments qui l'enrickirent 
et par les noms des figures élorieuses 
qui, unis au sien, se distinguérent en 
notre Patrie dans les domaines de la 
vertu, de l'kéroísme, de la politique et 
de toutes les branckes du savoir. De 
cette Salamanque enclavée dans le 
coeur de la Lusitanie, de son sié^e 
catkédral elevé tout de suite aprés la 
Reconquéte dans une des régions les 
plus fértiles et les plus florissantes qui 
dans le haut Moyen Age ont été re-
conquises sur les maures; de la cité la 
plus seigneuriale et la plus puissante, 
la plus riche et la plus dynamique 
qu'eut l'Kspaéne ouverte a tous les 
nouveaux mondes de la puissance ma-
térielle et de la puissance spirituelle; 
de la méme cité a la fois baroque et 
repuliere, grandiose et cérébrale, re-
construite avec une perfection ¿éomé-
trique, avec ses places somptueuses et 
ses jardins urbains, et toujours de la 
cité «lumiére du monde» et «tete de la 
science», éternelle et universitaire par 
excellence, nous voulons offrir une vue 
d'ensemble qui, au travers de ses mo-
numents, nous rende sensible cette 
extraonlinaire unité que la cité conser-
ve de 
SALAMANCA, tke ancient Salmantica of tke Punic Wars, situated on the 
banks of tke riverTormes and kalfway 
between Mérida and Astorga, tke «vía 
lata» of tke Romans, was captured 
from tke Moors by Alfonso V I I about 
tke year 1150 and from tkat date it en-
joyed tke full civic rigkts wkick were 
consecrated in its famous code granted 
at tke end of tke 12tk century. It was 
in tkad period tkat tke Universíty of 
Salamanca was founded and tke Epis-
copal see was strenátkened, all of 
wkick events were in tke course of 
centuries to ¿ive tke city peerless fame 
not only owing to tke monuments 
wkick enricked it but also tkrougk tke 
élorious ñames wkick won renown in 
realms of tke spirit, in arms, in poli-
tics and in all tke branckes of learnin^. 
Salamanca is a city embedded in tke 
keart of Lusitania and its catkedral 
rose on tke eve of tke Reconquest in 
one of tke most fertile re^ions tkat was 
recovered from tke Moors in tke earlier 
Middle ages. We see it as tke most 
baronial and powerful of all cities 
and tke wealtkiest of all Spain, forever 
keepiné its soul open to tke new doc-
trines of tke kuman spirit. Again we 
see tkat same city witk its baroque pa-
laces secure in intellectual pre-eminen-
ce but rebuilt geometrically witk sump-
tuous squares and ¿ardens. Tken we 
see tke city still as always «ligkt of tke 
word» and «kead of science», in all its 
eternal ¿l°ry as a tlniversity centre, 
and our object is to skow tkrouék its 
monuments tke rare unified visión of 
a city wkick tkrougk its varied monu-
ments and its kistorical periods exki-
bits tke universal periods of History 
and Art . Few examples can we find 
in all Europe of suck a kappy blend of 
styles 
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variedad de sus monumentos y de las épocas de su historia, que son 
a la vez los períodos universales mismos de la Historia y del Arte. 
Como Salamanca, en Europa toda, monumental y arquitectónica, po-
cas ciudades pueden ser mostradas como ejemplos de tan felices ma-
ridajes. U n a Salamanca antigua, que así la vamos a llamar hasta su 
reconquista; otra Salamanca medieval y sacra; otra Salamanca seño-
rial y renacentista, individualista y adinerada; y otra Salamanca ba-
rroca y urbana, serán monumentalmente distinguidas y diferenciadas 
dentro de la Salamanca universitaria y sabia, que en todos los tiem-
pos y por todas las épocas, fundamentalmente, ha sido la ciudad del 
Tormes, «lumbrera de Europa». 
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ve de facón exemplaire dans la variété 
de ses monuments et des épocíues de 
son histoire, qui sont en méme temps 
les périodes universelles de l'Histoire 
et de l 'Art. Dans toute l'E,urope mo-
numentale et artistic(ue, i l y a peu de 
cites cjui puissent étre proposées au 
méme titre c(ue Salamanq(ue comme 
exemple d'un tel ensemble de mérites 
divers. II y a une Salamangue anticue 
(nous appelons ainsi celle q[ui est anté-
rieure a la Reconauéte); une autre Sa-
lamanc(ue, médiévale et sacrée; une 
autre Salamana;ue,seiéneuriale, celle de 
la Renaissance, individualiste et riche 
de moyens financiers; et une autre Sa-
lamancrue, baroq[ue et urbaine; toutes 
seront pour leurs monuments distin-
guées et différenciées dans le cadre de 
la Salamanque universitaire et savan-
te, (jui, dans tous les temps et a toutes 
les apoques, a été par excellence la cité 
du Tormés, «Flambeau de l'Europe». 
styles as Salamanca. There is one an-
cient Salamanca which lasts until the 
Reconc[uest: then there is another Sa-
lamanca, a sacred city of the Middle 
Ages; another Salamanca of the Re-
naissance, individualistic and wealthy; 
and yet another of barocjue and urban 
architecture. A l l these different phases 
with their varieties include the Sala-
manca of the University which for all 
time has been the city of the Tormes 
«beacon of Europe». 
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S A L A M A N C A A N T I G U A 
FLÓREZ, Fernández Guerra, Saavedra y Gómez Moreno, éste en los últimos años, se Kan ocupado de estudiarla Kistoria de Salaman-
ca en las épocas primitiva, romana y visigoda de la Kistoria española. 
A su sentir, fué importante esta ciudad en todas ellas. Los nombres 
de Aníbal, de Augusto, de Leovigildo, de Recaredo, de Ervigio, de 
Alfonso el Católico, de Alfonso el Magno, de Almanzor, entreoíros, 
con verdad o con leyenda en la mayor parte de los casos, están uni-
dos a Salamanca en tan dilatado período de su Kistoria. Algunas ins-
cripciones y muy escasas monedas son los testimonios cjue puedan de 
la vida de la ciudad en sus tiempos protoKistóricos y en sus épocas 
visigoda y árabe. N o así sucede con los tiempos en c(ue Salamanca 
fué ciudad romana, de cuyos siglos, parcialmente conservado, toda-
vía cuenta con su famoso puente. 
N o se sabe la fecKa en cjue fué construida tan importante obra, pu-
díendo suponerse tan sólo su terminación en los días de Vespasiano. 
Formaba parte, como Kemos dicKo, de la calzada romana cjue unía a 
Mérida con Zaragoza, pasando por Astorga, conocida después con el 
nombre de «vía de la Plata» por corrupción de la primitiva voz con 
cíue a la misma se designó. Es de piedra este puente y tiene 26 ar-
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S A L A M A N Q U E ANTIQUE ANCIENT S A L A M A N C A 
FLÓREZ, Fernández Guerra, Saave-dra y Gómez Moreno, celui-ci 
tout récemment, se sont occupés de 
l'kistoire de Salamangue aux épocjues 
primitive, romaine et visigotkiclue de 
l'kistoire de l'Espaéne. Leur sentiment 
est cjue la cité fut importante á toutes 
ees apoques. Les noms d'Annibal, 
d'Auéuste, de Léovigilde, de Récaréde, 
d'Erviée, d'Alpkonse le Catkolic[ue, 
d'Alpkonse le Grand et d'Almanzor, 
entre autres, soít dans l'kistoire, soit, 
en la plupart des cas, dans la légende, 
sont unis a celui de Salamangue au 
cours de cette immense période. Quel-
q(ues inscriptions et un tres petit nom-
bre de monnaies sont les témoiénages 
q[ui restent de la vie de la cité dans ses 
temps prékistoric[ues et dans ses apo-
ques visiéotkique et árabe. Mais i l 
n'en est pas ainsi pour le temps oú Sa-
lamanque fut cité romaine et elle con-
serve de cette période une bonne partie 
de son fameux pont. 
On ignore la date oú fut construite 
cette oeuvre si importante, mais on 
peut supposer (Ju'elle fut terminée sous 
le régne de Vespasien. Elle faisait par-
tie, comme nous l'avons indiqué, de la 
voie romaine qui unissait Mérida á 
Saragosse par Astorga et guí fut con-
nue plus tard sous le nom de vía de la 
Plata par corruption du premier nom 
c(ui lui fut donné. Ce pont est en pierre 
et i l a vingt six arckes, dont seules 
sont primitives les (juinze q[ui sont du 
cote de la ville. Ces arckes sont en 
demi-cercle, avec des douelles á cous-
sinets et des supports en forme de pi-
liers 
H LÓREZ, Fernández Guerra, Saave-
J - dra and Gómez Moreno (tke last-
named in recent years), kave studied 
tke kistory of Salamanca in tke primi-
tive, Román an Visigotkic periods of 
Spanisk kistory. In tkeir opinión Sa-
lamanca was an important centre in 
every one of tkem, and tke ñames of 
Hannibal, Augustus, Leovigild, Reca-
red, Ervigius, Alfonso tke Catkolic, 
Alfonso tke Great, and Almanzor, 
wketker tkrougk fact or, as is generally 
tke case, tkrougk legend, are linked 
witk Salamanca tkrougkout tkat long 
period of kistory. Some inscriptions 
and a small number of coins are tke 
testimonies to tke life of tke city in its 
pre-kistory and in its Visigotkic and 
Arab epocks. However, from tke pe-
riod wken Salamanca was a Román 
city, we still kave its famous bridge 
wkick is partially preserved. 
Tke date wken tkis important brid-
ge was built is unknown, but it is sup-
posed tkat it was finisked in tke days 
of Vespasian. It was part of tke R o -
mán causeway wkick linked Mérida 
to Saragossa, passing tkrougk Astor-
ga, and was known later as tke «Vía 
de la Plata» tkrougk a corruption of 
tke original ñame given to it. Tke 
bridge is of stone and kas 26 arckes. 
Tke only original ones are tke 15 nea-
rest tke city; tkey are round, witk pro-
jecting keystones and buttresses wkick 
rise to tke top. Tke otker 11 arckes 
were restored in 1499 and later on 
during 
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eos, de los que sólo son primitivos los l5 inmediatos a la ciudad, de 
medio punto, con dovelas almohadilladas y unos machones en forma 
de pilas que suben basta la cubierta. Los otros 11 arcos sufrieron va-
rias reconstrucciones en 1499, y más tarde, durante Felipe IV, en 1677, 
se les adosaron adornos y castilletes, q[ue desaparecieron a comienzos 
del pasado siélo. 
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liers (jui montent juscju'au tablier. Les 
onze autres arches ont subi diverses 
reconstructions en 1499 et plus tard, 
sous Philippe IV, en 1677, on leur a 
applicjué des ornements et des tourelles, 
e(ui ont disparu au commencement du 
dernier siécle. 
duriné the reiné of Philip I V in 1677, 
when castellated ornaments were ad~ 
ded. These disappeared at the be^in-
niné of the last century. 
M 
as 
S A L A M A N C A M E D I E V A L Y S A C R A 
R EPOBLADA Salamanca por francos, serranos, castellanos, toreses, bregancianos, portogaleses y mozárabes, los monumentos que 
de esta época conserva, evocan el origen militar y la importancia ecle-
siástica q[ue la ciudad tuvo en el momento histórico en que su recon-
quista se llevó a cabo. Del período medieval en que los estilos románico 
y gótico dominan la arquitectura, que a la vez participaba de su doble 
carácter de militar y religiosa, conserva Salamanca sus dos Kermosas 
catedrales y algún otro templo, como el de San Martín, de importan-
cia suma para la bistoria de la ciudad, que en estos tiempos fué mer-
cado y fortaleza de tan rica región, así como para el desarrollo de la 
vida civil salmantina que se cobijó a la sombra de sus muros. De un 
gótico rezagado y rico y de un isabelino todavía muy sustentado en 
las últimas enseñanzas del gótico, conserva Salamanca monumentos 
de exclusivo carácter religioso, como las iglesias de San Esteban y 
Sancti Spiritus, que a continuación estudiaremos. 
L a parroquia de San Martín fué fundada en 1103 por vecinos de Sa-
lamanca, naturales de Toro; la facbada del Norte reviste interés 
arquitectónico por las arcbivoltas del arco de la puerta y el tejido y 
adorno de los capiteles, así como por el bajorrelieve de San Martín 
a 
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S A L A M A N Q U E M É D I E V A L E 
E T S A C R É E 
M E D I A E V A L A N D S A C R E D 
S A L A M A N C A 
L ORSQUE Salamancjue eut été repeu-plée par des gens de France, de la 
Sierra, de Castille, de Toro, de Bra-
gance, de Portugal et par des mozára-
bes, les monuments <jui furent cons-
truíts et cjui subsistent traduisirent 
1'origine militaire et l ' importance 
ecclésiastííjue <jue la cité atteignit au 
moment historicjue de rachévement de 
sa reconcilíete. De la période médiévale, 
oú le style román et le style gotbicrue 
dominent Farchitecture, cfui porte en 
méme temps son double caractére mil i -
taire et religieux, Salamancjue conser-
ve ses deux belles catkédrales et quel-
ciues autres égl ises comme celle de 
Saint Martin, d'une extreme impor-
tance pour l'kistoire de la cité, cjui en 
ees temps fut le marebé et la forteresse 
de cette tres riebe región, et aussi pour 
le développement de la vie civile sal-
mantine c(ui s'abrita á l'ombre de sa 
muraille. D'un gothiq[ue attardé et r i -
ebe et d'un isabelino cjui s'inspire en-
coré beaucoup des derniéres lecons du 
gotbicfue, Salamanque conserve des 
monuments d'un caractére exclusíve-
ment religieux comme les églises de 
San Esteban et de Sancti Spiritus, cjue 
nous étudierons plus loin. 
V A / HEN Salamanca was repopulated 
• • by Franks, Castilians, men of 
Toro, Bragancia, Portugalete and M o -
zarabs, the monuments of tbe period 
recall tbe military and ecclesiastical 
importance tbat tbe city bad at tbe nis-
torical moment in wbicb its reconejuest 
was accomplished. Dating from tbe 
mediaeval period wben the Romanes-
a.ue and Gothic styles dominated ar-
cbitecture owing to its double milita-
ry and religious function, Salamanca 
preserves its two beautiful cathedrals 
and some otber eburebes, sucb as 
tbat of San Martín, wbicb are very 
striking testimonies to tbe bistory of 
tbe city in tbe days when it was botb 
mart and fortress for a ricb región as 
well as a protection to tbe civil life 
wbicb grew in tbe sbadow of its walls. 
Salamanca possesses buildings of ricb 
Gothic style as well as tbose of tbe Isa-
beline and final period of Gotbic sucb 
as the eburebes of San Esteban and 
Sancti Spiritus wbich we sball study 
later. 
La paroisse de San Martin fut fon-
dee en 1103 par des babitants de Sala-
manque originaires de Toro; la facade 
nord présente un intérét arebitectoni-
q[ue dans les arcbivoltes de l'arc de sa 
porte et dans le corps et l'ornementa-
tíon 
Tbe parisb ebureb of San Martín 
was founded in 1103 by tbe inbabi-
tants of Salamanca wbo carne origi-
nally from Toro. Tbe nortbern facade 
is interesting architecturally owing to 
tbe arcbivaulting of tbe door and tbe 
texture 
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caballo que la adorna. Notable también es la portada renacentista 
que se baila en la parte Sur de este edificio. Románica, de la fase de 
transición de este estilo, sus tres naves interiores están coronadas por 
arcos ojivales. E n la nave izquierda existe una tumba ¿ótica de la 
familia Santisteban de eran mérito artístico. 
E l templo de Santa María cié la Vega, conocido ya desde el siglo X I I 
en la bistoria de la ciudad, es también un magnífico ejemplo de arqui-
tectura románica. H a sido restaurada recientemente, y de la primitiva 
iglesia sólo quedan cinco arcos en la sacristía, que se supone pueden 
fecbarse bacía l l 6o , siendo interesantes los capiteles románicos sobre 
los que los mismos descansan, así como las columnas. 
La llamada Catedral Vieja de Salamanca es uno de los monumentos 
románicos más importantes de cuantos en nuestro país existen de in -
fluencia bizantina. 
N o se sabe el año fijo de su fundación; pero ésta debió baberse lle-
vado a cabo bacia 1100, fecba en que colocaron la primera piedra del 
mismo Raimundo de Borgoña y Urraca de Castilla, los cuales este 
año, y al Obispo D . Jerónimo, concedieron privilegio para poder aten-
der las obras de la nueva basílica de Santa María, privilegio que 
ratificó Alfonso VI I ; en l l52 este monarca declaró exentos de tribu-
tos a los obreros que se ocupaban en las obras de la futura catedral. 
Con estas mercedes y donaciones regias y con otras de carácter pri-
vado el naciente cabildo de Salamanca llegó a ser una entidad pode-
rosa, con extensas propiedades, con cuyas rentas atendió a la cons-
trucción de monumento de tanta importancia. 
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tion de ses ckapiteaux comme dans le 
bas-relief de Saint Martín a ckeval qui 
la decore. II faut noter aussi le portail 
renaissance qui s'ouvre sur la partie 
sud de cet édifice de style román, de la 
phase de transition et dont les trois 
nefs sont couronnées par des ares en 
ogive. L a nef de gauche conserve un 
tombeau gotkique ¿e l a famille San-
tisteban, de grand méríte artístique. 
texture and ornamentation of tke capi-
tals as well as for the bass-relief of Saint 
Martin on korseback wkick adorns it. 
Striking too, is tke door of tke Renais-
sance period wkick is at the soutbern 
end. Tbe ckurek itsef is Romanesque, 
of tke transition period, but its tkree 
naves are crowned by ogíval arckes. In 
tke left nave tkere is a Gotkic tomb 
of tke Santísteban family of great ar-
tistic merit. 
L'église de Santa María de la Vega, 
deja mentionnée au XII" siécle dans 
l'kistoíre de la cité, est aussi un magni-
fique exemplaire d'arckitecture roma-
ne; elle a été restaurée récemment, et de 
l'église primítive i l ne reste que cínq 
ares dans la sacristie, d'une date qu'on 
peut fixer vers l l60, et qui sont sup-
portés par des colonnes couronnées 
d'intéressants ckapiteaux romans. 
Tke ckurek of Santa María de la 
Vega, famous in tke kistory of tke city 
from tke 12tk century, is anotker mag~ 
níficent specimen of Romanesque ar-
ckitecture. It kas recently been resto-
red and of tke original ckurek only five 
arckes remain in tke sacristy, wkick, 
it is supposed, may be dated about 
l l60 . Tke capítals and columns \vkick 
are of tke Romanesque period are of 
interest. 
L a catkédrale dite Vieille Catkédra-
le de Salamanque est un des monu-
ments romans les plus importants par-
mi ceux cíui dans notre pays révélent 
une influence byzantine. 
O n ne connait pas la date exacte de 
sa fondation, mais cette fondation doit 
avoir eu líeu vers 1100, date oú fut po-
see la premiére pierre par Raymond 
de Bourgogne et Urraca de Castílle 
qui, en cette méme année, concédérent 
a l'Evéque Jéróme un privilege pour 
couvrir les frais des travaux de la nou-
velle basilique de Santa María, privi-
lege que ratina Alpkonse VI I ; en l l52, 
ce ro i declara exempts d'impóts les 
ouvriers qui travaillaient a la future 
catkédrale. Ces faveurs et ees donations 
royales, et d'autres de caractére privé, 
firent du naíssant ckapitre de Sala-
manque une entité puissante, dotée de 
propriétés étendues dont les rentes per-
mirent la construction d'un monument 
d'aussi grande importance... 
Le plan de cette basílique est d'un, 
ou de plusieurs, auteurs inconnus, en 
general étrangers; le fait qu'á la méme 
date 
Tke so-called Oíd Catkedral of Sa-
lamanca is one of tke most important 
Romanesque monuments i n Spain 
wkick skow Byzantine influence. Tke 
date of its foundation is not known 
exactly, but it must kave been about 
1100, tke year wken tke foundation 
stone was laid by Raymond of Bur-
gundy and Urraca of Castile. It was 
in tkat year also tkat tkey accorded to 
tke biskop D. Jerónimo privilege to 
build tke new ckurek of Santa María, 
a privilege tkat was ratified by Alfon-
so V I L In ll52, Alfonso V I I exemp-
ted from tribute tke men wko were 
buildíng tke future catkedral. Owing 
to tkese privileges and royal donations 
tke rising ckapter of Salamanca beca-
me a powerful body witk extensive 
lands, and out of its ampie funds it 
paid for tke construction of tke great 
skrine. 
It is not known wko was tke au-
tkor (or atitkors) of tke plan or plans 





La traza o planos de esta basílica es de autor o autores desconocidos, 
gularmente extranjeros; el kecko de q[ue al mismo tiempo se reedifl-
Avi la por disposición de Raimundo de Bordona nos nace supo-
ner que los mismos artistas pudieran ser los maestros de ambas 
obras; el nombre de Pedro de la Obra suena ya en 1182 como maes-
tro de la misma. Llaguno establece la duda de si su autor fué el 
maestro Raimundo de Monforte. Igualmente se citan artistas ita-
lianos y franceses, unidos a la misma; Alvaro García, navarro; el 
francés Cosandro Romano, el italiano Pontuerga, son nombres que 
sólo a título de curiosidad repetimos a este respecto. Las obras de 
esta catedral fueron muy lentas, pues en el siglo X I I I el templo 
todo no se bailaba aún terminado; ello explica que sobre pilares 
bizantinos se coloquen arcos ojivales y que los capiteles románicos 
sean primorosos, cosa no común en la escultura de aquella época. 
Como tal, la llamada Catedral Vieja de Salamanca muestra toda ella 
un ejemplo magnífico de la evolución del arte arquitectónico durante 
cuatro siglos, los más decisivos quizá de toda su kistoria. 
Los arquitectos que construyeron la Catedral Nueva en el siglo X V I 
intentaron respetar su exterior, cuya fackada, según Gómez Moreno, 
ofrece la particularidad de estar firmada por Antón Sánckez de Sego-
via y feckada el año 1202; mas al tratarse de realizar la unión del 
nuevo con el viejo edificio, no pudo por menos de ser variado su exte-
rior, que desapareció en su mayor parte. De este primitivo exterior de 
la antigua Catedral salmantina quedan sólo algunos elementos 
de gran valor; entre éstos destacan el ábside semicircular y las dos 
ventanas con sus preciosas rejas del siglo X I I , ejemplares sumamente 
raros de este tipo de arte industrial de la época románica. E l cimbo-
rrio, llamado Torre del Gallo por la figura que lo termina, es tam-
bién un notabilísimo elemento del exterior de este edificio, tan parcial-
mente conservado de cuanto debió ser su grandioso conjunto. 
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date Avi la était reconstruite par deci-
sión de Raymond de Bourgoéne ncms 
fait supposer cjue les mémes architectes 
pouvaient bien étre les maítres d'oeu-
vre des deux constructions. Le nom de 
Pedro de la Obra apparaít des 1182 
comme celui du maitre d'oeuvre. L l a -
guno se demande si son auteur fut le 
maitre Raimundo de Monforte. O n 
cite également des noms d'artistes ita-
liens et franeáis; Alvaro García, na-
varraís, le francais Cosandro Romano, 
l'ítalien Pontuerga, sont des noms que 
nous ne reproduísons ici cfu'á titre de 
curiosité. Les travaux de cette catbé-
drale furent tres lents , puisqu'au 
X I I I é m e siécle Féélise n'était pas encoré 
terminée; ainsi s'explicjue Que sur des 
píliers byzantins on ait appuyé des ares 
en ogive et q(ue les cbapiteaux romans 
soient d'une beauté q;ui n'est pas com-
mune dans la sculpture de cette époej/ue. 
Telle g/uelle, la Vieille Cathédrale de 
Salamanque montre dans toutes ses 
parties un exemple maénif i t jue de 
1'évolution de l'art de l'architecture 
pendant efuatre siécles, les plus déci-
sifs peut-étre de toute son bistoire. 
Les arebitectes c¿uí construisirent la 
Nouvelle Catbédrale au X V I e siécle 
s'efforcérent de respecter l'extérieur de 
la Vieille Catbédrale dont la facade, 
d'aprés Gómez Moreno, présente cette 
particularité d'avoir été signée par 
Antón Sáncbez de Seéovia, et datée 
de l'année 1202; mais en essayant de 
réaliser l'union du nouvel édifice avec 
l'ancien, on ne put éviter de modifier 
l'extérieur de l'ancien, disparu en sa 
majeure partie. De l'extérieur primitif 
de la Vieille Catbédrale salmantine 
subsistent seulement c¿uelq;ues éléments 
de grande valeur; parmi ceux-ci se dé-
tacbent l'abside semi-circulaire et les 
deux fenétres avec leurs précieuses 
grilles du X I I e siécle, écbantillons ex-
trémement rares de ce type d'art indus-
triel a l'épocíue romane. Le ciborium, 
cju'on appelle Torre del Gallo parce 
qu'il est surmonté d'un cog;, est aussi 
un tres remarcjuable élément de l'exté-
rieur de cet édifice tjui conserve si peu 
de ce gjui constituait son gandióse en-
semble. 
II existe q[uelq[ues données sur la 
construction de cette coupole. Camón 
y voit une influence byzantine et la 
rapprocbe 
were built by foreigners. Tbe fact tbat 
at the same date A v i l a was rebuilt at 
the orders of Raymond of Burgundy 
leads us to suppose tbat tbe same ar-
tists were tbe architeets of botb buíl-
dings. Already in 1183 tbe ñame of 
Pedro de la Obra ís mentioned as tbe 
arebitect of tbe Salamanca basílica, 
and Llaguno tben puts forward tbe 
tbeory tbat Raimundo de Monforte 
may nave been tbe artist. Again Ita-
lian and French artists are mentioned 
as connected witb tbe same temple; tbe 
Navarrese Alvaro García, tbe French-
man Cosandro Romano, tbe Italian 
Pontuerga-all tbese ñames we men-
tíon merely for tbose wbo are curious 
about sucb details. 
Tbe building of tbis catbedral was 
a very slow business, for in tbe l3tb 
century it was not yet finisbed. Tbis 
explains why ojival arebes surmount 
Byzantine pillars and wby tbe Roma-
nesgue capitals are so elegantly fini-
sbed, an uncommon feature in tbe 
sculpture of tbat period. Tbus tbe so-
called Oíd Catbedral of Salamanca is 
a magnificent specimen of tbe evolu-
tion of arcbitectural art during pro-
bably the four most decisive centuries 
of its wbole bistory. 
Tbe arebiteets wbo built tbe New 
Catbedral in tbe l6tb century tried to 
respect tbe building's exterior, for its 
facade, according to Gómez Moreno 
bears tbe signature of Antón Sáncbez 
de Segovia and is dated 1202, but wben 
tbeyat tempted to join tbe new to tbe 
oíd buildiné tbey bad to introduce 
chances into its exterior, wbicb in great 
part disappeared. Of tbe original ex-
terior of tbe ancient catbedral of Sala-
manca, tbere only remain a few very 
valuable elements, amoné tbem tbe 
semicircular sanctuary and tbe two 
Windows witb tbeír precious railings 
of tbe 12tb century, very rare examples 
of tbis type of art of tbe Romanesque 
period. Tbe dome, called «Tbe Cock 
Tower» owing to tbe figure whicb 
surmounts it, is also a very fine fea-
ture of tbis buildin's exterior, and 
gives us a glimpse of wbat it must 
bave appeared in all its complete ma-
jesty. Details are known about tbe 
construction of tbis cupola. Camón 
points to Byzantine influence and re-
lates it to tbe Martorana temple of 
Palermo and tbe strange turrets of tbe 
churches of Poitiers. Tbe exterior of 
tbe 
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Existen datos sobre la construcción de esta cúpula. Camón estima su 
influencia bizantina y la relaciona con la Martorana de Palermo y 
con las singulares torrecillas de las iglesias de Poitiers. Más c(ue 
de templo, este exterior produce la impresión de una fortaleza. L a 
Torre Mocha, de que dan noticias los historiadores salmantinos 
de los siglos pasados, debió de ser una eran fortaleza, pues consta 
cine en diversas ocasiones sirvió de lugar de defensa de esta zona de 
la ciudad. 
Tres naves en forma de cruz latina y la del crucero tiene en su inte-
rior este monumento, de 52 metros de largo cada una y l7 de altura; 
las bóvedas descansan sobre 10 columnas. E n los remates de éstas 
existen nojas de acanto, terminadas con la más limpia pureza corintia; 
son perfectos los ángeles y los dragones que en las mismas figuran, 
contrastando éstas con la rudeza de algunas estatuas puestas en los 
arranques de las bóvedas. 
E n los capiteles románicos a que nos referimos se marcan tres artistas 
diferentes. Sus cuatro ángeles del Apocalipsis, según Porter, tienen 
semejanza con los de la Catedral de Segovia y con otros que se 
encuentran en diversas iglesias de la ruta de peregrinaciones a San-
tiago de Compostela, tanto en España como en Francia. La termina-
ción del interior de tan espléndido monumento puede situarse como 
realizada a mediados del siglo X I I I . 
Cuenta éste también con pinturas neckas con anterioridad al Rena-
cimiento. M u y de admirar, sobre todas, las que figuran en el retablo 
del Altar Mayor; el «Juicio Final» que lo corona fué pintado por 
Nicolás Florentino en 1446. Las pinturas murales de la capilla de 
Santa María son igualmente notables. 
M u y rica en escultura funeraria es esta Catedral. Cuenta con sepulcros 
bellísimos; en un principio, en su recinto sólo a personas regias se 
dio cabida. E n 1204 se enterraron en este templo los restos de la In-
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rapprocke de la Martorana de Palerme 
et des singuliéres tourelles des églises 
de Poítiers. Cet extérieur fait penser 
plutót a une forteresse q(u'á un temple. 
La Torre Mocha dont parlent les kis-
toriens de Salamanque des siécles pas-
sés dut étre une grande forteresse, car 
on sait cju'en díverses occasions elle 
fut le centre de la défense de cette zone 
de la cité. Ce monument présente une 
nef príncipale de 5z métres de lon-
gueur et 17 de kauteur, avec deux 
bas-cotés, et conserve un bras du tran-
sept, í 'emplacementderautre bras étant 
englobé dans la Catkédrale Nouvelle; 
les voütes reposent sur 10 colonnes. A u 
couronnement de celles-ci on voit des 
feuilles d'acanthe traitées avec la plus 
exquise pureté corinthienne; les anees 
et les dragons qui y figurent sont par-
faíts et contrastent avec le caractére 
fruste de quelques statues placees a 
l'origine des voütes. 
Les ckapiteaux romans que nous 
signalons portent la marque de trois 
artistes distincts. Leurs quatre anges 
de l'Apocalypse, d'aprés Porter, pré-
sentent une ressemblance avec ceux de 
Ségovie et avec d'autres que Ton trouve 
en diverses éélises de la route des péle-
rinages de Saint Jacques, aussi bien 
en Fspagne qu'en France. L'ackéve-
ment de l'intéríeur de ce splendíde 
monument peut se placer vers le milieu 
du X I I P siécle. L a catkédrale posséde 
aussi des peintures antérieures a la 
Renaissance. II faut admirer tout par-
ticuliérement celles qui décorent le re-
table du maitre-autel; le «Jugement 
dernier» qui le couronne fut peint par 
Nicolás Florentino en 1446. Les pein-
tures murales de la Ckapelle de Santa 
María sont également a noter. 
Cette Catkédrale est tres ricke en 
sculpture funéraire. File conserve des 
sépultures de toute beauté; a l'origine 
on n'y admettait que des personnes 
royales. F n 1204, furent inkumés dans 
ce temple les restes de Tinfante Mafal-
da, filie d'Alpkonse VI I I de Castille. 
L a nicke ogivale du cote de l'Fpitre 
fut occupée avant 1279 par D . Fernan-
do Alfonso, fils naturel d'Alpkonse I X 
de León. D'autres sépulcres postéríeurs 
en date qui conservent les restes de 
Gonzalo de Vivero et de Sancko de 
Castilla, petit-fils du R o i D . Pedro, 
sont eux aussi de splendides exemplai-
res de l'art gotkique funéraire. 
Une belle porte romane á ckapiteaux 
de grand 
tke catkedral in fact gives one tke im-
pression of a fortress. 
Tke «Torre Mocka» to wkick kisto-
rians of Salamanca in former centu-
ries often refer, must kave been a 
strongkold, for on various occasions 
it served as a defence of tkis zone of 
tke city. Tke interior of tke catkedral 
consists of tkree naves in tke form of 
a Latin cross and a transept; eack is 52 
metres long and l7 metres kigk; tke 
arckes rest on 10 columns at tke base 
of wkick are acantkus leaves of tke 
purest Corintkian style. Tke aneéis 
and dra^ons carved on tkese columns 
are of perfect workmanskíp and con-
trast witk tke rouék-kewn work of 
some of tke statues set in tke springers 
of tke arckes. 
In tke Romanesque capitals to 
wkick we referred we notice tke styles 
of tkree artists. Tke four angels of 
tke Apocalypse, accordiné to Porter, 
resemble tkose of tke catkedral of 
Segovia, and otkers belonginé to va-
rious ckurckes oh tke pilgrim road to 
Santiago de Compostela, botk in Spain 
and France. We may consider tkat 
tke interior of tke great catkedral was 
finisked kalfway tkrougk tke l3tk cen-
tury. It also possesses paintings made 
before tke Renaissance. Fspecially 
wortky of our admiration are tke figu-
res in tke retable of tke Higk Altar. 
Tke «Final Judgement» wkick crowns 
it was painted by Nickolas tke Floren-
tine in 1446. Tke mural paintings of 
tke ckapel of Santa María are no less 
wortky of note. 
Tkis catkedral is exceptionally rick 
in sculptured tombs. Oríginally only 
royal personages could be buried w i -
tkin its walls. In 1204 tke body of 
Princess Mafalda, daugkter of Alfonso 
VI I I of Castile was buried kere. In 
tke ogival nicke on tke Fpistle side 
before 1279 was buried D . Fernando 
Alfonso, natural son of Alfonso I X 
of León. Otker splendid examples of 
Gotkic sculpture are tke later tombs 
of Gonzalo de Vivero and Sancko de 
Castilla, tke grandson of Kíng Pedro. 




fanta Mafalda, kija de Alfonso V I H de Castilla. E l nicko ojival del 
lado de la Epístola lo ocupó antes de 1279, D . Fernando Alfonso, nijo 
natural de Alfonso I X de León. Otros sepulcros posteriores donde se 
Rallan enterrados Gonzalo de Vivero y Sancno de Castilla, nieto del 
Rey D . Pedro, son también espléndidos ejemplares de la funeraria 
gótica. 
U n a bella puerta románica con capiteles de eran mérito da entrada 
al majestuoso Claustro de esta catedral. Este, notabilísimo por cuanto 
encierra y por las capillas que lo rodean, fué fundado por el Obispo 
Vital en 1188, restaurándose en 1785 bajo la dirección de Jerónimo 
García de Quiñones, quien sin respetar los elementos primitivos que 
del mismo se conservaban, arreglólo a la manera neoclásica. Llama 
la atención la urna funeraria q[ue se Kalla inmediata a la puerta de 
entrada al mismo. Descansa sobre seis bellas columnas del siélo X I I 
y se la encierra en un airoso arco de medio punto de la misma época, 
elementos todos de gran interés arquitectónico. E l sepulcro de Gutié-
rrez de Castro y otros que en las paredes de este claustro se encuen-
tran tienen interés nistórico y artístico. E n este claustro también tuvo 
origen la Universidad salmantina en su primitiva forma de Estudio 
catedralicio. 
La Capilla de Santa Bárbara fué fundada por el Obispo D . Juan L u -
cero. Formada por bóvedas ojivales, tiene sus muros ricamente orna-
mentados. M u y notable es el sepulcro de D . Gonzalo Ruiz, e impor-
tantísimo por su factura y policromía el del fundador, que se encuentra 
en el centro déla misma. Son dignas de todo elogio las tallas y pintu-
ras, especialmente las del Altar Mayor, que adornan esta capilla, noto-
riamente celebrada en la historia de Salamanca y de su Universidad, 
por verificarse en ella los exámenes para obtener el título de Doctor 
que la misma confería. Lleno de tradiciones y evocador se conserva 
aún el sillón donde se sentaba el estudiante y la tribuna de los jueces. 
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de grande valeur donne entrée au ma-
jestueux cloitre de cette cathédrale. Ce 
cloítre, tout a fait remarquable et par 
ce (ju'il contient et par les ckapelles 
cjui le flanquent, fut fondé par l'Evéc(ue 
Vital en 1188 et fut restauré en 1785 
sous la direction de Jerónimo García 
de Quiñones, c[ui, sans respect pour 
les éléments primitifs c(ui se conser-
vaient encoré, arrangea le cloitre a la 
maniere néo-classújue. Lattention est 
attirée par Turne funéraire (Jui se trou-
ve immédiatement a la porte d'entrée. 
Elle repose sur six belles colonnes 
du X I P siécle et elle est encadrée par 
un are en plein-cintre de belle envolée 
de la méme époejue, le tout d'un grand 
intérét arekitectonique. Le sépulcre de 
Gutiérrez de Castro et d'autres, encas-
tres dans les murs de ce cloitre, pré-
sentent un intérét kistorique et artis-
tique. C'est dans ce cloitre aussi c¿u'est 
née l'Université salmantine, sous sa 
forme primitive d'Ecole de Catkédrale. 
La Ckapelle de Santa Bárbara fut 
fondee par l'Evécjue D . Juan Lucero. 
Couronnée de voütes ojivales, elle a 
des murs rickement ornes. Tres remar-
cab le est le sépulcre de D . Gonzalo 
Ruiz et extrémement important pour 
sa facture et pour sa polyckromie celui 
du fondateur q(ui est place au centre. 
Les sculptures sur bois et les peintures 
qui ornent cette cliapelle, spécialement 
celles du maítre-autel, sont dignes de 
tout éloge; la chapelle a une place 
d'bonneur dans l'kistoire de Salaman-
cjue et de son Université parce que 
c'était elle oú avaient lieu les examens 
pour conquerir le titre de Docteur. O n 
conserve encoré, évocateurs de rickes 
traditions, le fauteuil oü s'asseyait 
l'étudiant et la tribune oú siégeaíent les 
juges. 
La Ckapelle dite de Talayera, égale-
ment importante parmi celles qui figu-
rent dans ce cloitre, dut étre construite 
au commencement du X I I I e siécle. 
Elle conserve une voüte a croisées ¿'oli-
ves maurisejues tout a fait originales, 
exemple unique de ce genre a Sala-
manque. Cette ckapelle contient des 
oeuvres d'art tres importantes: peintu-
res, rétables et bas-reliéis. Rodrigo 
Arias, connu sous le nom de Doctor 
Talavera, juriste éminent de l'époque 
des Rois Catkolicíues, y fonda une cka-
pellenie de rite mozárabe. 
L a Ckapelle de Santa Catalina ou 
del Canto, la plus spacieuse de toutes 
les annexes 
capitals of great artistic merit leads 
into tke majestic cloistér of tke catke-
dral. Tkis cloistér witk its celebrated 
ckapels was founded by Biskop Vital 
in 1188, and was restored in 1785 un-
der tke direction of Jerónimo García 
de Quiñones, wko, paying no keed 
to tke primitive elements wkick kad 
survíved, restored it in tke neoclas-
sical style. Of special note is a se-
pulckural urn cióse by tke entrance 
door. It rests upon six beautiful co-
lumns of tke 12tk century and is en-
closed witkin a graceful round arek of 
tke same period. A l l are elements of 
great interest arckitecturally. Tke 
tomb of Gutiérrez de Castro and otkers 
wko are buried in tke walls of tkis clois-
tér are of great interest from a kisto-
rical as well as an artistic point of view. 
In tkis cloistér originated tke Univer-
sity of Salamanca in its primitive form 
as a catkedral sckool. 
Tke «ckapel of Santa Bárbara» 
wkick was founded by biskop Juan 
Lucero possesses ogival arckes and kas 
its walls rickly ornamented. Of note 
is tke tomb of D . Gonzalo Ruiz, and 
especially tkat of tke founder owing to 
its carving and polyckromy. Beyond 
all praise are tke carving and paint-
ings of tke Higk Altar in tkis ckapel, 
so celebrated in tke kistory of Sala-
manca and its University. For it was 
kere tkat tke examinations for tke 
Degree of Doctor in tke University 
took place, and our imagination evo-
kes the ancient traditions and cus-
toms wken we see kere tke actual 
ckair upon wkick tke student sat and 
tke rostrum of tke judges. Tke so-
called ckapel of Talavera wkick is 
equally important among tke ckapels 
of tke cloistér, must kave been con-
structed at tke beginning of tke l3tk 
century. In it kas survíved a most ori-
ginal Moorisk arek, tke only one of 
tkis style in Salamanca. Here are very 
important paintings, rétables and re-
liéis. Rodrigo Arias wko was known 
as Doctor Talavera, a celebrated jurist 
of tke days of tke Catkolic monareks, 
founded kere a ckaplaíncy in tke M o -
zarabic rite. 
Tke «ckapel of Santa Catalina» or 
«del Canto» wkick is tke most spa-
cious 
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La llamada Capilla de Talayera, igualmente importante entre las que 
figuran en este claustro, debió ser construida a principios del si-
glo XI I I . Conserva una bóveda de crucería morisca originalísima, 
único ejemplar de este género que existe en Salamanca. Contiene 
esta capilla obras de arte muy importantes en pinturas, retablos y 
relieves. Rodrigo Arias, conocido con el nombre de Doctor Talavera, 
jurista notable de la época de los Reyes Católicos, fundó en ella una 
capellanía de rito mozárabe. 
L a Capilla de Santa Catalina o del Canto, que de cuantas bordean el 
claustro es la más espaciosa, contiene un tríptico de Gallegos. E n el 
centro de la misma bailase levantado un mausoleo de fecba reciente 
en memoria del maestro de capilla y profesor de música de la U n i -
versidad Doyagüe. Las esculturas que la adornan son también de ex-
celente factura y de distintas épocas. 
L a Capilla Anaya fundada por D . Diego de Anaya y Maldonado, A r -
zobispo de Sevilla, contiene en escultura una de las más bellas obras 
del siglo X V . Son desconocidos los autores de los hermosísimos se-
pulcros que en sus muros encuéntranse adosados, siendo el mejor de 
todos el de su fundador, situado en el centro de la capilla. Esta bellí-
sima obra escultórica está hecba en alabastro y es riquísima por la 
ornamentación con que cuenta. Entre las figuras alegóricas que lo 
adornan, las del león, la liebre y el perro representan las virtudes 
de energía, vigilancia y fidelidad, respectivamente, que a este Prelado 
distinguieron como participante del Concilio de Constanza. Camón 
acertadamente reconoce la afinidad de escuela entre el autor de esta 
obra y Claus Sluter, el simpar maestro de la escuela de Borgoña. Ro-
dea a este sepulcro una importantísima verja de bierro, ejemplar el 
más destacado quizá de cuantas de este género y de esta época exis-
ten en España. E l sepulcro de D . Gutierre Monroy y de Doña Cons-
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les annexes du cloitre, contient un 
triptique de Galléeos. A u centre de la 
chapelle, a été elevé un mausolée de 
date récente á la mémoire du maítre 
de chapelle et professeur de musique 
de TUniversité Doyagüe. Les sculptu-
res qui la décorent sont aussi d'excel-
lente facture et de diverses apoques. 
L a Chapelle de Anaya, fondee par 
D . Diego Anaya et Maldonado, Arche-
véq[ue de Séville, contient une des 
plus belles oeuvres de la sculpture du 
X V e siécle. O n ne connait pas les 
auteurs des admirables tombeaux qui 
se trouvent encastres dans ses murs; le 
meilleur de tous est celui du fondateur, 
situé au centre de la chapelle. Cette 
magnifique sculpture est taillée dans 
l'albatre et offre la plus riche orne-
mentation; parmi les imanes allégori-
ques qui la décorent, celle du lion, 
du liévre, et du chien représentent 
respectivement les vertus d'énergie, de 
vigilance et de fidélité qui distingué-
rent ce prélat dans son activité au 
Concile de Constance. Camón, tres 
justement, reconnait une affinité d'éco-
le entre l'auteur de cette oeuvre et 
Claus Sluter, l'incomparable maitre 
de l'Ecole de Bourgogne. Le sépulcre 
est entouré d'une tres importante grille 
de fer qui est probablement l'exem-
plaire le plus remarquable de toutes 
les oeuvres de ce genre que cette époque 
a laissées en Espagne. Le sépulcre de 
D. Gutiérrez Monroy et de D . a Cons-
tanza de Anaya son épouse, dut étre 
terminé par un auteur á peu prés con-
temporain de celui qui construisit la 
chapelle. 
La Salle Capitulaire a une porte 
d'entrée du X V P siécle; dans cette 
salle ont été tenus divers Conciles, 
cious of all the chapéis in the cloister, 
contains a triptych by Galleaos. In 
the centre of the chapel is a mauso* 
leum of recent date raised to the me-
mory of the choirmaster and professor 
of music in the University, Doyagüe. 
The sculptures adorning the chapel 
are of excellent workmanship and be-
long to different epochs. 
The «Capilla Anaya» founded by 
D. Diego de Anaya y Maldonado, 
archbishop of Seville contains one of 
the most beautiful works of sculpture 
of the l5th century, but the ñames of 
the artists who sculpted the tombs 
which line the walls is not known. 
The most beautiful of all is the tomb 
of the founder which stands in the 
centre of the chapel. It is made of 
alabaster and is richly ornamented. 
Amongst the allegorical figures are 
those of the lion, the haré and the dog 
which represent respectively the vir-
tues of energy, watchfulness and fide-
lity, qualities which distinguished es-
pecially this Prelate who took part in 
the Council of Constance. Camón 
correctly recognizes the affinity of style 
between the Sculptor of this tomb and 
Claus Sluter, the peerless master of 
the Burgundian school. This sepul-
chre is surrounded by a railing which 
is, perhaps, the finest example of iron 
work in this period existing in Spain. 
The sepulchre of D . Gutierre Monroy 
and D . a Constanza de Anaya, his wife, 
must have been carved by an artist of 
cióse affinity to the rest. 
In the Chapter hall with its l6th cen-
tury door many councils were held 
which were important in the history of 
dont Sal amanea 
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tanza de Anaya, su esposa, debió ser terminado por autor no muy 
lejano del capital de esta capilla. 
La Sala Capitular tiene una puerta de entrada hecha en el siglo X V I ; 
en esta sala se han celebrado diversos concilios de no.escasa impor-
tancia para la vida de la diócesis salmantina y para la historia de la 
iglesia española. 
Resultando insuficiente para las necesidades del culto la bella y anti-
gua catedral románica por sus pequeñas dimensiones, el Deán de Sa-
lamanca D . Alvaro de Paz, el Cabildo Catedralicio y Fernando de 
Rojas, Canónigo de Sevilla y Administrador de la iglesia de Sala-
manca, acordaron construir una nueva basílica, para lo cual solicita-
ron de los Reyes Católicos se dirigieran éstos al Pontífice Inocen-
cio VI I I para la obtención de algunas gracias. Accediendo los Reyes 
a estos ruegos, en l 4 9 l , se dirigieron al Pontífice en este sentido. 
Los arquitectos Alfonso Rodríguez y Antonio E,gas recibieron el en-
cargo de reconocer el sitio y presentar el proyecto del edificio deseado, 
que terminaron en mayo del año l 5 l 0 . Discutido este proyecto, y no 
siendo del agrado del Cabildo ni del Obispo Bobadilla, que a la sa-
zón ocupaba la sede de Salamanca, acordaron convocar a una junta 
de arquitectos, que tuvo lugar el 3 de septiembre de l 5 l2 , asistiendo 
nueve de los más famosos de aquel tiempo, entre los cuales se encon-
traba de nuevo Antonio Egas. 
Largas fueron las deliberaciones, y al fin se convino nombrar maes-
tro principal de las obras a Juan G i l de Hontañón, dándose comien-
zo a las mismas el 12 de mayo de l 5 l 3 . Estas obras, después de múl-
tiples interrupciones, con intermitencias de muchos decenios, no se 
vieron terminadas hasta 1733. 
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dont Fímportance fut grande dans la Salamanca 
vie du diocése salmantin et dans l'kis- ckurck. 
toíre de lXspftgne. 
diocese and the Spanisk 
Comme la belle et antique Catké-
drale romane était trop petite pour 
suffire aux nécessités du cuite, le doyen 
de Salamanque, D . Alvaro de Paz, le 
Chapitre de la Cathédrale et D . Fer-
nando de Rojas, Ckanoine de Séville 
et Administrateur de l'éélise de Sala-
manque, décidérent de construiré une 
nouvelle basilique et, a cet effet, sol-
licítérent des Rois Catkoliques une 
intervention auprés du Pape Inno-
cent VI I I pour obtenir quelques pri-
viléges. Les Rois y consentirent et, 
en l49l, s'adressérent au Pape pour cet 
objet. 
Les arckitectes Alfonso Rodríguez 
et Antonio Eéas furent charles de re-
connaitre l'emplacement et de présen-
ter le projet de l'édifice qu'il fallaít, 
projet qui fut terminé en l5l0. Le pro-
' jet fut examiné, et, comme i l ne plut 
pas au Ckapitre ni a l'Fvéque Boba-
dilla, qui occupait alors le siége de Sa-
lamanque, on decida de convoquer une 
commission d'arckitectes qui se réunit 
le 3 septembre l5 l2 et oú assistérent 
neuf des arckitectes les plus connus de 
ce temps, parmit lesquels nous retrou-
vons Antonio Egas. 
O n delibera longuement et on finit 
par nommer maitre d'oeuvre principal 
Juan G i l de Hontañón; les travaux 
commencérent le 12 mai l5l3. Ces tra-
vaux, aprés de múltiples interruptions 
et des suspensions de tres nombreuses 
dizaines d'années, ne furent pas ter-
mines avant 1733. A u cours de cette si 
lonéue période, les travaux de la Ca-
tkédrale Nouvelle furent inspectés par 
d'éminents maitres d'oeuvre ckargés de 
la construction de diverses églises et 
monuments dans toute l'Fspagne, tel 
que Juan de Álava, Mateo de Palen-
cia, Francisco de Colonia, le basque 
Torzo et beaucoup d'autres q[ui, ju-
áeant parfaits son plan et sa construc-
tion, n'y introduisirent que dans des 
détails des modifications sans impor-
tance. 
# O n sait que G i l de Hontañón mou-
rut en 1522 et qu'il eut pour successeur 
Juan de Álava. Celui-ci mourut a son 
tour 
As tke ancient Romanesque catke-
dral owing to its restricted size offered 
too scanty accomodation, tke Dean of 
Salamanca, D . Alvaro de Paz, tke Ca-
tkedral Ckapter and Fernando de R o -
jas, canon of Seville and administrator 
of tke Ckurck of Salamanca a^reed to 
construct a new basilica. Tkey tkere-
fore beééed tke Catkolic Monarcks to 
appeal to Pope Innocent VII I for grace. 
Tkeir Majesties agreed to tke petition 
and addressed a message to Rome in 
tkis sense. Tke arckitects Alfonso 
Rodríguez and Antonio Fgas were en-
trusted witk tke task of surveying tke 
site and presenting tke plan for tke 
desired building, wkick tkey did in due 
course in l5l0. Tkis, wken discussed, 
was not favoured by tke Ckapter or 
Biskop Bobadilla, wko tken occupied 
tke see of Salamanca, so it was agreed 
to cali togetker a meetíng of arckitects. 
Tkis took place on September 3rd, l 5 l2 
and was attended by nine of tke most 
famous arckitects of tke time, amoné 
wkom we find again Antonio Fgas. 
Long deliberations were keld and in 
tke end it was agreed to appoint Juan 
G i l de Hontañón, as principal master 
of works, wkick were begun on May 
12tk, l5l3. Tkese works were inter-
rupted "many times for long periods 
and were not finisked until 1733. 
During tkis long period tke works 
of tke New Catkedral were inspected 
by eminent arckitects to wkom works 
in various catkedrals and monuments 
kad been entrusted, suck as Juan de 
Álava, Mateo de Palencia, Francisco de 
Colonia, tke Basque Torzo, and many 
otkers wko found its plan and cons-
truction so perfect tkat tkey only in -
troduced certaín modifications of mi-
nor importance. 
It is known tkat G i l de Hontañón 
died in 1522 and was succeeded by Juan 
de Álava. Tke latter died in 1537 and 
was 
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Durante tan dilatado período de tiempo inspeccionaron las obras de la 
Nueva Catedral de Salamanca eminentes maestros, encardados de 
obras en diversas basílicas y monumentos de toda España, tales como 
Juan de Álava, Mateo de Palencía, Francisco de Colonia, el vasco 
Torzo y otros mucKos, que, encontrando perfectas su traza y cons-
trucción, sólo en algunos detalles de ésta introdujeron modificaciones 
sin importancia. 
Se sabe que G i l de Hontañón falleció en l522 y que en la dirección 
de la obra le sucedió Juan de Álava. A su vez éste falleció en 1537, 
relevándole Rodrigo G i l de Hontañón, nijo del primero, que tuvo la 
satisfacción de terminar la mitad del templo y de ver celebrados los 
Santos Oficios en la nueva Catedral el 25 de marzo de l560. A par-
tir de esta fecKa, la construcción del nuevo templo salmantino sufrió 
una dilación lamentable, debida a que su arquitecto se veía absorbido 
por las obras que dirigía en la catedral de Segovia. Sus aparejadores, 
Domingo de Lasarte y Pedro de Gamboa, parcialmente, le relevaron 
en sus ausencias. Fallecido Rodrigo G i l de Hontañón, le sucedió en 
el cargo este último auxiliar suyo, quien Kasta l585 aparece en los 
documentos como director único de las obras. Por falta de recursos, 
y durante un gran número de años a partir de esta fecha, viéronse 
interrumpidas las costosas y ya importantes edificaciones de la cate-
dral salmantina. 
E l Cabildo y los arquitectos, mientras esta interrupción duró, discu-
tieron en diversas ocasiones si la catedral Kabía de continuarse con-
forme al proyecto que Rodrigo G i l Kabía dejado y confeccionado a 
base de los de sus antecesores, o si Kabía de modificarse en relación 
con la restaurada arquitectura grecorromana, que alcanzaba ya gran 
pujanza. Pidiéronse dictámenes a los más esclarecidos maestros de la 
época, imperando por fortuna el criterio de seguirla según el trazado 
gótico que de la misma en un principio se Kabía KecKo. A este efecto, 
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tour en 1537 et fut remplacé par Ro-
drigo G i l de Hontañón, fils de l'autre 
Hontañón, <lui eut la satisfaction de 
terminer la moitié de l'église et de voir 
célébrer les Saints Offices dans la 
Nouvelle Cathédrale, le 2$ mars 1560. 
A partir de cette date, la construction 
du nouveau temple salmantin souffrit 
un retard lamentable, parce que son 
architecte était accaparé par les tra-
vaux de la Cathédrale de Ségovie. Ses 
chefs de chantier, Domingo de Lasarte 
et Pedro de Gamboa, le remplacérent 
tjuelciue peu pendant ses absences. 
Aprés sa mort, i l fut remplacé par le 
second de ceux-ci c[ui, juscíu'en 1585, 
apparait dans les documents comme 
Fuñique directeur des travaux. Faute 
de ressources, et pendant de longues 
années á partir de cette date, les coú-
teuses et déjá importantes construc-
tions de la Cathédrale salmantine res-
térent en suspens. 
Le Chapitre et les archítectes, pen-
dant cette interruption, discutérent á 
plusieurs reprises sur Topportunité de 
conserver le projet que Rodrigo G i l 
avait elaboré en s'inspirant de ses pré-
décesseurs, et qu'il convenait peut-étre 
de modifier en s'inspirant de l'architec-
ture gréco-romaíne restaurée qui exer-
cait déjá une forte pression. l is deman-
dérent des consultations aux maitres 
les plus éminents de l'époque, mais, 
fort heureusement, prévalut l'opinion 
de maintenir le plan gothique qui avait 
été fait des le commencement. A cet 
effet, Juan de Rivero Rada recut le 
titre d'architecte en cbef, octroyé le 18 
février 1589; Juan observa scrupuleuse-
ment les plans primitifs qu'il exécuta 
avec une intelligente fldélité; seul le 
plan octogonal du chevet fut remplacé 
par le plan rectangulaire clui subsiste. 
E n octobre 1600 mourut Farcnitecte en 
cbef Juan de Rivero aprés avoir dirige 
les travaux pendant onze ans. 
Le dernier architecte qui intervint 
dans la construction de la Cathédrale 
salmantine fut José Churríguera, l'au-
teur des techniques si originales qui ont 
donné son nom á Tune des modalités 
les plus remarquables du baroque es-
pagnol dans sa derniére phase. Chu-
rriguera couronna les travaux dont 
l'achévement fut fété le 10 aoüt 1733. 
L a durée de la construction (tai, com-
me nous l'avons dit, fut de plus de deux 
siécles, explique parfaitement qu 'on 
trouve la des traces de styles aussi dif-
ieren ts 
was followed by Rodrigo G i l de Hon-
tañón, son of the first, and it was he 
who had the satisfaction of termina-
ting half the temple and of attending. 
Mass in the New Cathedral on March 
25th l56u. After this date the New 
Cathedral was lamentably neglected 
due to the fact that the architect was 
absorbed by works he was directing in 
the Cathedral of Segovia. His over-
seers, Domingo de Lasarte and Pedro 
de Gamboa partially acted as substi-
tutes in his absence. When Rodrigo 
G i l de Hontañón died Pedro de Gam-
boa succeeded him and up to 1585 ap-
pears in the documents as the solé ar-
chitect. After that date and for a great 
number of years, owing to lack of 
funds, the important but costly works 
in the Cathedral of Salamanca were 
interrupted. 
The Chapter and the architects while 
this interruption lasted, considered on 
various occasíon whether the Cathe-
dral should follow the plan drawn up 
by Rodrigo G i l for his successors 
or whether it should be modified in 
accordance with the restored Graeco-
Roman architecture which was al-
ready coming into fashion. The most 
distinguished architects of the period 
were consulted and fortunately it was 
decided to follow the Gothic plan laid 
down in the beginning. In effect, Juan 
de Ribero Rada received the title of 
Chief Architect, granted to him on 
February l8th 1589. He followed scru-
pulously the original plans and car-
ried out his work with great skill. 
Only the octagonal plan of the space 
behind the altar was changed to the 
scjuare one which exists today. In oc-
tober 1600 Juan de Ribero died, after 
directing the works for eleven years. 
The last architect who took part in 
building the cathedral of Salamanca 
was José Churriguera, the creator of 
such original methods of technicíue 
that he has given his ñame to one of 
the most noteworthy types of late 
Spanish barocjue. Churriguera it was 
who finished the work and celebrated 
its termination on August lOth 1733. 
Thus the construction of the new 
cathedral at Salamanca lasted more 
than two centuries, and this explains 




Juan de Ribero Rada recibió el título de maestro mayor, o toñado el 
18 de febrero de l589; éste observó con escrupulosidad los primitivos 
planos, ejecutándolos con acierto efectivo. Sólo la planta octogonal 
del trasaltar fué cambiada por la cuadrada que boy conserva. E n oc-
tubre de 1600 falleció el maestro mayor Juan de Ribero, después de 
baber dirigido las obras por espacio de once años. 
E l último arquitecto que en la construcción de la catedral salmantina 
intervino fué José Cburriguera, autor de técnicas tan originales cíue 
Kan dado su nombre a una de las modalidades más notorias del últi-
mo barroco español. Cburriguera dio fin a las obras, solemnizándose 
la terminación de las mismas el 10 de agosto de 1733. 
Habiendo durado, como queda dicbo, más de dos siglos la construc-
ción de la nueva catedral de Salamanca, se explica perfectamente que 
en ella bayan dejado luidlas estilos tan dispares como el ¿ótico final, 
conocido con el nombre de «florido», así como del estilo plateresco y 
del barroco en sus más relevantes manifestaciones españolas. 
La catedral nueva de Salamanca, por sus principales elementos, cons-
tituye un modelo significativo del ¿ótico español de la época en que 
éste se vio mayormente influido por la arquitectura germánica del 
mismo género. E n este sentido la catedral nueva de Salamanca es in-
ferior a las catedrales de Toledo y de Sevilla, trazadas por igual tiem-
po y con semejante proceso de gestación. Sobre ella escribe Camón 
que «es una de las últimas manifestaciones del arte gótico que se ba 
realizado en los siglos X V I , X V I I y X V I I I . Conserva la estructura 
gótica con pureza. Constituye un ejemplo de asimilación de un arte 
extranjero en pugna con el nacional, al fin lleno de sencillez españo-
la. Se mantuvo precisamente como símbolo de lo tradicional frente a 
las nuevas y extrañas orientaciones artísticas». 
Si , en efecto, nos fijamos en la fackada del templo, en aquella parte 
que fué primeramente terminada, vemos que el estilo de la misma 
férents que le gotkique de la fin, le go-
tkique fleuri, que le style plateresque, 
et que le baroque dans ses plus remar-
quables expressions españoles. 
La Catkédrale Neuve de Salaman-
que, dans ses principaux éléments, pré-
sente un exemple typique du éotkique 
espagnol de l'époque oú celui-ci a subi 
le plus fortement rinfluence de l'arcki-
tecture germanique du méme style. 
Sous ce rapport, la Cathédrale Nouvel-
le de Salamanque est inférieure aux 
catkédrales de Toléde et de Séville 
dont les plans sont contemporaíns et 
dont la construction a subi des retards 
du méme genre. Camón a dit qu'«elle 
est une des derniéres manifestations 
de l'art gotkique qui ait été réalisée 
aux X V I e , X V I I o et X V I I P siécles. 
Elle conserve la puré structure gotki-
que. EJle constitue un exemple d'as-
similation d'un art étranger en conflit 
avec l'art national et finalement pene-
tré de simplicité espagnole. Cet art 
s'est maintenu précisément comme un 
symbole de la tradition en face des 
nouvelles et étranééres orientat¿ons 
artistiques». 
Si , en effet, nous considérons la fa-
cade de l'église dans la partie qui a été 
terminée la premiére, nous voyons que 
son style appartient á l'époque finale 
du gotkique sans melante aucun d'élé-
ments «renaissance». Le surbaissement 
ou les adultérations qu'on introduit 
dans les olives ne comportent aucune 
intention spéciale et on y prodigue les 
éléments ornementaux. 
Malgré cela, toutes les facades cons-
tituent des ensembles grandioses. Les 
sculptures se comptent par centaines et 
les pinacles au nombre de plus de deux 
cents sont tres remarquables. L a facade 
ouest est magnifique, ¿race á sa tres 
r icke ornementation sculpturale, et 
sous le portail nord, c'est á diré á la 
porte dite des Rameaux, i l y a un bas 
relief qui représente l'entrée de Jésus á 
Jérusalem. II est des kistoriens sal-
mantins et des critiques d'art qui attri-
buent a Juan de Juni et a Gaspar Be-
cerra la paternité de cette oeuvre splen-
dide. 
La tour, de cent dix métres de kau-
teur, qui domine toute la Catkédrale et 
Salamanque, fut commencée en l5 l3 et 
terminée en 1733. Le projet et son exé-
cution sont, pour la plus grande part, 
l'oeuvre de Juan G i l de Hontañón et, 
a la suite du tremblement de terre de 
1755, on 
styles as late Gotkic known as «fio-
rid» and plateresque style and barocjue 
in its most eminent manifestations. 
Tke new catkedral of Salamanca in 
its principal elements stands as a sig-
niflcant model of Spanisk Gotkic art 
at a period wken it was mainly in-
fluenced by tke Germanic arckitecture 
of tke same style. In tkis sense tke 
new Catkedral of Salamanca ís inferior 
to tke catkedrals of Toledo and Seví-
lle wkick were planned over an ecjual 
period of time and followed a similar 
process of development. O n it Camón 
writes tkat «it is one of tke last mani-
festations of Gotkic art wkick took 
place in tke l6tk, l7tk and l8tk centu-
ries. It preserves tke Gotkic structure 
in all its purity and it is an example 
of kow a native art can assimilate a 
foreign one wkick is in antitkesis to 
it, and yet preserve tke essential sim-
plicity of Spain. It kas remained in 
tke end precisely as a symbol of tradi-
tion as opposed to tke new exotic ar-
tistic tendencies. Wken we examine 
tke part of tke facade of tke catkedral 
wkick was finisked first we notice 
tkat tke style belongs to tke end of 
tke Gotkic epock, witkout any trace 
of Renaissance elements. Tke modifi-
cations wkick were introduced in tke 
pointed arckes kad no definite purpo-
se, and in tkem we notice a wealtk of 
ornamentation. 
In spite of tkat, all tke facades form 
a majestic ensemble. Tke sculptured 
figures may be counted by tke kun-
dred and tke spires of wkick tkere are 
more tkan 200 are notewortky. Tke 
eastern facade is magnificent owing to 
tke wealtk of ornamental carving 
wkick adorns it, and beneatk tke ñor-
tkern portal, tkat ís to say tkat known 
as tke Puerta de Ramos (tke éate of 
palm branckes), tkere is a bass relief 
representing tke entry of Jesús into 
Jérusalem. Some kístorians and art 
critics of Salamanca kave attributed to 
Juan de Juni and Gaspar Becerra tkis 
splendid work. Tke tower 110 metres 
kigk, wkick rises above tke catkedral 
and dominates tke wkole city, was be-
gun in l5l3 , and finisked in 1733. It 
was for tke most part planned and 
built by Juan G i l de Hontañón, and 
after tke eartkquake of 1755 it was 
revested 
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pertenece a la época de terminación del gótico, sin mezcla alguna de 
elementos renacentistas. E l aplastamiento o las adulteraciones q(ue en 
las ojivas se introduce está kecno sin finalidad alguna y en ellas se 
prodigan los elementos ornamentales. 
A pesar de ello las faenadas todas integran un conjunto grandioso. 
Las esculturas se cuentan por centenares y las agujas, más de 200 en 
número, son muy notables. La faenada del oeste es magnífica por 
la riquísima ornamentación escultural que la adorna, y debajo de 
la portada norte, o sea en la puerta llamada de «Ramos», Hay un 
bajorrelieve que representa la entrada de Jesús en Jerusalén. N o 
kan faltado Historiadores salmantinos y críticos de arte que a Juan 
de Juní y a Gaspar Becerra Rayan atribuido la paternidad de tan 
espléndida obra. 
La torre, de 110 metros de altura, que domina a la catedral toda y a 
Salamanca, fué comenzada en l 5 l 3 y terminada en 1733. E n su ma-
yor parte fué proyectada y edificada por Juan G i l de Hontañón, y 
después del terremoto de 1755 se la revistió de granito y piedra tallada 
con objeto de reforzarla. 
La cúpula fué proyectada por Joaquín Ckurriguera. 
E l interior de este magnífico edificio mide 104 metros de longitud 
por 48 de ancko, siendo su altura de 39, alcanzando ésta en la cúpula 
60 metros. Consta de tres naves, dos filas de capillas y un deambula-
torio cuadrado. E l coro, obra de CKurriguera y de sus discípulos José 
de Lara y Alejandro Carnicero, casan con armonía la belleza de sus 
relieves barrocos con la esbeltez de su espléndido interior gótico. 
Dos galerías corren a lo largo del edificio: una antigua, gótica, de su 
fase final, con friso de animales, y más reciente la otra, renacentista, 
que va de la nave central a la Capilla Mayor. 
Esta no tiene retablo y la adorna un tabernáculo en mármol, obra d 
Lara; una «Oración del Huerto», en cobre, de Juan de Juni, y a los 
e 
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l755, on luí donna pour la renforcer un 
revétement de granit et de pierre de 
taille. 
Le projet de la coupole est de Joaquín 
Churriguera. 
L'intéríeur de ce magnifique édifice 
mesure 104 métres de longueur sur 48 
de largeur et sa Kauteur est de 39, mais 
elle s'éléve a la coupole a 60 métres. II 
comprend trois nefs, deux files de cha-
pelles et un déambulatoire rectangu-
laire. Le choeur, oeuvre de Churrigue-
ra et de ses disciples José de Lara et 
Alejandro Carnicero, marie harmo-
nieusement la beauté de ses bas-reliefs 
baroc/ues a la sveltesse de son splen-
dide intérieur gothique. Deux galeries 
s'étendent sur toute la longueur de 
l'édiíice, l'une ancienne, de la pKase 
finale du gothicíue avec une frise d'ani-
maux; Tautre plus récente, de la Re-
naissance, qui va de la nef céntrale a la 
chapelle principale. 
Celle-ci n'a pas de retable et elle est 
ornee d'un tabernacle en marbre, 
oeuvre de Lara; d'une «Priére au jar-
din des Oliviers», en cuivre, de Juan 
de Juni, et on y voit, sur les deux co-
tes, des urnes d'argent baroques qui 
contiennent les restes de Saint Jean de 
Sahagun et de Saint Thomas de Vi l le -
neuve, qui flrent leurs études a l'TIni-
versité de Salamanque. 
Dans la nef droite i l faut noter la 
Cbapelle Dorée, terminée en 1524 par 
le maitre d'oeuvre Sancho de Palen-
zuela, avec une grille, des azulejos et 
des statues dignes d'admiration. 
La Vierge de la Vega, dans la Cha-
pelle du Saint Suaire, est une sculptu-
re de grande valeur. 
revested and reinforced witb granite. 
Tbe dome was planned by Joaquín 
Cburriguera. Tbe interior of tbis mag-
nificent building measures 104 métres 
in lengtb and 48 in breadtb and its 
beigbt reacbes 39 métres, and inclu-
ding the dome, 60 métres. Tbe cboir 
wbich is tbe work of Cburriguera and 
bis pupils José de Lara and Alejandro 
Carnicero witb its beautiful barocjue 
reliéis is in barmony witb tbe slender 
Gotbic interior. Two galleries run 
lengtbwise at eacb side of tbe Catbe-
dral, one ancient, of late Gotbic pe-
riod, witb a sculptured frieze of ani-
máis; tbe otber of more recent date 
belongs to tbe Renaissance period. It 
runs from tbe central nave to tbe prin-
cipal cbapel. Tbe cbapel has no reta-
ble, but has a tabernacle of marble 
wbich is the work of Lara. Also a 
«Prayer in the G-arden» in copper by 
Juan de Juni, and on each side silver 
urns of barocíue work which endose 
the remains of San Juan de Sahagún 
and Saint Thomas of Villanueva, botb 
of whom studied in Salamanca uni-
versity. In the right nave we sbould 
inspect the «Golden Cbapel» which 
waí finished in íSz4 by Sancho de Pa-
lenzuela, w i th railings, glazed tiles 
and statues worthy of note. 
Of great sculptural merit is «La 
Virgen de la Vega» (The Virgin of the 
Open Plains) in the Cbapel of the Su-
II lanum. 
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lados unas urnas barrocas de plata que contienen los restos de San 
Juan de Sahagún y Santo Tomás de Víllanueva, que hicieron sus es-
tudios en la Universidad de Salamanca. 
E n la nave derecha es de notar la Capilla Dorada, terminada en l5z4 
por el maestro Sancho de Palenzuela, con una verja, azulejos y esta-
tuas dignos de admirarse. 
Es de eran valor escultórico la Virgen de la Vega, en la capilla del 
Sudario. 
H a y en esta catedral otras capillas interesantes, magníficos sepulcros 
con estatuas yacentes, azulejos y obras de carpintería mudejar, así 
como cuadros, entre los cuales se atribuyen a Rubens algunos de los 
que en su Sacristía existen. 
E l templo de San Esteban o Santo Domingo, que por los nombres de 
ambos santos se le designa, residencia de dominicos hoy, ligada a los 
nombres más gloriosos de nuestra historia patria, es uno de los mo-
numentos más grandiosos con que cuenta la ciudad de Salamanca. 
Su construcción, en su mayor parte, débese a la munificencia de don 
Juan Alvarez de Toledo, de la estirpe ducal de Alba, por tantos mo-
tivos ligada a esta comarca, y Obispo que fué de Córdoba. La planta 
de esta obra es debida al arquitecto Juan de Álava, y su continuación 
y terminación se debe a Juan de Ribero Rada, Pedro Gutiérrez y 
Diego de Salcedo. Comenzado en 1524, este templo no se acabó de 
construir hasta el año 1610. E n esta residencia se establecieron los 
dominicos, para quienes fué construido tan magnífico edificio, los 
cuales desde 1226, y a raíz de la fundación de la Orden, contaban 
con diversas casas en Salamanca. 
La fachada de este templo es esencialmente renacentista. Su bajorre-
lieve principal, que representa la lapidación de San Esteban, se debe 
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II y a dans cette catkédrale d'autres 
chapelles intéressantes, de magnifiques 
tombeaux avec des statues gisantes, des 
azulejos, et des oeuvres de ckarpente-
ríe mudéjare ainsi que des tableaux 
dont certains, qui figurent dans la sa-
cristie, sont attribués á Rubens. 
darium. Tkere are in this Catkedral 
otker interesting chapéis, magnificent 
tombs, glazed tiles and works of M u -
dejar carving and pictures amoné 
wkick tkere are some in tke sacristy 
attributed to Rubens. 
L'église de San Esteban ou Santo 
Domingo, car on lui donne les deux 
noms, aujourd'kui résidence de domi-
nicains, liée aux noms les plus glo-
ríeux de notre kistoire nationale, est 
un des monuments les plus grandioses 
cjue compte la cité de Salamanque. Sa 
construction est düe, pour la plus gran-
de partie, a la muniflcence de D . Juan 
Alvarez de Toledo, de la maison duca-
le d'Albe, qui a tant d'attackes avec 
cette región, et qui fut Evéque de Cor-
doue. Le plan de Tédifice est dü a l'ar-
ckitecte Juan de Álava; sa construction 
et son ackévement, á Juan de Ribero 
Rada, Pedro Gutiérrez et Diego de 
Salcedo. Commencé en l524, ce temple 
ne fut pas ackevé avant l6lO. Dans 
cette résidence s'établirent les Domini-
cains, pour qui avait été construit ce 
magnifique édifice, et qui, depuis 1226, 
des la fondatíon de l'ordre, avaient di-
verses maisons á Salamanque. 
La facade de cette église est essen-
tiellement Renaissance. Son bas-relief 
principal qui représente la lapidation 
de Saint Etienne est dü au milanais 
Juan Antonio Ceroni. La frise de figu-
res fantastiques qui le decore est de 
toute beauté. 
L'intérieur n'a qu'une seule nef, 
mais grandiose, avec de part et d'autre 
des ckapelles laterales, des ares de 
structure, un ckoeur rectangulaire et 
une coupole au dessus du transept. 
Elle a une longueur de 87 metres, une 
largeur de 14, une kauteur de 27 métres 
sur la nef et de 4 l sur la tour. 
Le maitre autel est l'oeuvre de Cku-
rriguera et i l y faut distinguer les ima-
ges sculptées de Saint Francois d'Assi-
se et de Saint Dominicíue de Guzmán, 
oeuvres de Carmona, ainsi (jue le 
«Martyre de Saint Etienne», la derniére 
des peintures que produisit le pinceau 
de Claudio Coello, terminée en 1692. 
Le sépulcre, en gotkique moderne, 
exemple magnifique de la résurrection 
de ce 
Tke Ckurck of St. Stepken or Saint 
Dominick, for it is known by botk 
ñames, today tke résidence of tke Do-
minicans, is linked to tke most glo-
rious ñames of Spanisk kistory, and 
is one of tke noblest monuments in 
all tke city of Salamanca. Its cons-
truction for tke most part is due to tke 
muniflcence of D . Juan Alvarez de 
Toledo, of tke ducal family of Alba, 
so closely linked up witk tkis región, 
and biskop of Córdoba. Tke plan for 
tkis building was made by Juan de 
Ribero Rada, Pedro Gutiérrez and 
Diego de Salcedo. Tke ckurck was 
begun in l524 but not terminated 
until l6l0. In tkis building tke domi-
nicans establisked tkemselves ever sin-
ce 1226 after tke foundation of tke 
order, and tkey kad various kouses in 
Salamanca. Tke facade of tke build-
ing is essentially of tke Renaissance. 
Its principal bass relief wkick repre-
sents tke stoning of St. Stepken is tke 
work of tke Milanese artist Juan A n -
tonio Ceroni. It is decorated by a 
frieze of fantastic figures. 
Tke interior consists of one spacious 
nave witk rows of side ckapels, rec-
tangular ckoir and a dome over tke 
transept. It measures 87 metres long, 
14 metres in widtk, and it reackes a 
keigkt of 27 metres in tke nave and 4 l 
metres in tke dome. Tke kigk altar is 
tke work of Ckurriguera. We skould 
specially note tke sculptures of Saint 
Francis of Assisi and St. Dominick 
wkick are tke work of Carmona. Also 
tke «Martyrdom of Saint Stepken» a 
painting tkat is by Claudio Coello 
dated 1692. 
Tke modern Gotkic tomb wkick is 
in the ckancel, is a splendid example 
of tke 
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al milanés Juan Antonio Ceroni. Es nermosísimo el friso de figuras 
fantásticas que la adorna. 
E l interior consta de una sola, pero grandiosa nave con filas de capi-
llas laterales, transportes, coro rectangular y cúpula sobre el crucero. 
Mide de largo 87 metros y í4 de ancbo, con una altura de 27 metros 
en la nave y 4 l en el cimborrio 
E l Altar Mayor es obra de Ckurriguera, mereciendo destacarse las 
esculturas de San Francisco de Asís y de Santo Domingo de Guzmán, 
debidas a Carmona, que figuran en el mismo, así como el «Martirio 
de San Esteban», pintura ésta, la última de cuantas salieron del pincel 
de Claudio Coello, terminada en 1692. 
E l sepulcro, gótico moderno, ejemplar magnífico de la resurrección de 
este estilo a fines del siglo pasado, que se baila en el presbiterio, guar-
da los restos del inmortal gran Duque de Alba, tercero de este título. 
E l «Triunfo de la Iglesia», fresco admirable q[ue adorna el frente 
todo del muro oeste, se debe a Palomino. 
Es igualmente importante la Sacristía de este templo. De grandes 
dimensiones, le forma una gran bóveda de medio cañón, y en la cor-
nisa, las metopas están adornadas de bellos relieves. E l proyecto de 
esta Sacristía, así como el de la Sala Capitular, con pilastras dóricas, 
se debe a Juan Moreno, sabiéndose que colaboraron con él Francisco 
Gallego y Antonio de Paz, que lo llevaron a efecto en 1626. 
Sirve de atrio al convento una jónica galería que da entrada al gran 
Claustro interior. Este fué construido al mismo tiempo que la iglesia. 
Consta de dos galerías superpuestas de 36 metros de lado, en forma 
de cuadrilátero perfecto. De gran interés artístico el claustro bajo, se 
ven en él gruesos botareles, cuyos remates llegan basta la galería alta. 
Este claustro se conoce también con el nombre de «Claustro de las 
Procesiones o de los Reyes»; es de estilo gótico plateresco, que armoniza 
perfectamente con la iglesia, con la que forma una unidad grandiosa. 
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de ce style á la fin du X I X * siécle, et 
quí se trouve dans le ckoeur, garde les 
restes de l ' immortel grand duc d 'Albe, 
troisiéme du titre. Le «Tr iompke de 
FEglise», fresque admirable c(ui orne 
la partie supérieure de tout le mur oc-
cidental est dü a Palomino. 
Importante est également la sacristie 
de cette église. K l l e est de apandes d i -
mensions, formée d'une voüte en plein 
cintre, et présente a l a cornicke des 
métopes ornees de beaux reliefs. Le 
pro jet de cette Sacristie comme celui 
de l a Salle Capitulaire, avec ses piliers 
doriíjues, et dü a Juan Moreno et celui-
ci eut pour collaborateurs Francisco 
Gallego et A n t o n i o de Paz c[ui le ter-
minéren t en 1626. 
U n e galerie de style ionicjue donne 
entrée au grand Cloitre intér ieur . Ce-
lu i -c i fut fondé en méme temps que 
l'église. II est formé de deux galeries 
superposées de 36 métres de cote, en for-
me de cfuadrilatére parfait. L a partie 
basse du cloitre présente un grand i n -
térét artistic[ue; on y voit de gros con-
treforts dont le couronnement s'éléve 
juscíu'á l a galerie supérieure. Ce cloitre 
est aussi designé sous le nom de «Cloi-
tre des Processions» ou «Cloitre des 
Rois»; i l est de style barocrue plateres-
c(ue en parfaite harmonie avec l'église, 
avec lacjuelle i l forme une un i t é gran-
diose. 
Somptueux est Fescalier <jui donne 
of tke revival of tkis style at tke end 
of tke last century. I n it lie tke re-
mains of tke inmortal G r a n d Duke 
of A l b a , tke tk i rd to bear tke title. Tke 
« T r i u m p k of tke Ckurck» an admira-
ble fresco wk ick adorns a l l tke eastern 
w a l l is by Palomino. T k e sacristy of 
tke ckurck is ecjually important. It is 
of large dimensions and is vaulted. 
Tke metopes on tke cornice are ador-
ned wi tk beautiful reliefs. T k e plan 
for tkis sacristy as wel l as for tke 
ckapter k a l l wi tk its Dor ic columns 
was tke work of Juan Moreno, and it 
is k n o w n tkat Francisco Gallego and 
A n t o n i o de Paz collaborated wi tk k i m 
and tke work was terminated i n 1626. 
Tke porck of tke convent consists 
of an Ionic corridor wk ick leads to 
tke great inner cloisters. T k i s was 
constructed at tke same time as tke 
ckurck. It consists of an upper and 
lower gallery of 36 metres wide form-
ina a perfect (juadrilateral. Tke lower 
cloister is of great interest owing to its 
tkick buttresses wkose finials re&ck 
tke kigker gallery. Tkese cloisters are 
also k n o w n as tke «cloisters of tke 
Processions», or «tke cloisters of tke 
Kings» . T k e y are of Go tk ic plateres-
<jue style and karmonize perfectly wi tk 
tke ckurck, tkus forming a majestic 
unified building. T k e staircase giving 
access to tke inner recess of tke convent 
a cees IS of 
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Suntuosa es la escalera cjue da acceso a la clausura, costeada por el 
célebre dominico Domingo de Soto, ¿loria del Concilio de Trento, 
cuyos restos descansan en este convento. 
Próxima a la entrada del convento, y al suroeste de la iglesia, se en-
cuentra un busto de Fray Diego de Deza, Arzobispo de Sevilla y pro-
tector de Cristóbal Colón, cuya causa defendió en la famosa entrevista 
de Salamanca. Sirvió de albergue este convento al descubridor de 
América, y en él estuvo preso durante tres días San Ignacio de Loyola. 
L a Iglesia de Sancti Spiritus es una de las típicas concepciones espa-
ñolas del siglo X V I , con estructuras góticas y con ornamentación ita-
liana asimilada, originalísimas. Fué trazada en lS4í, y tiene una rica 
portada plateresca debida a Berruguete y Kermosos medallones de San 
Pablo y San Pedro. Toda ella es de talla delicada, especialmente las 
figuras Rumanas cjue la adornan y los animales que figuran en los 
frisos. Con licencia de Carlos V fué restaurado este templo, siendo 
comendadora de Santiago Doña Leonor de Acevedo. Posee esta igle-
sia un rico artesonado morisco en el coro bajo, cuya sillería es tam-
bién notable. 
Con excepción de los templos de San Cristóbal y San Juan de Bárba-
los, ejemplares románicos bien conservados, las restantes iglesias sal-
mantinas de San Marcos, circular, San Blas, San Milán, Santa María 
Magdalena, San Julián y Santa Úrsula, y Santo Tomás Cantuarien-
se, todas ellas de planta románica, cíue conservan todavía elementos 
constructivos y ornamentales de su originario trazado, kan sufrido 
Hondas transformaciones posteriores, especialmente en las épocas ba-
rroca, churrigueresca y neoclásica. 
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accés á la cloture et q[ui fut exécuté aux 
frais du célebre Dominicain Domingo 
de Soto, gloire du Concile de Trente, 
dont les restes reposent dans ce cou-
vent. 
Prés de l'entrée du couvent et au 
sud-ouest de l'église se trouve un buste 
de Fray Diego de Deza, Arcbevécjue 
de Séville et protecteur de Cbristopbe 
Colomb dont i l défendit la cause lors 
de la fameuse entrevue de Salaman-
(jue. Ce couvent a donné l'Hospitalité 
au découvreur de l'Ameriíjue, et durant 
trois jours Saint Ignace de Loyola y 
fut détenu. 
is oí sumptuous workmansbíp and 
was donated by tbe celebrated Domi-
nican Domingo de Soto, one of tbe 
lights of the Council of Trent, wbose 
remains lie in tbis convent. 
Beside tbe entrance to tbe convent 
and soutbeast of tbe cburcb is a bust 
of Fray Diego de Deza, arcbbisbop of 
Seville and protector of Cbristopber 
Columbus, wbose cause be defended 
in tbe famous interview of Salamanca. 
Tbis convent sbeltered tbe discoverer 
of América and bere too was impri-
soned for tbree days Saint Ignatius 
Loyola. 
L'église de Sancti Spiritus est une 
des typicnies constructions espagnoles 
du X V I e siécle dont la grande origina-
líté est faite de la combinaison de struc-
tures gotbiq[ues avec une ornementa-
tion italienne assimilée. Le plan est 
de l54l ; elle a un ricbe portail plate-
rescfue du a Berruguete et de beaux 
médaillons de Saint Paul et de Saint 
Pierre. Tout en elle est délicatement 
sculpté, spécialement les figures bu-
maines (jui la décorent, et les animaux 
cjui figurent sur les frises. Cbarles-
Quint autorisa la restauration de ce 
temple alors c[ue D . a Leonor de Ace-
vedo était Comendadora de Santiago. 
Cette église posséde un ricbe artesona-
do (plafond a caissons) mauriscíue au 
rez-de-cbaussée du cboeur dont les 
stalles, elles aussi, sont remarcjuables 
Tbe cburcb of tbe «Holy Spirit» 
(Sancti Spiritus) is one of tbe typical 
examples of l l t b century Spanisb ar-
cbitecture witb Gotbic structure and 
assimilated Italian ornamentation. It 
was planned in l54 l , and it bas a 
ricbly ornamented portal of plateres-
c(ue style by Berruguete and beautiful 
medallions of Saint Paul and Saint 
Peter. It is all delicately carved, spe-
cially tbe buman figures wbicb adorn 
it and tbe animáis in tbe friezes. This 
cburcb was restored by permission of 
Cbarles V wben D . a Leonor de Ace-
vedo was commander of Santiago. In 
tbe lower cloisters of tbis cburcb tbere 
is a ricbly pannelled ceiling and ais o 
very fine carved stalls. 
A Fexception des églises de San 
Cristóbal et de San Juan de Barbalos, 
exemplaires romans bien conserves, les 
autres églises salmantines de San Mar-
cos, circulaire, San Blas, San Millán, 
Santa María Magdalena, San Julián y 
Santa Úrsula, et Saint Tbomas de 
Cantorbery, toutes construites sur un 
plan román et q[ui conservent encoré 
dans leur construction et dans leur or-
nementation des éléments du plan ori-
ginel, ont souffert de profondes trans-
formations ultérieures, spécialement 
aux apoques baroque, churriguéresq[ue 
et néo-classicfue. 
D u 
Witb tbe exception of tbe cburcbes 
of San Cristóbal and San Juan de 
Barbalos, botb of wbicb are finely 
preserved examples of Romanesc(ue, 
tbe remaining cburcbes of San Mar-
cos, San Blas, San Milán, Santa M a -
ría Magdalena, San Julián and Santa 
Úrsula, and Santo Tomás Cantua-
riense, all of tbem Romanesque and 
still preserving elements of tbeir origi-
nal plan, bave undergone great trans-
formations in later times, specíally in 
tbe Baroq[ue epocb of Cburriguera and 
tbe neoclassical period. 
Also 
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También medievales y de trazado gótico son los templos de San 
Benito, Madre de Dios, Úrsulas, Santa Isabel, Santa Clara y Ber-
nardas, muy poco conservados en su pureza primitiva y restaurados 
o terminados casi todos en siglos posteriores, por lo que predominan 
en ellos influencias platerescas y barrocas. 
Plateresco puro es el templo del Curpus Christi; plateresco y barroco 
es el de las Dueñas, que en su interior cuenta aún con un ejemplo 
salmantino de casa morisca. 
Por último, barrocas y churriguerescas, en sus más atrevidas y va-
riadas modalidades, son las iglesias del Carmen, de Cañizares, de 
San Francisco, las Carmelitas y el Carmen de Abajo. 
Otras capillas que se encuentran en Salamanca y que nacen de esta 
ciudad un verdadero relicario de la Religión, de la Historia y del 
Arte, participan de las mismas mezclas de estilos que liemos se-
ñalado. 
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D u Moyen Age aussi, avec un plan 
áotnicfue, sont les temples de San Be-
nito, Madre de Dios, Úrsulas, Santa 
Isabel, Santa Clara et Bernardas, qui 
ont conservé bien peu de leur pureté 
primitive et ont été restaures ou termi-
nes presque tous dans des siécles pos-
térieurs, si bien (ju'y prédominent les 
influences plateresques et gotbic(ues. 
Purement platerescjue est le temple 
du Corpus Cbristi; plateresque et ba-
roq[ue celui de Las Dueñas, q(ui, a l ' in-
térieur, conserve encoré un exemple 
salmantin de maison mauristjue. 
Enfln, le baroque et le cburriguéres-
<jue manifestent leurs modalités les 
plus bardies et les plus variées dans 
les églises du Carmen, de Cañizares, 
de San Francisco, des Carmélites et du 
Carmen de Abajo. 
D'autres ckapelles c[ui se trouvent á 
Salamanque et font de cette cité un 
véritable reliffuaire de la Religión, de 
l'Histoire et de FArt font voir les 
mémes melantes de styles que nous 
venons de signaler. 
Also of the medioeval period and 
Gotnic plan are tbe cburcbes of San 
Benito, Madre de Dios, Úrsulas, San-
ta Isabel, Santa Clara, y Bernardas. 
Tbey bave kept very little of tbe pri-
mitive style and they bave been res-
tored or finisbed in later centuries, 
witb tbe result tbat in tbem tbe pla-
teresc(ue and barotjue influences pre-
dominate. 
Tbe cburcb of Corpus Cbristi is puré 
plateresq[ue; tbe Cburcb of Las Due-
ñas is plateresq[ue and baro^ue but in 
its interior it preserves tbe only exam-
ple in Salamanca of a Moorisb bouse. 
Finally tbere are tbe cburcbes of 
Carmen Cañizares, San Francisco, tbe 
Carmélites and Carmen de Abajo, 
wbicn are barocjue and cburrigueres-
cjue of tbe most exaágerated style. 
Otber cbapels may be seen in Sala-
manca, tbat relicjuary of religión, bis-
tory and art, wbicb. sbow tbe same 
mixture of styles wnicb we bave no-
ticed. 
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S A L A M A N C A S E Ñ O R I A L Y R E N A C E N T I S T A 
LAS beneficiosas disposiciones <iue para la ganadería de la comar-ca salmantina dictaran los Trastamaras castellanos; la irrup-
ción de los gustos artísticos renacentistas con la venida a Salamanca 
de notorios humanistas y arquitectos italianos en la época de los 
Reyes Católicos, y, por último, el recrudecimiento de los individua-
lismos levantiscos que en esta ciudad y en los días de las Comunida-
des contó con uno de los bandos políticos más inflexibles de cuantos 
en España se opusieron a Carlos I el «César de Europa», dejaron 
reflejadas en la arquitectura privada y civil de Salamanca los íntimos, 
señoriales y delicados ejemplos q[ue la enriquecen. Del bajo gótico civil, 
del plateresco español y del estilo imperial carolino quedan construc-
ciones en Salamanca en la llamada Torre del Clavero y en las casas 
de María la Brava, de las Conchas, de la Salina, de las Muertes, 
de los Suárez Solís, de los Maldonados y de Monterrey, por último, 
entre las más notables. 
L a Torre del Clavero, llamada así por haber sido construida por 
D . Francisco de Sotomayor, señor de Baños, que gozó de dicha digni-
dad en la Orden de Calatrava, fué acabada el año l47o. 
N o hay duda que esta torre pertenecía y estaba adosada a algún 
otro edificio grande y que hoy ha quedado aislada del mismo. Es 
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S A L A M A N Q U E MÉDIÉVALE 
ET «RENAISSANCE» 
BARONIAL S A L A M A N C A OF 
THE RENAISSANCE 
ES mesures bienfaisantes pour l'éle-
- L / vaée dans la región salmantine 
prises par les Transtamare castillans; 
l'irruption des éoüts artisticmes de la 
Renaissance lors de la verme a Sala-
maiKjue d 'kumanistes notoires et 
d'arckitectes italiens a l'époc(ue des 
Rois Catkolicmes, et, enfin,larecrudes-
cence des individuslismes turbulents 
cmi dans cette cité et au temps des 
«comunidades», constitua un des par-
tis politicmes les plus inflexibles parmi 
ceux cmi en Espagne s'opposérent a 
Carlos I, le «César d'Europe», laissé-
rent dans l'architecture privée et civile 
de Salamanque le reflet des intimes, 
seigneuriaux et délicats exemples cmi 
l'enricliissent. De la fin du éotbicme 
civil, du platerescme espaénol et du 
style imperial du temps de Ckarles-
Quint, i l reste a Salamancme des cons-
tructions dans la Tour díte du Clavero 
et dans les maisons de María la Brava, 
de las Conckas, de la Salina, de las 
Muertes, de los Suáres Solís, des M a l -
donados et de Monterrey enfin, parmi 
les plus notables. 
L a Torre del Clavero (tour du porté-
eles), ainsi appelée pour avoir été cons-
truite par D . Francisco de Sotomayor, 
seiáneur de Baños, cjui recut cette di-
énité dans l'Ordre de Calatrava, fut 
ackevée en l47o. 
II n'est pas douteux eme cette tour 
appartenait a un autre grand édifice 
aucjuel i l était adoss^ et dont i l est 
aujour-d'kui separé. C'est un éckan-
tillon sin^ulier de l'aspect (jue les 
maisons s e i é n e u r i a l e s salmantínes 
présentent a cette époeme, avec des 
toiirs cmi les flancment. Celle-ci, pour 
la sveltesse et la majesté de son aspect 
est un des plus beaux exemplaires de 
ce éenre 
THE profitable laws for cattle-raisiné made by tne Trastamara Kin^s of 
Castile, tne introduction of tbe artistic 
tastes of tne men of the Renaissance 
by the famous Italian bumanists and 
arebiteets in tbe period of tbe Catbolic 
Monarchs; and finálly tbe revival of 
tbe turbulent individual passions in 
tbe days of tbe Comunes of Castile 
which created in tbis city one of tbe 
most inflexible bands of anta^onists 
against Cbarles I tbe «Caesar of Euro-
pe», left in tbe private and civil arebi-
tecture of Salamanca many an aristo-
cratic and refined example of tbe weal-
tby civilization of tbat period. We 
bave buildin^s of tbe later civíc Gotbic, 
tbe Spanisk platerescme and tbe impe-
rial style of Cbarles sucb as tbe so-
called Torre del Clavero (tower of tbe 
Key-Bearer) tbe palaces of María la 
Brava, Las Concbas, Las Salinas, Las 
Muertes, los Suárez Solís, los Maldo-
nados and Monterrey, to mention some 
of tbe most famous. 
Tbe «Torre del Clavero» so-called 
because it bad been constructed by 
Don Francisco de Sotomayor, Lord of 
Baños, who beld tbat post in tke Order 
of Calatrava, was finisked in tke year 
i47o. 
Tkere is no doubt tbat tbis tower 
was dependent upon anotber bié buil-
din¿ wbicb today is separated from it. 
It is a éood example of wbat baronial 
palaces of Salamanca must bave ap-
peared in tbat period wítb tbeir forti-
fied towers. Tbe «Torre del Clavero» 
is one of tbe finest specimens of tbis 
kind of civil Gotbic arebitecture wbich 
flourisked in tke second kalf of tke 
l5tk 
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muestra singular del aspecto que las casas señoriales salmantinas pre-
sentaban en dicha época, flanqueadas por torreones. Este, por su es-
beltez e imponente aspecto, es uno de los más bellos ejemplares de 
este género de arquitectura civil ¿ótica, propia de la seéunda mitad 
del siglo X V . N o faltan historiadores que pretendan fuera debida su 
construcción al Contador Mayor Fray Diego de Anaya, a quien perte-
nece uno de los escudos que la adornan. 
De base cuadrada que se transforma en octógono, al centro de cada 
lado tiene sobre un cono apoyado un garitón, decorado en retícula y 
terminado por un capacete que, sin duda, debió añadírsele en época 
posterior. Los escudos fueron agregados en tiempos de Felipe II. Apo-
yada en ménsulas y arquillos discurre la cornisa. Cinco pisos comu-
nicados por escaleras vaciadas en los muros integran el conjunto todo 
de este edificio. 
Conocida con el nombre de Casa de Doña María la Brava posee Sala-
manca uno de los edificios de este género, el más representativo quizás 
de cuantos en España existen de los siglos X I V y X V . L a sencillez en 
su trazado y líneas es la característica más propia de la misma. E n 
su fachada, la puerta que le sirve de entrada es un arco de medio 
punto formado con dovelas de gran tamaño, encuadrado en un alfiz, 
que también comprende el balcón, de líneas quebradas, decorado con 
bolas y con ornamentos vegetales góticos. Unos escudos completan la 
decoración de esta sobria fachada. 
Las tradiciones salmantinas suponen que aquí vivió Doña María de 
Monroy; pero el edificio parece, de hecho, haber sido acabado en épo-
ca posterior al trágico suceso de los bandos que dividieron la ciudad 
y que dio origen a que a su principal actora se la apellidara la Brava. 
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ce genre d'arckitecture civile gotkic(ue 
propre á la sécemele moitié du X V C sié-
cle. Certains Kistoriens prétendent cjue 
sa construction fut düe au Contador 
Mayor Fray Diego de Anaya a c|ui 
appartenait l'un des écussons cjui 
l'ornent. 
Sa base est un carré cjui se trans-
forme ensuite en octogone dont cka-
<jue cote présente, appuyé sur un cóne 
avec décoration réticulée, une petite 
eckauguette surmontée d'un petit cabo-
ckon de pierre c£ui sans doute est une 
addition d'une époq[ue postérieure. Les 
écussons furent ajoutés á l'époc(ue de 
Pkilippe II. La cornicke court appuyée 
sur des corbeaux et des arceaux. Cinc[ 
étages (jui communiejuent par des esca-
liers creusés dans les murs forment 
l'ensemble de l'édifice. 
l5tk century. Some kistorians claim 
tkat it was built by tke Ckief Treasurer 
Fray Diego de Anaya wkose coat of 
arms adorns ít. 
Its base is scíuare but becomes octa-
gonal in skape and in tke centre of 
eack side it kas a sentry-box resting 
on a cone, decorated witk railings and 
ending in a circular roof. Doubtless 
tkis ornament was added at a later 
date. Tke coats of arms were added in 
tke time of Pki l ip II. Tke Cornice all 
tke way round rests upon brackets and 
supports. Tke wkole building consists 
of fíve floors communicating by stairs 
kollowed out in tke walls. 
La maison connue sous le nom de 
Casa de D . a María la Brava est, a Sa-
íamancíue, dans son genre, un des édi-
fices les plus représentatifs de tous 
ceux cjui existent en Espagne des X I V e 
et X V e siécles. L a simplicité de son 
plan et de ses lignes est sa caractéris-
tic[ue essentielle. Sur la fe cade, la porte 
d'entrée est un are en plein cintre, for-
mé de douelles de grande dimensión, 
surmonté d'un linteau c(ui comprend 
aussi le balcón aux lignes brisées deco-
ré de boules et d'ornements végétaux 
gotkiq[ues. Plusieurs écussons complé-
tent la décoration de cette sobre facade. 
Les tradítions salmantines suppo-
sent cjue vécut dans cette maison doña 
María de Monroy; mais l'édifice pa-
rait, en fait, avoir été terminé á une 
époefue postérieure á la tragédie causee 
par les partís q[ui divisérent la cité et 
q[ui fut l'origine du nom de Brava 
(l'indomptable) donné á la protago-
niste. 
Alarcón note dans le journal bien 
connu de sa visite á Salamanc[ue, c[ue 
la Casa dite de las Conckas (cocjuilles 
de pélerin) est un des palais les plus 
beaux que nous ait laissés le X V I e sié-
cle. C'est en face de l'église de la Com-
pagnie de Jésus cjue se dresse ce bel 
édifice dont l'ensemble est gotkiciue 
avec des ornements platerescfues. Les 
cocjuilles de pierre cjui l'ornent divisent 
la facade en formant treize lignes q[ui 
prennent 
Perkaps tke most representative 
building of tkis type in Spain belong-
ing to tke l4tk and l5tk centuries is a 
palace known by tke ñame of «Casa 
de Doña María la Brava». Simplicity 
of lines and plan is tke ckaracteristic 
of tkis style. O n its facade tke entran-
ce gate is a round arek witk keystones 
of great size incorporated in a frame-
work wkick includes also tke balcony 
decorated witk balls and Gotkic plant 
ornamentation. Some coats of arms 
complete tke décoration of tke simple 
facade. 
Tke tradition of Salamanca kolds 
tkat it was kere tkat Doña María de 
Monroy lived, but tke building appears 
to kave been finisked at a later period 
tkan tke tragic incidents of tke faction 
figkts wkick divided tke city and gave 
tke nickname «Brava» to tke principal 
keroine concerned in tkem. Alarcón 
in kis wellknown book describing kís 
visit to Salamanca points out tkat tke 
so-called «Casa de las Conckas» is one 
of tke most beautiful palaces of tke 
l6tk century. 
In front of tke Jesuit Ckurck rises 
tkis beautiful building of Gotkic style 
witk plateresq[ue ornamentation. Tke 
skells of stone wkick adorn it divide 
tke facade into tkirteen lines and wken 
tke sun strikes tke building tkese lines 




Consigna Alarcón en su conocido diario de visita a Salamanca que la 
llamada Casa de las Conchas es uno de los palacios más bellos que 
nos Ka legado el siglo X V I . 
Enfrente de la iglesia de la Compañía de Jesús se levanta este her-
moso edificio, de conjunto gótico, con adornos platerescos. Las con-
chas de piedra que la adornan dividen la fachada en trece líneas, que 
adquieren una belleza inigualable cuando, heridas por el sol, proyec-
tan su sombra sobre la dura piedra del muro. Cuatro ventanas, dos 
partidas en cruz y las otras dos sostenidas por columnas en forma de 
ajimez, con arquitos y frontón en los antepechos, están adornadas 
con escudos de los Maldonados. E l escudo de los Reyes Católicos co-
rona la principal puerta de entrada. 
E l patio de este edificio es también bellísimo, muestra notable del 
gótico y mudejar fundidos; en la crestería, los antepechos se confun-
den con los arcos de curvas y contracurvas cortadas que introdujeron 
los arquitectos musulmanes. E l techo y la escalera son dignos de 
admirarse. 
Esta casa, edificada por la salmantina familia de los Maldonados, 
como lo prueban sus escudos, pasó a los Marqueses de Valdecorzana, 
y en la actualidad pertenece a los Condes de Santa Coloma. 
N o se sabe quién fué su autor, y las conchas de la fachada, a las cua-
les debe el nombre con que se la conoce, hacen suponer que su fun-
dador fuera santiaguista. E n diversos lugares de España su ornamen-
tación ha sido reproducida muchas veces y servido de base para deco-
raciones semejantes. 
Llena de tradiciones también, la Casa de la Salina es otro de 
los edificios señoriales más notables con que cuenta la ciudad de 
Salamanca. 
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prennent une beauté sans égale lors-
que, frappées par le soleil, elles projet-
tent leur ombre sur la solide pierre du 
mur. Quatre fenétres, deux avec jam-
bajes et croisillons, les deux autres 
soutenues par ees colorines qui ca-
ractérisent Xajimez, avec des linteaux 
échancrés et un frontón au tympan 
duquel sont sculptés des écussons des 
Maldonados. I/écusson des Rois Ca-
tKoliques couronne la principale porte 
d'entrée. 
Le patio de cet édifice est également 
tres beau. C'est un écnantillon remar-
quable de la fusión du éotKique et du 
Mudejar. Sur les combles, les garde-
corps se confondent avec les arceaux 
de courbes et contre-courbes tronquees 
qu'introduisirent les architectes mu-
sulmans. Le toit et l'escalier sont di-
gnes d'admiration. 
Cette maison, construite pour la 
famille salmantine des Maldonados, 
comme le prouvent ses écussons, est 
passée aux Marquis de Valdecorzana, 
et appartient actuellement aux Comtes 
de Santa Coloma. O n ne sait qui en 
fut Pauteur; les coquilles de la facade, 
auxquelles elle doit son nom, font 
supposer que son fondateur était un 
pélerin de Santiago. K n plusieurs lieux 
de l'Kspaéne, son ornementation a été 
reproduite bien souvent et a servi de 
base pour des décorations du méme 
type. 
the Kard surface of the wall acquire 
surprisiné beauty. Four windows, two 
divided crosswise, tKe otber two sup-
ported by columns witb small arebes 
and pediment, are adorned with tke 
coat of arms of tbe Maldonados. TKe 
coat of arms of tbe Catbolic Monarcbs 
crowns tbe principal entrance. 
TKe courtyard of tKis palace is a 
beautiful example of 'mixed Gotkic 
and Mudejar ; on tKe crestiné tKe 
arcKes witK tKeir curves and counter-
curves mer^e into one anotKer in tKe 
style introduced by tKe Moslem arcKi-
teets. TKe roof and tKe staircase are of 
special merit. TKis Kouse built by tKe 
family of Maldonados of Salamanca, 
as is sKown by tKeir coat of arms, 
passed to tKe Marquis of Valdecorza-
na and now belonés to tbe Count of 
Santa Coloma. TKe arcKitect is un-
known and tKe sKells of tKe facade 
wKicK ¿ive tKe ñame to tKe buildin¿ 
lead one to suppose tKat tKe founder 
belonéed to tKe Order of Santiago. In 
different parts of Spaín tKis ornamen-
tation Kas been many times reprodu-
ced and Kas served as a basis for simi-
lar ornamentation. 
Pleine aussi de traditions, la Casa 
de la Salina est un autre des édiflces 
seigneuriaux les plus notables que 
l'on trouve á Salamanque. A la fin du 
X V e siécle, selon les légendes les plus 
vraisembables, 
TKe «Casa de la Salina», too, is full 
of tradition, and is one of tKe most 
famous of baronial buildings in Sala-
manca. A t tKe end of tKe l5tK century, 
accordiné to tKe most likely stories, 
tKe court 
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A fines del sfclo X V , se é ún relatan las leyendas más verosímiles, lle-
gó la corte a Salamanca con un eran séquito, del que formaba parte 
D. Alonso de Fonseca, hijo, seéún ayunos, de la ciudad, pero desde 
lueéo oriundo de una noble familia ¿allega. E l Concejo de la ciudad 
vióse obliéado a proporcionar hospedaje a tan notable concurrencia, 
repartiéndose los huéspedes entre las casas délas familias salmantinas 
más distinguidas. Olvidáronse, con intención o sin ella, los encar-
dados de cumplir tal servicio de disponer hospedaje conveniente para 
una señora de Galicia que venía en el séquito real llamada Doña 
María de Ulloa, amiéa, seéún decían, de Fonseca, y éste, resentido, 
prometió que su acompañante en cuestión habría de poseer el mejor 
palacio de Salamanca. 
Esta tradición se apoya en la profusión con que en esta casa existen 
los escudos de los Fonsecas; pero entre ellos hay uno de los Alvarez 
de Toledo, y lo muy avanzado de la técnica y estilo renacentistas 
con que la casa fué planeada y ejecutada desmiente la tradición 
que la enlaza con la vida del Arzobispo de Santiaéo, Patriarca de 
Alejandría. 
Hacía 1538 fijan los historiadores del arte salmantino la fecha de ini-
ciación de las obras de esta casa. N o se tienen datos de los artistas 
que la edificaron; pero como de la misma fecha y estilo existen en Sa-
lamanca otros muchos edificios, puede coleéirse que en la construc-
ción de ella tomaran parte activa Ceroni y Berruéuete o compañeros y 
discípulos suyos. 
Cuatro esbeltos arcos, sostenidos por columnas, forman el pórtico de 
su fachada. Las figuritas y coleantes de sus capiteles y los bustos es-
culpidos en los cinco medallones de las enjutas son admirables. Igual-
mente son de perfección érande las fiéuras que sirven de coronamien-
to a la puerta principal y a las ventanas cuadradas, deséraciadamente 
transformadas en balcones, así como los hombres nervudos que las 
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vraisemblables, la cour arriva a Sala-
mangue, accompagnée d'un grand cor-
teje dont faisait partie D . Alonso de 
Fonseca, fils de la cité croient cjuelclues-
uns, mais, en tous cas, descendant 
d'une noble famille de Galice. Le Con-
seil de la cité se trouva obligé d'assurer 
le logement de ees nobles voyageurs 
en répartissant les botes dans les mai-
sons des familles salmantines les plus 
distinguées. Avec ou sans intention, i l 
y eut un oubli de ceux c(uí avaient été 
chargés de préparer un loáement con-
venable pour vine dame de Galice <jui 
formait partie de la suite royale et 
s'appelait D . a María de Ulloa, amie, 
disait-on, de Fonseca; celui-cí, tres 
froissé, promit que sa compagne aurait 
le meilleur palais de Salamancjue. 
Cette tradition s'appuie sur la pro-
fusión d'écussons des Fonsecas c(ui 
figurent dans cette maison; mais parmí 
ees écussons, i l y en a un des Alvarez 
de Toledo et le caractére avancé de 
la teenniejue et du style Renaissance 
q[ui a préside au plan et a l'éxécution 
s'oppose a la tradition c(ui la met en 
rapport avec la vie de FArchevécrue de 
Santiago, Patriarche d'Alexandrie. 
C'est vers 1538 (jue les kistoriens de 
Tart salmantin fixent la date du com-
mencement des travaux de cette mai-
son. O n n'a pas de données sur les 
a r t í s t e s q[ui la construisirent, mais 
comme i l existe á Salamanc(ue beau-
coup d'autres édifices de la méme date 
et du méme style, on en peut induire 
qu'intervinrent dans sa construction 
Ceroni et Berruguete, ou certains de 
leurs compagnons et de leurs disciples. 
Quatre ares élancés soUtenus par 
des colonnes, forment le portiq;ue de 
sa facade. Les petites figures et les pen-
dentifs de ses ckapiteaux et les bustes 
sculptés dans les cin<j médaillons q[ui 
se trouvent entre le arckivoltes sont 
admirables. O n admire aussi une 
grande perfection dans les figures c(ui 
servent de couronnement a la porte 
pr inc ipa le et aux fenétres carrees, 
malkeureusement transformées en bal-
cons, et dans les bommes musclés qui 
les soutiennent. O n dit cju'un des mé-
daillons de cette facade représente la 
figure de D . a María de Ul loa . 
Le patio de cette maison est extra-
ordinairement intéressant. II a un por-
tic(ue semblable a celui de la facade, 
constítué par trois ares en plein cintre. 
E,n face,au dessus de l'escalíer, s'élévent 
d'autres 
tbe court carne to Salamanca and 
among tbe retinue was D . Alonso de 
Fonseca, a native, according to some 
authorities, of tbe city, but sprung from 
a Galician family. Tbe city Council 
was obliged to give bospitality to tbe 
noble lord, and tbe guests were distri-
buted among tbe most distinguisbed 
famílies of tke city. They forgot, ko-
wever, whetber intentionally or not, to 
give suitable bospitality to a lady in 
tke royal escort wbo was from G a l i -
cia. Her ñame was Doña María de 
Ulloa, a friend of Fonseca, and the 
latter being annoyed at tbe omission, 
promised tbat tbe lady in efuestion 
would possess tbe best palace in Sa-
lamanca. 
Tbis tradition is based on tbe fact 
tbat tne palace bas so many coats of 
arms of tbe Fonseca. But among tbem 
tkere is one escutebeon of tbe Alvarez 
de Toledo family, and tbe advanced 
tecbnic(ue of tbe Renaissance style of 
tbe building is a contradiction of the 
tradition linking it with tbe Arch-
bisbop of Santiago and Patriacb of 
Alexandria. 
Tbe art historians of Salamanca 
fixed 1538 as tne date work was be-
gun on tk i s building. Notking is 
known of tke artists wko built it but 
as tkere are in Salamanca many otker 
palaces of tke same period and style 
we may infer tkat botk Ceroni and 
Berruguete or companions and disci-
ples of tkeirs took an active part in it. 
Four slender arckes supported on co-
lumns form tke pórtico- Tke little 
figures and pendents of its capitals and 
tke busts carved in the five medallions 
of tke spandrels are of admirable work-
manskip. Also of rare perfection are 
tke figures crowning tke principal door 
and tbe sc(uare windows unfortunately 
transformed into balconies and tbe 
muscular men who upkold tkem. In 
one of tke medallions of tkis facade it 
is said tkat tke image represents Doña 
María de Ulloa. Tke courtyard of tkis 
kouse is extraordinarily interesting. 
It kas a pórtico similar to tkat of tke fa-
cade, consisting of tkree round arckes. 
Above tke staircase tkere are otkers 
and above them is a gallery with para-
pet. This gallery is upheld by 16 colos-
sal supports with titanic figures in 
tragic or comic, violent or serene alti-
tudes, and standing out from the wall 
upholding 
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sostienen. E n un medallón de esta fachada se dice que fierra la efigie 
de Doña María de Ul loa . 
E l patio de esta casa es extraordinariamente interesante. Tiene un 
pórtico semejante al de la faenada, trazado por tres arcos de medio 
punto. Enfrente, sobre la escalera, arrancan otros y aparece encima 
una galería con antepecho, que formada por 16 ménsulas colosales de 
hombrones en actitudes trágicas o cómicas, violentas o serenas, avan-
zan del muro derecho para sostener un corredor. Para producir tales 
efectos se cinceló prodigiosamente la musculatura de estas figuras 
humanas. Por muchos críticos de arte se la considera como la mejor 
obra plateresca de Salamanca. 
N o se sabe si la llamada Casa de las Muertes debe su nombre a las 
calaveras q[ue ostentaba su fachada antes del temblor de tierra del 
año 1755 o a trágicos sucesos más recientes relacionados con el ase-
sinato de una mujer que en la misma vivía, hecho que en la ciudad 
produjo sensación, y en el que, siempre fantástico el vulgo, creyó en 
ello ver algo sobrenatural. 
E l dintel de la puerta que da entrada a la misma está finamente tra-
bajado, teniendo encima un balcón, a cuyos lados dos áticas reciben 
un arco de medio punto, bajo el cual aparece revestido con ornamen-
tos sagrados el busto del fundador Alonso de Fonseca y una inscrip-
ción alusiva. Existen también medallones con bustos de mujeres ves-
tidas con trajes de la época que completan la decoración del centro de 
la fachada. E l resto de la misma hállase salpicado de escudos, áticas 
cornisas y otros adornos. 
Algunos críticos de arte llaman «estilo Císneros» al de esta casa y 
atribuyen su labor a Diego de Siloé. Así lo reconoce Camón, subra-
yando la pureza y la fluidez que estilísticamente la caracterizan. 
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d'autres ares au dessus descjuels on 
voit une galerie á gardecorps: seize 
colossales tables de pierre, soutenues 
par des figures gigantesques aux attitu-
des tragiques ou comiques, violentes 
ou sereines, s'avancent du mur droit 
pour soutenir cette galerie. Pour pro-
duire ees effets, Tartiste a ciselé prodi-
gieusement la musculature de ees figu-
res kumaines. Beaucoup de critiques 
d'art y voient le ckef-d'oeuvre du pla-
terescíue de Salamanque. 
upkolding a corridor. In order to pro-
duce tnese effeets the artists nave car-
ved in prodigious detail tke muscles of 
tkese kuman figures. Many art critics 
think tkis tke finest example of plate-
resejue work in Salamanca. 
O n ne sait si la Casa dite de las 
Muertes doit son nom aux tetes de 
mort c(ui ornaient sa facade avant le 
tremblement de terre de 1755 ou a de 
trafiques é v é n e m e n t s plus récents, 
l'assassinat d'une femme <jui vivait la, 
fait crui produisit grande sensation et 
oú la fantaisie populaire crut voir quel-
q[ue ckose de surnaturel. 
Le linteau de la porte d'entrée est 
finement t r a v a i l l é et est surmonté 
d'un balcón des deux cotes ducjuel 
deux cornickes recoivent un are en 
plein cintre sous lecíuel apparait, revé-
tu d'ornements sacres, le buste du f on-
dateur, Alonso de Fonseca, avec une 
inscription explicative. II y aussi des 
médaillons avec des bustes de femmes 
vétues á la mode de l'époc(ue c(ui com-
plétent la décoration du centre de la 
facade. Le reste de la facade est parse-
mé d'écussons, de cornickes atticfues 
et d'autres ornements. 
Quelques critiques d'art ont baptisé 
du nom de «Cisneros» le style de cette 
maison et attribuent sa construction á 
Diego de Siloé. C'est l'avis de Camón 
c[ui souligne la pureté et la fluidíté c(ui 
It is not known wketker tke so-cal-
led «Casa de las Muertes» owes its 
ñame to tke skulls wkick adorned its 
facade before tke eartkquake of l755 
or to tragic events of a more recent 
date concerned witk tke murder of a 
woman wko used to live in tke kouse. 
Tke incidents produced a sensation in 
tke city and tke people always prone 
to superstition believed tkat superna-
tural agents were at work. 
Tke lintel of tke door leading into tke 
kouse is finely worked. Above it is 
a balcony witk two attics at eack side 
on wkick rests a round arek. Under-
neatk tke arek tkere is a bust of tke 
founder, Alonso de Fonseca, wearing 
sacred regalía, and an inscription allud-
ing to kim. In tke centre of tke facade 
are medallions enclosing busts of wo-
men dressed in tke costumes of tke 
epock. Tke rest of tke building is 
adorned kere and tkere witk escutek-
eons, decorated cornices and otker 
ornaments. 
Some art critics cali tke décoration 
of tkis kouse «Cisneros style» and 
attribute it to Diego de Siloé. Tkis is 
tke opinión of Camón wko lays stress 
on its purity of line and delicacy of 
caractérisent style. 
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Debió levantarse antes de l5l2, fecha en que murió Alfonso de 
Fonseca. 
E l año 1539 comenzó a construirse el Palacio de Monterrey, «pro-
totipo—como dice Camón—de la vivienda procer de la España rena-
centista», cuya ornamentación, no sólo en España, sino en América, 
Ka inspirado durante todos los tiempos sinnúmeros ejemplos. 
De estilo plateresco a la italiana, es uno de los primeros que de este 
género se construyeron en nuestro país en los días de Carlos V. t í n i -
camente un ala de las cuatro que tan colosal edificio debía tener fué 
concluida. Su traza se debe a los arquitectos Rodrigo G i l de Hontañón 
y Fray Martín de Santiago, interviniendo en la ejecución de las obras 
Pedro de Ibarra y los Aguirre. 
Es notable la crestería de este edificio, formada por figuras diversas, 
leones y otros anímales, siendo de admirar las que sostienen los Her-
mosos escudos de los Zúñiga, Acevedo, Fonseca y Ulloa, también 
finamente ejecutados. Las ventanas y balcones son elegantísimos. 
E n el piso principal de este edificio encuéntranse elementos decorati-
vos diferentes, que con anterioridad a su fecha jamás con tanta sun-
tuosidad babían sido empleados. Son de notar también las dos grandes 
chimeneas que lo coronan por sus ornamentos al estilo italiano. 
Es propiedad este palacio del Señor Duque de Alba en su calidad de 
Conde de Monterrey. 
E l Palacio de Orellana es el mejor ejemplo salmantino de gran 
construcción civil, plateresca y barroca a la vez. 
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caractérisent son style. Elle doit étre 
antérieure á l5l2, date de la mort de 
Alonso de Fonseca. 
style. It must have been built before 
1512, the date when Alfonso de Fon-
seca died. 
E n 1539 conmenca la construction 
du Palaís de Monterrey, «prototype» 
dit Camón «de la demeure des grands 
seigneurs dans l'Espagne de la Re-
naissance» et dont l'ornementation, 
non seulement en Espagne, mais en 
A m é r i q u e , n'a pas cessé d'inspirer 
d'innombrables imitations. 
De style plateresíjue á l'italienne, 
c'est, dans ce gente, un des premiers 
qui furent construíts en notre pays 
sous Cliarle-Quint. Une aile seule-
ment, sur les cjuatre cjue devait avoir 
ce colossal édifice, a été terminée. Le 
plan est du aux arcKitectes Rodrigo 
G i l de Hontañón et Fray Martín de 
Santiago; dans l'exécution des travaux 
sont intervenus Pedro de Ibarra et les 
Aguirre. 
L a créte de cet édifice est remarcjua-
ble; elle est formée de figures diverses, 
líons et autres animaux, et íl faut 
admirer celles cjui soutiennent les 
beaux écussons des Zúñiga, des Ace-
vedo, des Fonseca et des t l l loa c¿ui sont 
aussi d'une fine exécution. Les f enetres 
et les balcons sont extremement élé-
gants. 
A l'étage principal de cet édifice, on 
trouve des éléments décoratifs diffé-
rents c(ui, antérieurement a cette date, 
n'avaient jamáis été employés avec 
tant de somptuosité. II faut noter aussi 
les deux grandes cheminées c(ui le cou-
ronnent et dont l'ornementation est de 
style italien. 
Le possesseur de ce Palais est le Duc 
d'Albe, en sa cjualité de Comte de 
Monterrey. 
In the year 1539 work was begun on 
the Palace of Monterrey, according to 
Camón the prototype of the baronial 
dwelling of Renaissance Spain. Its 
ornamentation has inspired countless 
buildings not only in Spain but also 
in America ever since. 
It is in Italian plateresc(ue style, and 
one of the first of this type to be built 
in Spain in the days of Charles V . 
Only one wing out of four that were 
meant for so colossal a building was 
finished. Its plan was the work of the 
architects Rodrigo G i l de Hontañón 
and Fray Martín de Santiago, but in 
carrying out the building Pedro de 
Ibarra and the Aguirre Brothers took 
part. The crest of this building is 
worthy of note with its diverse figures, 
lions and other animáis, especially 
those which uphold the beautiful es-
cutcheons of the families of Zúñiga, 
Acevedo, Fonseca and Ulloa. The 
windows and balconies are of very 
elegant workmanship. 
O n the main floor of this building, 
we find different decorative elements 
which had never before been used with 
such sumptuous profusión. We should 
also note the two big fireplaces with 
their Italian style ornaments. This 
palace is the property of the Duke of 
Alba in his c(uality as Count of Mon-
terrey. 
Le Palais des Orellana est le meil-
leur exemple sa lman t in de grand 
édifice civil á la fois platerescjue et 
baroque. 
The palace of Orellana is the best 
Salmantine example of platerestlue 
and barocjue as applied to a big civil 
building 
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S A L A M A N C A U R B A N A Y B A R R O C A 
Los últimos Austrias y los primeros Borbones, con su piedad unos y con su protección otros, pero con sus arquitectos todos, 
formados éstos en las ideas urbanísticas barrocas más colosales y rígi-
das, de la Salamanca llena de callejas y de páginas picarescas, sacaron 
la ciudad armónica, aireada y clara que ka llegado hasta nosotros. 
Trazada a cordel, su incomparable Plaza Mayor no halla semejanza 
de masas rectas, llenas de alegría y vida, de balcones y de cornisas, en 
ninguna otra de las soluciones de su tiempo dadas al problema del cen-
tral espacio urbano. Los jardines de San Francisco, las obras ornamen-
tales en el puente romano, la construcción de las Agustinas, realizadas 
todas en fechas distintas, entre otras menos considerables de repara-
ción y entretenimiento de múltiples edificios, imprimieron a Salaman-
ca su peculiar tono barroco, que sin chocar con sus monumentos ro-
mánicos, góticos y platerescos, precisamente por afectar aquél a todo 
cuanto fuera externo y urbano, no desdice ni desmerece de los otros, 
ni en los detalles ni en el conjunto que con la ciudad integra. A este 
respecto es Salamanca el mejor ejemplo de cuanto el estilo barroco en 
arquitectura puede aglutinar y resumir. Por eso es barroco el expo-
nente y el resultado de cuantas reformas y adaptaciones arquitectó-
nicas posteriores en esta ciudad se han proyectado y llevado a cabo, 
porque barroca es, cerebral y grandiosa, la última urbanística monu-
mental que sobre Salamanca toda ha gravitado. 
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S A L A M A N Q U E U R B A I N E 
E T B A R O Q U E 
U R B A N A N D B A R O Q U E 
S A L A M A N C A 
LES derniers souveraíns de la M a i -son d'Autricke et les premiers 
Bourbons, les uns par leur piété, les 
autres par leur protection, tous par 
leurs arcliitectes dont l'urbanisme 
s'était formé sous l'influence du baro-
que colossal et rigide, tirérent de la Sa-
lamanque pleine de petites rúes et de 
coins picaresques, la cité karmonieuse, 
aérée et claire (jue nous voyons en-
coré. Dessinée au cordeau, son incom-
parable Plaza Mayor n'a d'égale pour 
ses masses rectiliénes, pleines d'allé-
gresse et de vie, de balcons et de corni-
ckes, en aucune autre des solutions qui 
furent données de son temps au pro-
bléme de la place céntrale d'une ville. 
Les jardins de San Francisco, les oeu-
vres ornementales du pont romain, la 
construction des A g u s t i n a s , toutes 
oeuvres realisées a des dates différentes 
parmi d'autres moins considerables de 
réparations et d'entretien de múltiples 
édifices, imprimérent a Salamanque sa 
note particuliére de baroque qui, sans 
faire disparate avec ses monuments ro-
mans, éotkiques et plateresques, préci-
sément parce que cette note affecte tout 
ce qui est externe et urbain, ne contre-
dit pas le reste et n'est pas d'un moin-
dre mérite ni dans les détails ni dans 
Ténsemele qu'elle forme avec la cité. 
De ce point de vue, Salamanque est le 
meilleur exemple de tout ce que le style 
baroque peut associer et assimiler en 
arcbitecture. C'est pourquoi sont ba-
roques dans leur inspiration et dans 
leur résultat toutes les reformes et 
adaptations arckitectoniques ultérieu-
res qui ont été projetées et exécutées 
dans cette cité, parce que la derniére 
doctrine d'urbanisme monumental qui 
a dominé á Salamanque est baroque, 
cérébrale et árandíose. 
L a fameuse 
T HE last kings of tke House of A u s t r i a and tke first of tke 
Bourbons, some of tkem tkrouék reli-
áious feeliné, otkers tkrougk tke desire 
to dispense tkeir protection, but all of 
tkem witk tke assistance of tkeir arcki-
tects, wko kad been trained accordiné 
to tke rigid and colossal ideas of tke 
Baroque period, created out of tke city 
of narrow streets and picaresque types, 
tke brigkt, airy Salamanca wkick kas 
come down to us. 
Tke Plaza Mayor, planned witk a 
measuriné line, solves tke problem of 
open space ín tke centre of a city in 
a way wkick kas no parallel in tkat 
period, and witk its éay buildings full 
of liékt and colour, its balconies and 
its decorated cornices it kas no rival. 
Tke áardens of St. Francis, tke orna-
mental decoration on tke Román brid-
ge, tke building of «las Agustinas», all 
of wkick took place at different pe-
riods, and in addition otker less im-
portant works of restoration, give to 
Salamanca its peculiar baroque tone 
wkick enables it to karmonize witk 
its Román, Gotkic, and plateresque 
buildings, precisely because tkat tone 
only effects tke external and urban 
aspect of tke city and does not detract 
from tke otker elements. 
In tkis respect, Salamanca is tke first 
example of all tkat is meant by tke 
baroque style in arckitecture. Tkus tke 
Baroque is tke sum total of all tke re-
forms and adaptations in arckitecture 
tkat are realized in tkis city, for tke 
Baroque wkick is botk cerebral and 
grandiose, is tke final system of urban 
reform wkick embraced all Salamanca. 
Tke famotis 
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La famosa Plaza Mayor de Salamanca, concebida ya en tiempos de 
Felipe II, pero no lograda Kasta los días de Felipe V, se trazó en un 
principio para atender a las necesidades comerciales de la ciudad, 
cuyo mercado de carne, principalmente, se verificaba en la llamada 
Plaza de San Martín. 
U n a orden consistorial de 9 de julio de l728, dictada siendo inten-
dente y corregidor el Mariscal de Campo D. Rodrigo Caballero, 
quien de su peculio particular donó cantidades considerables para esta 
obra, dispuso la construcción de la misma, no sólo con el objeto de 
embellecer la ciudad, sino para que pudieran también colocarse en ella 
los puestos de carnes, verduras y otras mercancías cómodamente y 
para que los vendedores y compradores se hallaran al abrigo de las 
inclemencias del tiempo y no estorbasen sus puestos en calles y plazas, 
donde se encontraban diseminados. 
Como con lenguaje de nuestro tiempo pudiéramos decir, la Plaza 
Mayor de Salamanca nació para ser la primera plaza de abastos de 
cuantas en España se Kan conocido. Documentos existentes acreditan 
que los vecinos de Salamanca desde su comienzo se dieron cuenta 
de la importancia de la obra. E l Consejo Municipal, reunido en 1742, 
acordó que los dueños de las casas que pusieran reparos a esta obra 
o no edificaran las faenadas de sus casas que a la misma dieran con-
forme al proyecto aprobado, se les kiciera una tasación de las mis-
mas y quedasen éstas expropiadas. 
Por los socorros que Salamanca a Felipe V prestó para su instaura-
ción en el trono de España, ayudó éste grandemente a las obras en 
curso de su Plaza Mayor. Antonio G i l de Quiñones se sabe fué su 
primer arquitecto; mas como su construcción duró más de setenta 
años, otros arquitectos como Lara y Churriguera intervinieron en la 
misma. A l último de éstos se debe la Casa Consistorial, y a Cafrance, 
la espadaña. 
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La fameuse Plaza Mayor, conque 
des le temps de Pkilippe II mais ter-
minée seulement sous Pkilippe V , a 
éte concue d'abord en vue des besoins 
commerciaux de la cité dont le marcKé 
de viande principalement avait lieu 
sur la place díte de Saint Martin. 
Une ordonnance consistoriale du 9 
juillet 1728, dictée alors cju'était Inden-
dant et Corregidor le Maréchal de 
Camp D . Rodrigo Caballero, <jui don-
na de sa bourse particuliére des som-
mes considerables pour ees travaux, 
decida la construction de la place, non 
seulement pour l'embellissement de la 
cité, mais pour faire place aussi aux 
étals des marchands de viande, de lé-
gumes et d'autres denrées, et pour (jue 
les vendeurs et les acketeurs fussent a 
l'abri des intemperies et ne génassent 
pas la circulation dans les rúes et dans 
les places oü ils étaient juscfu'alors 
disséminés. 
Pour employer ici le langage actuel, 
nous dirons c(ue la Plaza Mayor de 
Salamanc(ue fut créée pour étre le pre-
mier centre d'approvisionnement <jue 
Ton ait connu en Espagne. Des docu-
ments qui subsistent prouvent c(ue les 
citoyens de Salamancjue se rendirent 
compte des l'origine de l'importance 
de cette oeuvre. Le Conseil Municipal, 
réuni en í74z, decida que les proprié-
taires des maisons cjui mettraient des 
empéchements ou ne construiraient pas 
les facades de leurs maisons selon les 
instructions du projet adopté seraient 
expropriés aprés évaluation de leurs 
biens. 
E n raíson de l'aide que Salamancjue 
apporta á Philippe V pour son acces-
sion au troné d'Espagne, le R o i favo-
risa largement les travaux en cours de 
la Plaza Mayor. O n sait <jue Antonio 
G i l de Quiñones en fut le premier ar-
chitecte; mais comme la construction 
dura plus de soixante-díx ans, d'autres 
arenitectes, comme Lara et Ckurrigue-
ra, y intervinrent. A ce dernier est dü 
l'Hotel de Vil le et á Cafrance le cam-
panile. 
Tke famous «Plaza Mayor» of Sa-
lamanca which was already planned 
in the days of P h i l i p I I , but not 
finished until tbe days of Pki l ip V , 
originally was intended as an aid to 
tbe commercial needs of tbe city, wko-
se meat market was centred in tbe 
Plaza de San Martín as it was tben 
called. 
A consistorial order of tbe 9tb of 
July 1728 was promulgated by tbe M a -
riscal de campo D . Rodrigo Caballero. 
He out of bis own funds ¿ave a consi-
derable sum ~oí money f or tbis work, 
and arranged for tbe sejuare to be 
constructed, not only in order to em-
bellisb tbe city but also to bave tne 
stalls for meat, vegetables, and otker 
commodities set up tbere, sbeltered 
from tbe bad weatber instead of being 
scattered bere and tbere tbrougb streets 
and síjuares. Tbe «Plaza Mayor» of 
Salamanca tbus was tbe first food 
market known in Spain. Extant do-
cuments of tbe time sbow tbat from 
tbe start tbe inbabitants of Salamanca 
realized tbe importance of tbe «plaza». 
Tbe City Council at a meeting in 1742 
agreed tbat bouse-owners who delay-
ed tbis work or did not build tbe fa-
cades of tbeir bouses i n conformity 
with tbe approved plan sbould bave 
tbeir bouse valued and appropriated. 
Owíng to tbe belp wbicb Salaman-
ca ¿ave to Pbilip V on tke occasion of 
bis accession to tke tbrone of Spain 
tbe latter kelped considerably tke work 
on tke Plaza Mayor wkick was in pro-
éress. Antonio G i l de Quiñones was 
tke first arckitect, but as tbe construc-
tion took more tkan seventy years, 
otker arekiteets suck as Lara and C k u -
rriguera took part. To tke latter we 
owe tke Casa Consistorial, and to Ca-
france tke belfry. 
De style Tke 
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De estilo barroco, ya próximo al neoclásico, forma esta plaza un cua-
drilátero no perfecto de 8o metros de largo, con 88 arcos romanos, 
tres cuerpos en las faenadas y 274 balcones. La Casa Consistorial se 
eleva sobre un pórtico de cinco grandes arcos y coronan a este edificio 
cuatro gigantescas estatuas cjue representan la Agricultura, la Indus-
tria, la Ciencia y la Astronomía, debidas al cincel de Celaya. 
Las enjutas de los arcos de esta plaza monumental están adornadas 
con medallones, de los cuales solamente aquellos (Jue corresponden a 
los lienzos de Este y Sur están labrados con bustos de reyes y gue-
rreros. E n los lados Norte y Oeste los medallones están sin labrar. 
E l escudo de España (Jue corona el llamado «Pabellón Real» está 
primorosamente terminado. Felipe V está representado entre los dos 
escudos de la ciudad. 
E n sus primeros tiempos se daban corridas de toros en esta Plaza 
Mayor. H o y es el centro comercial y de esparcimiento de la ciudad 
toda. Su conjunto es grandioso, y en su género de plaza urbana, cen-
tral y cubierta, es la mejor de España. A u n en tiempos en c(ue se de-
nigraba al estilo barroco o se le menospreciaba como corriente artísti-
ca, esta Plaza Mayor de Salamanca merece encendidos elogios de via-
jeros españoles tan diversos como Pons y Alarcón. 
Aunque exclusivamente religioso y concebido y terminado con ante-
rioridad a la plaza barroca <íue acabamos de reseñar, por lo que ur-
banísticamente supone para Salamanca y por ser del estilo a cjue tan-
to arquitectónicamente debe Salamanca, consignamos en este lugar el 
Convento de las Agustinas. 
Marcadamente italianizante, el año 1636 colocóse la primera piedra 
de este templo, construido a expensas de D . Gaspar de Acevedoy Zú-
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De style baroq(ue c(ui sent déjá le 
néo-classi<lue, cette place forme un 
cjuadrilatére imparfait de 80 métres de 
long, avec 88 ares romains, 3 étages 
dans les facades et 274 balcons. L 'Hó-
tel de Vil le s'éléve sur un portiejue de 
cinct grands ares et l'édifice est couron-
né par (juatre statues gigantesques <íui 
représentent l'Aériculture, ITndustrie, 
la Science et TAstronomie; ees statues 
sont dues au ciseau de Celaya. Entre 
les archivoltes des ares de cette place 
monumentale ont été places des mé-
daillons, mais seuls ceux des fagades 
est et sud sont sculptés de bustes de 
rois et d'kommes de guerre. Sur les fa-
cades Nord et Ouest, les médaillons 
n'ont pas été sculptés. I/écusson d'Es-
pagne q[uí couronne le Pavillon dit 
Royal est d'un travail admirablement 
fini. Pbilippe V est representé entre les 
deux écussons de la cité. 
Dans les premiers temps, on don-
nait des courses de taureáux dans cette 
Plaza Mayor. Elle est aujourd'hui le 
centre du commerce et de la récréation 
de toute la cité. Son ensemble est g a n -
dióse, et dans son genre de place ur-
baine, céntrale et avec galerie couverte, 
c'est la plus belle de l'Espaéne. Méme 
dans les temps oú on déniérait le style 
baroque et oú on le méprisait comme 
mode artistiefue, cette Plaza Mayor de 
Salamanc/ue a mérité les éloges enflam-
més de voyageurs espagnols aussi dif-
férents q[ue Ponz et Alarcón. 
Tbe Plaza wbicb is baroque in style 
but near to neoclassicism, forms a cua-
drilateral, 80 metres long and bas 88 
Román arebes, tbree divisions of faca-
de and 274 balconies. Tbe Casa Con-
sistorial rises above a pórtico of five 
bi¿ arebes and tbe roof of tbe buil-
ding is crowned by four gigantic sta-
tues representiné Aériculture, Indus-
try, Science and Astronomy, carved by 
Celaya. 
Tbe spandrels of tbe arebes of tbe 
Plaza are adorned wi tb medallions; 
tbose on tbe Eastern and Soutbern 
sides bave busts of kings and warriors 
carved on tbem, tbose on tbe Nortbern 
and Western sides are uncarved. Tbe 
Coat of Arms of Spain wbicb crowns 
tbe so-called «Pabellón Real» is of 
beautiful workmansbip. Pbilip V is 
represented between tbe two escut-
ebeons of tbe city. 
In its early days bullfiébts were &i-
ven in tbe Plaza Mayor. Today it 
is tbe commercial centre of tbe wbole 
city. It is majestic in its proportions 
and as a central civic sejuare it is un-
rivalled in Spain. Even in tbe days 
wben tbe baroejue style was condem-
ned from an artistic point of view, 
tbe Plaza Mayor of Salamanca was 
praised warmly by Spanisb travellers 
of such different tastes as Pons and 
Alarcón. 
Bien (ju'il soit exclusivement reli-
éieux et concu et terminé avant la pla-
ce baroejue dont nous venons de parler, 
nous dirons ici c[uelc(ue cbose du Cou-
vent de las Agustinas en raison de ce 
q(u'il siénifie pour l'urbanisme de Sa-
lamanc(ue, en raison aussi du style 
auc(uel arcbitectonic(uement Salaman-
cjue doit tant. 
II est franebement italianisant; c'est 
en 1636 (ju'on a posé la premiére pierre 
de cette église, construite aux frais de 
D . Gaspar de Acevedo y Zuñida, 
A l t b o u é b tbe convent «de las 
Agustinas» is exclusively re l igious 
and was planned and finisbed before 
the baroejue Plaza we bave just des-
cribed, we wisb to consider it next 
because of its importance in Salaman-
ca's urban sebeme and because its 
arcbitectural style is one wbicb bas 
deeply influenced tbe city. 
It is of definite Italian influence and 
tbe flrst stone was laid in 1636. It was 
built at tbe expense of D . Gaspar de 
Acevedo y Zúfíiga, Conde de Monte-
Comte rrey, 
7i 
ñiga, Conde de Monterrey y Virrey de Ñapóles, en el mismo solar en 
que la inundación de 1626 destruyó el allí existente. 
Vil lar y Macías, el erudito historiador de Salamanca, asegura que el 
autor de esta obra fué Juan Melero o Moreno, a quien se quiere iden-
tificar con el arquitecto de este nombre, q[ue a la sazón llevaba las 
obras de la Sacristía y Sala Capitular del convento de San Esteban. 
Ateniéndose a determinadas modalidades estilísticas—juegos de luces, 
rompimiento de líneas, fantasías decorativas—, Camón supone como 
discípulo retrasado de la escuela de Vignola al autor de esta obra. 
La entrada de este templo está constituida por un pórtico de arcos de 
medio punto sobre pilastras estriadas de orden compuesto. La puerta 
está decorada con sillares tallados en forma de puntas de diamante. 
L a cúpula colosal que le corona domina a la ciudad toda. 
Con planta de cruz latina y dos capillas en el cuerpo principal, sus 
muros se adornan con grandes pilastras de orden compuesto pareadas. 
Hermosas pinturas y magníficos retablos completan el interior de este 
templo. Las armas de Monterrey se encuentran a ambos lados del 
Altar Mayor. 
Las estatuas de Don Gaspar de Acevedo y de su mujer, Doña Leo-
nor de Guzmán, kermana del conde-duque de Olivares, se Kan atri-
buido a Algardi. 
Los Jardines de San Francisco, que con la Plaza Mayor constitu-
yen otra de las innovaciones urbanísticas introducidas en esta ciudad 
a fines del barroco y comienzos del neoclasicismo, se cree fueron de-
bidos a la iniciativa del corregidor Saura y Sarabi, y que fueron tra-
zados y terminados entre 1783 y 1786. De su primitiva estructura 
conservan alguna que otra fuente y grandes bancos de piedra a lo lar-
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Comte de Monterrey et Vice-Roi de 
Ñaples, sur le méme terrain oü l'inon-
dation de 1626 avait détruit le pré-
cédent. 
Vi l lar y Macías, l'érudit historien 
de Salamanque, assure que l'auteur 
de cette oeuvre fut Juan Melero ou 
Moreno, que Ton a cherché a ídenti-
fier avec l'architecte de ce nom qui, á 
la méme apoque, dirigeait les travaux 
de la Sacristie et de la Salle Capitu-
laire du Couvent de San Esteban. Ca-
món, en raison de certaines modalités 
de style (jeux de lumiére, rupture de 
Kanes, fantaisie décorative) suppose 
que ce monument est d'un disciple 
attardé de l'Ecole de Vignole. 
L'entrée du temple est constituée par 
un portique d'arcs en plein cintre sur 
pilastres striés d'ordre composite. La 
porte est décorée de caissons ornes de 
pointes de díamants sculptées. 
L a coupole colossale qui couronne 
l'édifice domine toute la cité. 
Son plan figure une croix latine 
avec deux chapelles dans le corps prin-
cipal et les murs sont ornes de grands 
pilastres jumelés d'ordre composite. 
De belles peintures et de magnifiques 
retardes complétent l'intérieur de ce 
temple. Les armes de Monterrey se re-
trouvent des deux cotes du maitre-
autel. 
Les statues de D . Gaspar de Aceve-
do et de sa femme, D . a Leonor de Guz-
mán, soeur du Comte-Duc d'Olivares, 
ont été attribuées a Algardi. 
rrey, Viceroy of Naples, on the same 
spot as a former church which was 
destroyed by the floods of 1626. 
Villar y Macías, the learned histo-
rian of Salamanca, asserts that the ar-
chitect was Juan Melero or Moreno, 
one who at that time was engaged in 
the work on the sacristy and chapter 
house of the convent of San Esteban. 
Camón, on the other hand, taking 
into account definite points of style 
such as play of light effects, breaking 
of lines, imaginative decorations, be-
lieves that the building was the work 
of a late student of the school of V i -
gnola. The entrance to the church 
consists of pórtico with round arches 
standing on flush pillars of composite 
and in pairs. The door is decorated 
with blocks of stone cut pyramidally. 
The colossal dome which crowns 
the building dominates all the city. It 
is in the form of Latin cross and has 
two chapéis in the principal body and 
its walls are adorned with lofty pillars. 
There are beautiful paintings and 
very fine retables in this church. 
O n each side of the high altar we 
find the coat of arms of Monterrey. 
The statues of D . Gaspar de Aceve-
do and his wife D . a Leonor de Guz-
mán, sister of the Count-Duke of O l i -
vares have been attributed to Algardi. 
Les Jardins de San Francisco qui» 
avec la Plaza Mayor, contituent une 
des innovations de l'urbanisme de la 
cité á la fin du barocjue et au commen-
cement du neo - classique, sont düs, 
croit-on, a l'initiative du Corregidor 
Saura y Sarabi, et leur plan et leur 
exécution se placeraient entre l783 et 
1786. l is conservent de leur premiere 
disposition une ou deux fontaines et 
de grands bañes de pierre le long des 
The éardens of Saint Francis, which, 
toéether with the Plaza Mayor were 
innovations in town-planniné intro-
duced at this end of the baroque and 
at the beginniné of Lthe^.neoclassic pe-
riod, were the result of,'the initiative 
of the corrigdor Saura y Sarabi and 
were planned and terminated bet-
ween 1783 and 1786. Of the original 
structure one or two fountains remain 





éo de sus principales calles. E n la actualidad estos jardines constitu-
yen un conjunto armónico precioso, y desde sus paseos la ciudad de 
Salamanca se abarca en su totalidad con la complicada silueta de 
sus líneas. 
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principales allées. Actuellement^ ees 
jardins constituent un ensemble d'une 
jolie narmonie et, de leurs promena-
des, on embrasse toute la cité de Sala-
mangue avec la silhouette complic(uée 
de ses lígnes. 
walks. Tnese éardens are beautifully 
planned and proportioned and from 
its walls one can get a complete view 
of Salamanca in all its complicated 
outline. 
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S A L A M A N C A U N I V E R S I T A R I A Y E T E R N A 
R ESIDENCIAS y colegios, conventos y escuelas para nobles y clé-rigos, para dominicos y jesuítas, para extranjeros y españo-
les, para la polémica de los dogmas a restaurar y para la propagación 
de la fe aue difundir, por doquier, y, durante los siglos y estilos todos, 
a la sombra de la Universidad desde que ésta existe, se construyeron en 
Salamanca. Advocaciones de la Sabiduría Suprema Kan dado título a 
mucbos de sus templos. Soles y lunas campean por sus faenadas. N o m -
bres de escolares ilustres, de varones doctos, de institutos universitarios 
se nos recuerdan en sus calles. Sus vítores, repartidos desde el más alti-
vo edificio a la más modesta morada, nos pregonan su glorioso pasa-
do en los encendidos rojos de una alegría doctoral. L a Universidad 
de Salamanca, como en España, a la que dio sus más capacitados 
servidores, como en el mundo, que ilustró e inundó con su sabiduría, 
ka sido para la ciudad el espíritu, el «alma mater» verdadera, que 
por todos sus estilos y por las modalidades todas de éstos Ka movido 
e impulsado el arte en sus plazas, calles y rincones. L a Universidad 
de Salamanca, fundada ya en los comienzos mismos de la recupera-
ción de la ciudad por los cristianos, vive en ésta, en España y en el 
mundo, ligada a la eternidad de la acción, de la sabiduría y de la fe 
católicas: «a la gloria de Dios y soberana de todas las ciencias, 
Salamanca enseña». 
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S A L A M A N Q U E U N I V E R -
S I T A I R E E T É T E R N E L L E 
E T E R N A L S A L A M A N C A O F 
T H E U N I V E R S I T Y 
PARTOUT, et au travers ele tous les siécles et de tous les síyles, á 
l'ombre de l'Universiíé depuis q[u'elle 
existe, on a construit a Salamanq[ue 
résidences et colléges, couvents et aco-
les pour nobles et pour eleres, pour 
dominicains et pour j é s u i t e s , pour 
éíranéers et pour espagnols, pour la 
polémic[ue des do^mes á restaurer et 
pour la propagatíon de la foí á faire 
rayonner. Des invocations á la Sa-
áesse Supréme ont fourni les noms de 
beaucoup de ees temples. Le soleil et 
la lune trónent sur leurs facades. Les 
noms d'universitaires i l lus t res , de 
¿rands docíeurs, de savants instituís 
nous sont rappelés par les rúes. Ses 
«vitores» (inscriptions en l'konneur 
des candidats vainc[ueurs aux examens) 
c[ui sont repartís depuis l'édifice le plus 
altier juscfu'á la demeure la plus mo-
deste proclament pour nous son passé 
glorieux dans le rouge dessin d'une 
allééresse doctórale. L'Université de 
Salamanq(ue, comme pour l'Espagne, 
á c(ui elle a donné ses serviteurs les 
plus capables, comme pour le monde 
cju'elle a éclairé et inondé de sa sagesse, 
a été, pour la cité, l'esprií, l'«alma ma-
ter» vériíable q[ui par tous ses styles 
et toute leur yariété a donné l'élan, 
l'impulsion a l'art de ses places, de ses 
rúes et de ses recoins. L'Université de 
Salamanque, fondee des le lendemain 
de la Reconc(uéte de la cité par les 
Ckréíiens, vit en elle, vit en Espagne 
et vit dans le monde, associée a l'éter-
nité de l'activité, de la sagesse et de la 
toi caíkolicjues: «a la éloire de Dieu et 
en souveraine de toutes les sciences, 
Salamancjue enseigne». 
L édifice méme de l'Université se 
détache 
LL íkrouék í ke centuries w i t h 
ta íkeir varyiné styles ever since the 
University of Salamanca was f ounded, 
an immense number of buildings kave 
grown up in its skadow. Résidences, 
colleges, convenís and sckools for no-
bles and clerics; for Dominicans and 
Jesuits; for foreign and Spanisk síu-
denís; for polemical discussions on 
cjuestions of dogma; for tke propagatíon 
of íke faiík in íke world. Advocaíes 
from íke supreme courí kave given íkeir 
names to many of Salamanca's ckur-
ckes. Suns and moons decoraíe many 
a facade; ñames of illusírious kuma-
nisís, learned sckolars and universiíy 
insíiíuíions are recorded in iís síreeís. 
«Vitores» wkick we find on tke walls 
of tke noblest palaces as well as íke 
kumblesí dwellinés, proclaim íke glo-
rious pasí in íke flaminé red of trium-
pkant doctorates. Tke universiíy of 
Salamanca boík as regards Spain ío 
wkom ske gave ker mosí írusíy ser-
vanís, and as regards íke world wkick 
ske enricked wiík ker learning, kas 
been íke spirit, tke true «alma maíer» 
wkick kas inspired íke ciíy íkrougk all 
tke síyles and faskions -with works of 
arí in every nook and córner. Tke U n i -
versiíy of Salamanca wkick was foun-
ded jusí afíer tke city's reconejuesí by íke 
Ckrisíians, lives on íoday in Spain and 
ín íke world linked indissolubly wiík 
Caíkolic acíion, learniné and faiík: 
«for íke glory of God and íke sovereign 
of all íke sciences Salamanca íeackes». 
Tke very buildiné of íke Universiíy 
síands ouí amoné al l íke oíker build-
ings of iís type and nature. Wi ík re-
nard ío iís oriáin, we know íkaí for a 
time ií was koused in íke cloisíers of 
tke 
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E l edificio mismo de la Universidad destaca en esta ciudad, docente 
por excelencia, entre todos los de su naturaleza. 
E n cuanto al origen de este establecimiento se sabe que durante al-
gún tiempo estuvo emplazada en el claustro de la Catedral Vieja. 
Se cree que el primer privilegio a la misma se lo otorgó Alfonso I X 
de León, y que Fernando III el Santo, Kijo del anterior, confirmóselo 
íntegramente. Alfonso el Sabio la protegió, instituyendo en la misma 
importantes enseñanzas, estableciendo el cargo de Rector, fundando 
su biblioteca, concediendo franquicias a los estudiantes y asignando 
sueldo a sus profesores. E n 1380 Pedro de Luna, Cardenal legado del 
Pontífice de Avignón, visitó esta Universidad, y más tarde, cuando 
con el nombre de Benedicto X I I I subió al solio papal, otorgóle 
acertadas constituciones. 
E l elemento más antiguo que en el actual edificio de la Universidad 
se conserva es el escudo de armas del Papa Luna, colocado en la 
puerta de la faenada que da a la Catedral; el artesonado de estrellas 
arábigas del pasadizo que conduce al patio de las Escuelas Mayores 
puede considerarse de la misma época. Las llamadas Escuelas Mayo-
res comenzaron a levantarse en l 4 l 5 , terminándose su construcción 
en 1433. La reina castellana Catalina de Lancaster asignó a esta obra 
2.000 florines de oro de su peculio, y Juan II transfirió a este edificio 
un palacio que poseía contiguo al mismo. Los Reyes Católicos reno-
varon este primitivo y sencillo edificio bacía l48o. Juana la Loca con-
firmó a la Universidad de Salamanca los privilegios que ésta tenía, y 
Carlos I concedióle nuevas prerrogativas. Los últimos Austrias pro-
curaron mantenerla en su esplendor, y por último, Fernando V I y 
Carlos III fueron los Borbones que con más celo dictaron disposicio-
nes a su favor. 
La fachada de este edificio que mira al Oeste fué trazada en época de 
los Reyes Católicos, cuyas efigies figuran en el espléndido medall 
on 
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détache dans cette cité enseignante 
par excellence parmi tous ceux de son 
gente. 
Quant a Yorigine de cette institu-
tion, on sait que, durant un certain 
temps, elle fonctionna dans le cloítre 
de la Vieille Cathédrale. O n croit que 
son premier privilége lu i fut octroyé 
par Alphonse I X de León, et que Fer-
dinand III le Saint, fils du précédent, 
le confirma intégralement. Alphonse 
le Sage la protégea, y institua d'impor-
tants enseíénements, y établit la fonc-
tion de Recteur, fonda la bibliothéque, 
conceda des franchíses aux étudiants 
et assigna un traitement aux profes-
seurs. E n 1380, Pedro de Luna, Car-
dinal Légat du Pape d'Avignon, visita 
l'Université et, plus tard, devenu Pape 
sous le nom de Benoit XI I I , i l lui 
octroya des constitutions tres bien 
comprises. 
L'élément le plus ancien que conser-
ve 1'actuel édifice de l'Université est 
l'écusson aux armes du Pape Luna, 
placee a la porte de la facade qui donne 
sur la Cathédrale; 1' artesonado d'étoi-
les árabes du couloir cjui conduit au 
patio des Escuelas Mayores peut étre 
consideré comme de la méme époque. 
Ces Escuelas Mayores furent commen-
cées en l4l5 et leur construction se 
termina en 1433. La Reine de Castille 
Catkerine de Láncastre assigna a cette 
oeuvre 2.000 florins d'or de sa bourse 
particuliére et Jean II ceda a FUniver-
sité un palais de sa propriété qui lu i 
était contigu. Les Rois Catholiques 
restaurérent cet édifice primitif et sim-
ple vers 1480. Jeanne la Folie confirma 
á l'Université de Salamanque les pri-
viléges qu'elle avait. Et Charles 1er 
lui conceda de nouvelles préroéatives. 
Les derniers souverains de la Maison 
d'Autricbe s'efforcérent de luí conser-
ver sa splendeur, et finalement, les 
Bourbons Ferdtnand V I et Cbarles III 
furent ceux q[ui avec le plus de zéle 
prirent des mesures en sa faveur. 
La facade qui retarde vers Fouest fut 
concue á Fépoque des Rois Catholi-
tbe Ancient Catbedral. It is belíeved 
that tbe first privilege was granted by 
Alfonso I X of León, and that Fernan-
do III el Santo, son of tbe former, con-
firmed tbese privileges, and Alfonso el 
Sabio took it under bis protection and 
introduced important teaching posts. 
He founded tbe post of Rector, created 
thelibrary,gave exemptions to students 
and assigned pay to tbe prof essors. In 
1380 Pedro de Luna, cardinal Légate of 
Avignon visited tbe University and 
later wben as Benedict XI I I be ascen-
ded tbe papal tbrone, granted it wise 
constitutions. Tbe most ancient relie 
preserved in tbe University building 
is the coat of arms of Pope Luna, wbich 
is attached to tbe door leading to tbe 
Catbedral. Tbe ceiling of tbe passage, 
with its arabic decoration of stars, lead-
ing to tbe courtyard of tbe minor 
sebools may be considered of tbe same 
period. Tbe building of tbe minor 
sebools began in l4l5 and terminated 
in 1433. Tbe Castilian Queen Cathe-
rine of Lancaster gave a donation of 
3.000 golden florins from ber prívate 
funds for tbis work, and King Jobn II 
handed over to tbis building a neigb-
bouring palace wbicb was bis own 
property. Tbe Catbolic Monarcb res-
toredtbis simple and primitive building 
about 1480 and Juana la Loca confir-
med tbe University of Salamanca in its 
privileges. Cbarles I tben gave it new 
privileges, and tbe last kings of tbe 
bouse of Austria managed to keep up 
its prestiré and splendour. Finally 
Ferdinand V I and Charles III were 
the Bourbon monarchs who were most 
zealous on its behalf. 
Tbe eastern facade of this building 
was planned in the period of the Ca-
( | U C S tholi le 
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central de la misma; fué terminada en los días de Carlos V , como 
denota el escudo de éste cjue en la misma se Halla. N o se tienen datos 
del autor ni de los ejecutores de esta faenada. Toda ella forma un 
conjunto armonioso, representativo del más puro estilo plateresco es-
pañol, de ejecución finísima y con poco relieve. Corona esta fachada 
un bajorrelieve cjue representa a un Papa concediendo unos privilegios. 
E l interior de este edificio fué reformado en 1877; su claustro bajo lo 
constituyen arcos de medio punto cerrado, y en el claustro alto es de 
notar su riquísimo artesonado. 
L a magnífica escalera c[ue da acceso a éste es del mejor estilo plate-
resco, bailándose en ella representada una curiosa escena de toros, 
figuras múltiples, follajes y mascarones. 
La Capilla de la Universidad posee un retablo de bronce y mármol 
del siglo X V I I I , debido a Simón Gavilán. L a Biblioteca tiene una 
interesante portada gótica y una bermosa verja de bierro del mismo 
estilo. 
Por su interés bistórico, por último, bemos de citar la llamada Cáte-
dra de Fray Luis de León, que se conserva como en los tiempos del 
maestro, de grandes dimensiones y con bancos rudos. E n la actualidad 
no se da en ella enseñanza alguna. 
La facbada occidental de la Universidad cjue bemos descrito, da al 
patio de las llamadas Escuelas Menores, cuyo centro adorna una mo-
derna estatua de Fray Luis de León. E l lienzo izquierdo de este patio 
lo ocupan el Hospital del Estudio y el edificio de las Escuelas 
Menores. 
Por iniciativa de Fray Lope de Barrientes, confesor de Juan II, y 
para la asistencia de estudiantes pobres, se estableció en Salamanca el 
llamado Hospital del Estudio. Terminado en 1533, su portada es 
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<jues dont les effigies figurent dans le 
splenclide médaillon central; elle fut 
terminée au temps de Charles-Quint, 
comme le revele l'écusson de celui-ci, 
<ju'on y retrouve. Nous ne savons rien 
de l'auteur n i des agents d'exécution 
de cette facade. Elle forme un ensem-
ble harmonieux, représentatif du plus 
pur style platerescíue espagnol, d'exé-
cution tres fine et a faible relief. Cette 
facade est couronnée par un bas-relief 
<jui représente un pape concédant des 
priviléges. L'intérieur de l'édifice fut 
reformé en 1877; le cloitre du rez-de-
chaussée est constitué par des ares 
surbaissés et dans le cloitre supérieur 
i l faut admirer un tres beau plafond á 
caissons. 
L 'esca l ie r magnifique cjui donne 
accés á ce cloitre est du meilleur plate-
rescíue et l'on y voit figurer une curieuse 
scéne de taureaux, des personnages 
múltiples, des feuillages, et des mas-
carons. 
L a Chapelle de l'Université posséde 
un retable de bronze et de marbre 
du X V I I I 6 siécle du a Simón Gavilán. 
La Bibliothéc[ue a un intéressant por-
tail gothic(ue et une belle grille de fer 
du méme style. 
Pour son intérét historique, enfin, i l 
faut cíter la chaire dite de Fray Luis 
de León qui se conserve comme aux 
temps du maitre; elle est de grandes 
dimensions et entourée de bañes frus-
tes. Actuellement on n'y donne aucun 
enseignement. 
tholic Monarchs, and tbeir imanes 
figure in the magnificent medallion 
which is in the centre. The work was 
finished in the days of Charles V as is 
proved by the coat of arms on the fa-
cade itself. It is not known who is the 
architect or assistants responsible for 
this facade. It is all a very characteris-
tic example of the purest Spanish pla-
terescíue style of very delicate work-
manship and scant relief. A t the top 
of the facade is a bass-relief represent-
ing a Pope in the act of conferring 
priviléges. The interior of the build-
ing was restored in 1877. In its lower 
cloisters there are closed round arches; 
in the upper cloisters the rich panel-
led ceiling is worthy of note. The 
magnificent staircase w h i c h gives 
access to these upper cloisters is in the 
best platerescíue style. O n it is repre-
sented a (juaint bullfiétiné scene with 
many figures, foliage and gargoyles. 
The chapel of the University pos-
sesses a retable of bronze and mar-
ble of the l8th century, the work of 
Simón Gavilán. The library has an 
interesting Gothic gateway and beau-
tiful iron railings of the same style. 
Finally we must mention the so-called 
lecture-hall of Fray Luis de León 
owing to its historie interest. It re-
mains today as it was in the days 
of the master-a spacious room with 
rough benches. Today no classes are 
given there. 
La facade occidentale de l'Université 
que nous avons décrite, donne sur le 
patío des Escuelas Menores dont le 
centre est orné d'une statue moderne 
de Fray Luis de León. L a facade gau-
che de ce patio est oceupée par l 'Hópi-
tal universitaire et par l'édifice des 
Escuelas Menores. 
Sur l'initiative de Fray Lope de Ba-
rrientos, confesseur de Juan II, et pour 
soigner les étudiants pauvres, fut éta-
bli a Salamanque l'Hópital universi-
taire (Hospital del Estudio). Terminé 
en 1533, son portail est de style gothi-
<lue- Sur la facade existent quelcíues 
médaillons «Renaissance» et cette fa-
cade est couronnée par une balustrade 
ajourée, avec des flambeaux cjui se suc-
cédent 
The Western facade of the Univer-
sity which we have described looks 
on to the courtyard of the so-called 
Minor Schools. In its centre stands 
a modern statue of Fray Luis de León. 
O n the left of this courtyard stands 
the «Hospital del Estudio» and the 
building of the «Escuelas Menores». 
Owing to the initiative of Fray Lope 
de Barrientos confessor of Juan II the 
so-called Hospice for Students (Hos-
pital del Estudio) was founded to give 
assistance to poor students. The build-
ing was finished in 1533 and its portáis 
are of Gothic style. O n the facade 
are some medallions of the Renais-
sance period and at the top is a per-
forated cresting with torch-brackets 
which 
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de estilo gótico. E n la faenada existen algunos medallones renacen-
tistas y la corona una calada crestería con flameros que corren sobre 
el muro todo. A l lado derecho del vestíbulo hay una escalera de tra-
zado gótico, y al izquierdo se halla la Capilla antigua con techumbre 
mudejar de madera. 
Las Escuelas Menores fueron terminadas en 1536. Su fachada es 
de estilo plateresco, que se inspira en el de la Universidad, aunque 
menos fino. La corona una crestería renacentista. E l patio de este edi-
ficio tiene una estructura parecida al de la Casa de la Salina. E n 
la balaustrada barroca que lo corona hay intercalados flameros 
renacentistas. 
E l Colegio del Arzobispo, conocido también con el nombre de Cole-
gio de Nobles Irlandeses, debe su fundación al Arzobispo de Toledo 
D . Alfonso de Fonseca y Acevedo, a quien algunos historiadores su-
ponen hijo de Salamanca. Fué fundado en 1521, bajo la advocación de 
Santiago Cebedeo, para 21 colegiales, dotándosele de grandes rentas. 
Hasta 1766, y desde su fundación, salieron de este colegio multitud de 
varones ilustres en saber, virtudes y santidad, virreyes en los Domi-
nios y generales de los Ejércitos, Hoy lo ocupan nobles irlandeses 
que cursan los estudios eclesiásticos en el Seminario de Salamanca. 
Comenzado a construir en 1527 y terminado en 1578, no se sabe a 
punto fijo quiénes fueron sus arquitectos; entre éstos puede suponerse 
que figuraron Covarrubias, Ibarra, Diego de Siloé y Berruguete. 
La fachada, de estilo plateresco, resulta muy elegante. Tiene dos cuer-
pos. La portada que da entrada al edificio tiene un magnífico bajorre-
lieve representando a Santiago vencedor de los moros, y escudos her-
mosos del fundador. E l patio de este colegio es uno de los más bellos 
ejemplares renacentistas españoles. Según Camón fué proyectado por 
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cédent tout le long du mur, D u cote 
droit ¿u vestibule, se trouve un escalier 
de style gotkique et du cote gauche 
l'ancienne ckapelle avec une toiture 
mudéjare en bois. 
Les Escuelas Menores furent ter-
minées en 1536. Leur facade est de 
style plateresque inspiré de celui de 
l'Université, mais moins fin. Elle est 
couronnée par une balustrade «Re-
naissance». Le patio de cet édifice a 
une structure semblable a celle de la 
Casa de la Salina. Dans la balustrade 
baroque qui le couronne, ont été inter-
cales des flambeaux de style «Renais-
sance». 
wkick runs the wkole lengtk of tke 
wall. O n tke rigkt side of tke vestibu-
le tkere is a staircase also of Gotkic 
style and on tke left ís tke ancient 
ckapel witk a wooden ceiling of mu-
dejar tork. 
Tke «Escuelas Menores» were finisk-
ed in l536. Tke front is plateresque 
and inspired by tke University exam-
ples of tkat style, but of less refined 
workmanskip. It is crowned by crest-
ing of tke Renaissance period. Tke 
courtyard of tkis building in construc-
tion resembles tke «Casa de la Salina». 
O n tke baroque balustrade crowníng 
it tkere are torck-brackets of tke Re-
naissance style. 
Le Collége de l'Arckevéque, connu 
aussi sous le nom de Collége des 
Nobles Irlandais, doit sa fondation á 
l'Arckevéque de Toléde D . Alfonso de 
Fonseca y Acevedo, que certains kisto-
riens croient fils de Salamanque. II 
fut fondé en 1521 sous le patronage de 
Saint Jacques, fils de Zéhédée, pour 
21 étudiants et fut doté d'une rente 
importante. A partir de sa fondation, 
jusqu'en 1766, sortirent de ce Collége 
une multitude d'kommes illustres par 
leur savoir, par leurs vertus, et par 
leur sainteté, Vice-rois dans les pos-
sessions espagnoles et généraux dans 
les armées. II est aujourd'kui occupé 
par des nobles irlandais qui font leurs 
études écclésiasticjues au Séminaire de 
Salamancjue. Sa construction a com-
mencé en l5z7 et a pris fin en l578, et 
Ton ne sait exactement cjui furent ses 
arckitectes; mais on peut supposer que 
par m i eux ont figuré Covarrubias, 
Diego de Siloé et Berruguete. 
La facade de style plateresque est 
d'un effet tres élégant. Elle se divise 
en deux étages. Le portail qui donne 
entrée a Tédifice a un magnifique bas-
relief représentant Santiago vaínqueur 
des maures et les beaux écussons du 
fondateur. Le patio de ce collége est 
un des plus beaux exemplaires de la 
Renaissance espagnole. Selon Camón, 
le plan 
Tke «College of tke Arckbiskop» 
also known as tke «Colegio de los 
Nobles Irlandeses» owes its founda-
tion to D . Alfonso de Fonseca y Ace-
vedo, arckbiskop of Toledo, wkom 
some kistorians consider to be a native 
of Salamanca. It was f ounded in 1521, 
at tke instance of Santiago Cebedeo, 
for 21 students, and was rickly endo-
wed. From its foundation down to 
l766, it gave to tke world many illus-
trious sckolars and koly men, vice-roys 
of tke dominions and generáis in tke 
armies. Today it is occupied by Irisk 
nobles wko attend ecclesiastical cour-
ses of study in tke Seminary of Sala-
manca. 
Tke building was begun in l527 
and was completed in 1578, but it is 
not known for certain wko were tke ar-
ckitects. It is supposed tkat Covarru-
bias, Ibarra, Diego de Siloé and Berru-
guete were among tke number. Tke 
front, plateresque in style, is very ele-
gant. It kas two storys. Tke portal 
kas a magnificent bass-relief represent-
ing Saint James, conqueror of tke 
Moors, and beautiful escutckeons of 
tke f ounder. Tke courtyard of tkis col-
lege is one of tke most beautiful exam-
ples of Spanisk Renaissance art. 
According to Camón it was planned 
by Diego de Siloé and executed by Pe-
dro de 
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Diego de Siloé y en parte ejecutado por Pedro de Ibarra. De estilo 
plateresco italianizante las galerías, tanto la alta como la baja que lo 
integran, están constituidas por pilastras elegantísimas, siendo los 
arcos inferiores de medio punto y los superiores de los llamados 
escarzanos. E n la parte baja Kay adosada a cada pilastra una esbel-
ta columna plateresca con tallas admirables en sus capiteles. Las co-
lumnas adosadas a las pilastras de arriba tienen forma de candelabro; 
en flameros, los pilares se continúan sobre el tejado. 
E l patío tiene 128 medallones con bustos de altorrelieve que adornan 
las enjutas de los arcos de ambos cuerpos, siendo sorprendente la va-
riedad de los mismos, dibujados todos con gracia, gran estilo y expre-
sión nobilísima. Aunque estos medallones se suponen de Berruguete, 
y, en verdad, ésta debió ser la aportación más decisiva del mismo en 
este edificio, no falta quien atribuya los mismos a Piez y a Pirino 
del Vago. 
La Capilla de este edificio es de estilo gótico y se atribuye a Juan de 
Álava. Su semejanza por el trazado con la iglesia de San Esteban 
es manifiesta. Posee un magnífico retablo de Alonso de Berruguete, 
terminado en l5z9. 
Por kaber sido el edificio salmantino conocido con el nombre de La 
Clerecía una de las sedes de la Contrarreforma, construido para 
propagar la fe en América, así como para afirmarla entre los españo-
les, señalamos como edificio docente, tan majestuoso e imponente 
templo, que, junto con la Plaza Mayor y las Agustinas, del mismo 
estilo, dan su carácter barroco predominante a la urbanística toda 
de Salamanca. 
Fundado por la Reina Margarita de Austria, esposa de Felipe III, s e 
le dio el título de «Colegio del Espíritu Santo», confiándosele a los 
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le plan primitif est de Diego de Siloé, 
l'exécution partidle de Pedro de Iba-
rra. De style plateresque italianisant, 
les galeries, aussi bien la galerie kaute 
que la éalerie basse, sont constituées 
pa r des pilastres d'une extreme élégan-
ce» les ares inférieurs étant en plein 
cintre. 
A la partie basse, est adossée a cha-
güe pilastre une svelte colonne plate-
resque dont le ckapiteau est admirable-
ment sculpté. Les colonnes adossées 
aux pilastres de Tétale supérieur ont 
la forme de candélabres; les piliers se 
prolongent au dessus du toit en forme 
de flambeaux. 
Le patio a 128 médaillons avec des 
buste en kaut-relief q(ui ornent les in-
tervalles des ares de ees deux átales, et 
l'on est surpris de leur variété, de la 
gráce de leur dessin, de leur grand style 
et de leur tres noble expression. Bien 
que ees médaillons soient attribués a 
Berruguete, et qu'á la vérité ils doivent 
représenter ici la contribution la plus 
importante de cet artiste, certains 
auteurs les attribuent a Piez et a P i r i -
no del Vago. 
La Cbapelle de cet édiflce est de 
style gotkique et est attribuée a Juan 
de Á l a v a . Sa ressemblance avec le 
plan de Féglise de San Esteban est 
manifesté. Elle posséde un magnifique 
retable d'Alonso de Berruguete, ter-
miné en 1529. 
dro de Ibarra. The galleries, both the 
higker and tke lower are of Italian 
plateresque style witk very elegant 
square columns. Tke lower arebes are 
round and tke upper are in segment. 
In tke lower part leaning against eack 
square pillar is a slender plateresque 
column witk admirable carvings on its 
capitals. Tke columns leaning against 
tke square pillars above kave tke skape 
of a candelabrum; tke pillars continué 
up to tke roof wkere tkey function as 
torek-brackets. Tke courtyard kas 128 
medallions witk busts in kigk relief 
adorning tke spandrels of tke arckes 
of botk floors; tkeir variety is amazing 
and tke carving of tke figures is most éx-
pressive- Altkougk tkese medallions 
are supposed to be by Berruguete, and 
tkey are certainly tke most definite 
examples of kis work in tkis building, 
some art critics attribute tkem to Piez 
and to Pirino del Vago. Tke ckapel of 
tkis building is Gotkic in style and is 
attributed to Juan de Álava. Its simi-
larity of plan to tke ckurek of San Es-
teban is evident. It possesses a magni-
ficent retable by Alonso de Berruguete 
wkick was finisked in 1529. 
Nous signalons, parmi les monu-
ments d'enseignement, l'édifice sal-
mantin connu sous le nom de L a Cle-
recía parce pu'il a été un des foyers de 
la Contre-Réforme, construit pour la 
propagation de la foi en Amérique et 
aussi pour son affermissement en Es-
pagne; c'est un temple majestueux et 
imposant, qui, avec la Plaza Mayor et 
les Agustinas, qui sont du méme style, 
donne son caractére baroque prédomi-
nant á toute l'urbanisation de Sala-
manque. 
Fondé par la Reine Marguer i t e 
d Autricke, épouse de Pkilippe III, on 
lui donna le titre de Collége del Espí-
ritu 
As tke Salamantine building known 
as «La Clerecía» was one of tke centres 
of tke Counter Reformation, and was 
erected to propágate tke faitk in Ame-
rica as well as to affirm it amoné 
Spaniards, we mention it as one of tke 
most majestic and imposing buildings 
in Salamaca. Togetker witk tke Plaza 
Mayor and «Las Agustinas», wkick 
are of tke same style it gives its predo-
minantly baroque tone to tke wkole 
town-planning sckeme of tke cíty. 
It was founded by Queen Margaret 
of Austria, tke wife of Pki l ip III, and 
was called tke «College of tke Holy 
Gkost». 
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jesuítas por motivos de gratitud que en su testamento dejó consigna-
dos, entre los cuales señalaba el de haberse conservado en Alemania 
la fe católica por medio de los jesuítas, llevados por sus abuelos y por 
los colegios que allí fundaran. 
Tan ingente edificio compónese de Iglesia y Colegio Real. Hasta su 
expulsión en 1767 regentaron los jesuítas una y otro. A partir de 
esta fecha, parte del edificio fué destinado a Seminario, y la otra, a 
residencia de irlandeses, que es la que en la actualidad ocupa la 
Compañía de Jesús. 
Los planos se deben al arquitecto Juan Gómez Mora, discípulo de 
Herrera. E n 1644 sucedió a éste Pedro Matos, Kermano de la Orden, 
que murió en 1673. Andrés García de Quiñones comenzó sus hermo-
sas torres. 
La obra toda se terminó én 1755, influyendo mucbo Churriguera en 
la ornamentación interior de la misma. 
L a facbada del templo tiene un pórtico de dos cuerpos: el inferior, con 
seis gigantescas columnas, entre las que se abren tres puertas; la del 
centro, con una estatua de San Ignacio. E l cuerpo superior, separado 
del primero por una gran cornisa, tiene también otra fila de colum-
nas. Sobre la puerta principal se abre una gran ventana, coronada 
por un frontón con un medallón en el tímpano y a los lados sendos 
escudos con la corona real. Termina la facbada una balaustrada, a 
cuyos ángulos se destacan las dos torres, y en el centro, la espadaña, 
con un altorrelieve de la Asunción y tres estatuas colosales de la 
Virgen, San Fernando y San Luis. 
Las torres tienen 72 metros de altura, rematándose en linternas ocha-
vadas y una cúpula con cruz de bierro. La escalinata suntuosa de 
este templo completa tan grandioso conjunto. A este respecto es la 
Clerecía salmantina el mejor ejemplo español del llamado «estilo 
jesuítico». 
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ritu Santo, et la Reine le confia aux 
Jésuites pour des raisons de gratitude 
cju'elle expose dans son testament et 
parmi lesquelles elle sígnale la conser-
vation en Allemagne de la foi catkoli-
cjue grace aux Jésuites qui, appelés par 
ses grands-parents, y fondérent des 
colléges. 
L'ímmense édifice se compose de 
l'Eglíse et du Collége royal. JusqVá 
leur expulsión en 1767, les jésuites 
gouvernérent Tune et l'autre. A partir 
de cette date, une partie fut utilisée 
comme séminaire et l'autre comme ré-
sidence dTrlandais; c'est cette derniére 
cju'occupe aujourd'kui la Compagnie 
de Jésus. 
Les plans sont düs á i'arckitecte 
Juan Gómez Mora, disciple de Herre-
ra- E n 1664, succéda á celui-ci Pedro 
Matos, frére de l'Ordre, c(ui mourut 
en 1673. Andrés García de Quiñones 
commenca ses belles tours. 
L'édifice entier fut terminé en 1755 
avec une forte influence de Ckurrigue-
ra dans l'ornementation intérieure. 
La facade du temple a un porticnie 
composé de deux corps: la partie infé-
rieure avec six colonnes gigantesques 
entre lesquelles s'ouvrent trois portes, 
celle du centre avec une statue de Saint 
Ignace. Le corps supérieur, separé du 
premier par une grande cornicke, pré-
sente aussi une file de colonnes. Sur la 
partie principale s'ouvre une grande 
fenétre couronnée par un frontón avec 
un médaillon sur le tympan; sur les 
cotes, d'énormes écussons avec la cou-
ronne royale. L a facade se termine par 
une balustrade aux angles de laquelle 
se détacnent les deux tours, et, au cen-
tre, le campanile avec un naut-relief 
de l'Assomption et trois statues colos-
sales cjui représentent la Vierge, Saint 
Ferdinand et Saint Louis. 
Les tours ont 72 métres de hauteur 
et se terminent par des lanternes octo-
gonales et une coupole surmontée 
d'une croix en fer. L'escalier somp-
tueux de ce temple en complete bien 
Fensemble grandiose. Sous ce rapport, 
la Clerecía salmantine est le meilleur 
exemple de ce que Fon appelle le style 
jésuite. L ' i n t é r i e u r du temple n'a 
Gkost». It was kanded over to tke 
Jesuíts as a token of gratitude for 
kaving preserved tke Catkolic faitk in 
Germany, for tkeír grand-parents kad 
carried tke faitk to tkat country and 
founded colleges tkere. Tkis massíve 
building is made up of ckurck and 
Royal College. Un t i l tkeir expulsión 
ín 1767, tke Jesuits governed botk. 
After tkat date, one part of tke build-
ing was used as tke Seminary and 
tke otker as tke residence of Irísk stu-
dents. Tkis part today is occupied by 
tke Society of Jesús. 
Tke plans were tke work of tke ar-
ckitect Juan Gómez Mora, pupil of 
Herrera. In 1644 ke was succeeded by 
Pedro Matos, a brotker of tke Order, 
wko died in 1673. Andrés García de 
Quiñones started tke work on its 
beautiful towers. 
Tke work was finisked ín 1755 and 
it was Ckurriguera wko exercísed tke 
greatest influence on tke interior. Tke 
front of tke ckurck was a two-floored 
portal. Tke lower witk six gigantic 
columns, between w k i c k are tkree 
doors; tke central door kas a statue of 
Saint Ignatius. Tke upper floor sepa-
rated from tke lower by a big cornice, 
kas also anotker row of columns. Over 
tke principal door is a big window and 
above a pediment witk a medallion 
and on botk sides large escutckeons 
witk tke royal crown. Tke facade ter-
minates in a balustrade, at tke corners 
of wkick rise two towers and in tke 
centre, tke belfry witk a kígk relief of 
tke assumption and tkree colossal sta-
tues of tke Virgin, Saint Ferdinand and 
Saint Louis. Tke towers are 72 metres 
kigk and end in eigkt-sided lanterns 
and a dome witk an iron cross. 
Tke sumptuous staircase completes 
tkis grandiose building. In tkis respect 
«La Clerecía» is tke finest example of 
wkat is called tke «Jesuit style». Tke 
interior of tke ckurck consists of a 
single nave, 6o metres long; it is in 
tke form of a Latín cross witk a large 
dome in tke centre. Tke kigk altar 
and tke altars in tke transept were 
clu une begun 
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E l interior del templo tiene una sola nave, de 60 metros de. largo, planta 
de cruz latina y cúpula grande e n el centro. E l Altar Mayor y los alta-
res del crucero fueron empezados a construir en 1675. Camón los con-
sidera históricamente como los precedentes más inmediatos de los reta-
blos de José Ckurriguera. Joaquín y Alberto Ckurriguera fueron los 
autores de la mayor parte de los retablos laterales de este templo. 
Aunque atribuido a José Ckurriéuera, el patio de este edificio se tiene 
por obra de Andrés García de Quiñones. Por su conjunto es una de 
las obras más importantes del barroco español. E l Salón de Actos de 
este edificio es un típico interior barroco. 
E l Colegio de San Bartolomé o de Anaya fué fundado en 1401 por 
el Arzobispo kispalense D . Diego de Anaya, y fué uno de los cuatro 
grandes colegios c[ue Salamanca tuvo. Situado junto al Palacio Epis-
copal de Diego de Anaya, abrió sus puertas a los colegiales en l4 l7 , 
figurando entre ellos dos kijos del fundador. Fué semejante en un co-
mienzo al Colegio de San Clemente de Bolonia, y lo konraron ya 
desde su primera época kombres tan insignes como el Tostado y San 
Juan de Sakagún. E l Cardenal Mendoza y Cisneros se inspiraron en 
este Colegio para otros que en Valladolid y Alcalá, respectivamente, 
fundaron. E l objeto de este Colegio, más que formar estudiantes, era 
crear kombres experimentados en el saber, que no salían de sus aulas 
sino para ocupar cargos preeminentes en la Iglesia o en el Estado. Los 
«Bartolómicos» llenaron todo el mundo dando pruebas de su prestigio. 
Este Colegio fué reformado por los arquitectos Juan de Sagarvinaga 
y José Hermosilla entre l76o y 1768. U n pórtico tetrástilo, coronado 
por un frontón, se eleva sobre una amplia escalinata. E n el gran ático 
que corona el edificio se Halla el escudo del fundador. E l patio es ar-
quitrabado y tiene dos órdenes de columnas. U n a kermosa escalera 
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tju'une seule nef de 60 métres de loné 
sur un plan de croix latine avec un 
érand dome au centre. Le maitre-autel 
et les autels du transept ont été com-
mencés en 1675. Camón les considere 
nistori^uement comme les précédents 
les plus rapprochés des retables de José 
Churríéuera. Joaquín et Alberto Chu-
rriéuera furent les auteurs de la ma-
jeure partíe des retables latéraux de 
l'éélise. 
Bien <ju'attribué par certains a José 
Churriéuera, le patio de cet édifice est 
consideré comme l'oeuvre d'Andrés 
García de Quiñones. Dans son en-
señable c'est une des oeuvres les plus 
importantes du baroc(ue espaénol. La 
Salle des Actes de cet édifice est un 
intérieur typic(uement barocíue. 
beéun i n 1675. Camón considers 
them historically the most immediate 
predecessors of the retables by José 
Churriéuera. Joaquín and Alberto 
Churriéuera were the artists respon-
sible for the éreater part of the reta-
bles of the side altars of this church. 
Althouéh attributed to José Churri-
éuera, the courtyard of this buildiné 
is considered to be the worh of Andrés 
García de Quiñones. It is one of the 
most important works of Spanish ba-
rocjue. The Commencement H a l l of 
this buildiné is a characteristic exam-
ple of baroc(ue style. 
Le Colléée de San Bartolomé ou de 
Anaya fut fondé en 1401 par l'Arche-
vécjue de Séville D . Dieéo de Anaya 
et fut un des cjuatre érands colléées 
q[ue compta Salamancíue. Mitoyen du 
Palais Episcopal de Dieéo de Anaya, i l 
ouvrít en l4 l7 ses portes aux étudiants 
parmi lescjuels fiéuraient deux fils du 
fondateur. II fut semblable, tout 
d'abord, au Colléée de San Clemente 
de Boloéne, et fut illustré, des sa pre-
miére épocjue, par des personnalités 
aussi insiénes q[ue le Tostado et Saint 
Jean de Sahaéun. Le Cardinal Men-
doza et Cisneros s'inspirérent de cette 
fondation pour celles cju'ils firent res-
pectiyement á Valladolid et a Alcalá. 
L'objet de ce Colléée, plutót que de 
former des étudiants, était de creer des 
hommes pleins d'expérience et de sa-
voir, cjui ne sortaient de ses salles de 
cours c(ue pour occuper de hautes char-
ées dans l'Eélise ou dans l'Etat. Les 
«Bartolomicos» remplirent le monde 
entier de leur prestiée éclatant. Ce col-
léée fut reformé par les architectes Juan 
de Saéarvinaéa et José Hermosilla, 
entre l76o et 1768. U n portique de 
cjuatre colonnes couronné par un fron-
tón s'éléve au haut du larée perron. 
Sur le érand ático cjui couronné Pédí-
nce, se trouve l'écusson du fondateur. 
Le patio présente une architrave sou-
tenue par des colonnes de deux ordres. 
U n bel escalier qui se subdivise aprés 
le premier palier, donne accés á l'étaée. 
Dans 
The «Coleéio de San Bartolomé» or 
«De Anaya» was founded in 1401, by 
the Sevillian archbishop D . Dieéo de 
Anaya, and was one of the four bié 
colléées in Salamanca. It was situated 
next to the Episcopal Palace of Dieéo 
de Anaya and opened its door to 
students in l4l7. Amoné the students 
-were the two sons of the founder. A t 
the beéinniné it was similar to the 
Colléée of San Clemente in Boloéna, 
and Anaya set up in front of it both 
Tostado and San Juan de Sahaáún. 
Cardinal Mendoza and Cisneros were 
inspired by this colléée to f ound others 
in Valladolid and Alcalá respectively. 
The object of this colléée was to créate 
men of mature experíence in learniné 
rather than to form students, and 
those who studied in its halls issued 
forth into the world to occupy promi-
nent posts in Church or state. The 
prestiée of the «Bartolomicos» as they 
were called, resounded throuéhout the 
world. 
This colléée was reconstructed by 
the architects Juan de Saéarvinaéa 
and José Hermosilla, between 1760 
and 1768. A tetrastyle pórtico, crown-
ed by a pediment rises above a spa-
cious perron. O n the lofty attic crown-
iné the buildiné is the escutcheon of the 
founder. The courtyard is architraved 
and has two rows of columns. A beau-
tiful staircase branchiné in two direc-




de dos ramales, después del tramo primero, da acceso al piso princi-
pal. E n el descanso de la misma se halla un busto de D . Miguel de 
Unamuno. 
E l Colegio de Calatrava fué fundado en l55z por acuerdo de las 
Ordenes Militares, y su construcción fué completamente renovada en 
el siglo X V I I I por Alberto Churriguera. Según descripciones g;ue se 
conservan de los primitivos proyectos de este edificio, su confección 
obedecía al barroco más exagerado. E n 1770 Jovellanos fué encargado 
de la reforma de sus estatutos, y éste impuso el criterio de severidad 
c(ue boy predomina en el mismo. Las puertas, cjue todavía se conser-
van, pueden dar una idea de la concepción de este edificio antes de la 
reforma de sus planos. 
De grandiosas proporciones, tiene un cuerpo principal y dos torreones. 
E n su facbada márcanse perfectamente los esfuerzos cjue los artistas 
de finales del siélo X V I I I tuvieron cjue hacer para soslayar, sin con-
seguirlo por completo, la influencia de los discípulos de Churriguera. 
Otros Colegios, como el de Carvajal, fundado en 1662 para Seminario 
de huérfanos y pobres de solemnidad, y como el de San Ambrosio, 
c[ue todavía se conserva, así como muchos otros, parcial o totalmente 
desaparecidos, constituyeron los secundarios y accesorios edificios de 
la universitaria ciudad de Salamanca. 
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Dans Tantichambre de cet étage se 
trouve un buste de D. Miguel de Una-
muno. 
the main floor. O n the landing is a 
bust of D . Miguel de Unamuno. 
Le Collége de Calatrava fut fondé 
en 1552 par decisión des Ordres M i l i -
taires et l 'édiflce fut complétement 
transformé au X V I I I e siécle par A l -
berto Churriguera. Des descriptions 
cjui nous sont restées des projets pri-
mitifs établissent que la construction 
s'inspirait du baroque le plus exageré. 
E n l77o, Jovellanos fut chargé de la 
reforme de ses statuts et i l fit prévaloir 
le critérium de sévérité ctxxi a predomi-
né depuis. Les portes c[ui se conservent 
encoré peuvent donner une idee de la 
conception de cet édifice avant la re-
forme de ses plans. 
De proportions grandioses, i l a un 
corps principal et deux grosses tours. 
Sa facade traduit parfaitement les 
efforts cfue les artistes de la fin 
du X V I I I e siécle durent faire pour 
effacer, sans y parvenir complétement, 
l'influence des disciples de Churri-
guera. 
The «Colegio de Calatrava» was 
founded in 1552, by agreement among 
tke Military Orders and it was com-
pletely restored in the l8tb century by 
Alberto Churriguera. According to 
descriptions existing of the original 
plans, it followed in style the most 
exaggerated form of barocíue. In l77o 
Jovellanos was entrusted with the task 
of reforming the statutes of the col-
lege, and he imposed the severe rules 
which now exíst. The doors which 
stillremain, give an idea of the build-
ing before its plans were reformed. 
It is of majestic proportions and 
has a main building and two towers. 
O n its facade we can note the efforts 
made by the artists at the end of 
the l8th century to diminish, without 
being able to do so completely, the 
influences of Churriguera's pupils. 
D'autres Colléges, comme celui de 
Carvajal, fondé en 1662 pour servir de 
Refuge d'orphelins et de mendiants 
professionnels, et comme celui de San 
Ambrosio c(ui subsiste encoré, et com-
me beaucoup d'autres <jui ont disparu 
en tout ou en partie, constituaient les 
édifices secondaires et accessoires de la 
cité universitaire de Salamancjue. 
Other colléges, such as that of Car-
vajal, founded in 1662, to be a semi-
nary for orphans and really distressed 
poor, and one such as «San Ambrosio», 
which exists still, and many others 
which have either partially or wholly 
disappeared, were the secondary build-
ings of the University city of Sala-
manca. 
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templos, por Simón García. Edición Universidad de Salamanca, l 9 4 l . 
JOSÉ CAMÓN A Z N A R . — Guía de Salamanca. Espasa Calpe. Madrid, l 9 3 2 . 
92 
JOSÉ CAMÓN A z N A R . — A r t e del Renacimiento en España. Publicado en «Historia del 
Arte», Labor; tomo X V I (página 97 y siguientes). Barcelona, 1936. Talleres Gráfi-
cos Ibero-Americanos. 
JOSÉ M . QuADRADO. — España: Sus monumentos y arte. Tomo «Salamanca». Daniel 
Cortezo y C a , 1884. 
JlIAN DOMÍNGUEZ BERRUETA.— Cuaderno Salamanca. «Enciclopedia Gráfica». Editorial 
Cervantes. Barcelona, l 9 3 l . 
MARIANO-DE SANTIAGO ClVIDANES. — La hija de Monterrey, dos conferencias en los 
Congresos de Salamanca, y Asuntos sobre vida escolar anticua. 
MARIANO DE SANTIAGO ClVIDANES. — Historia de la Plaza Mayor de Salamanca. Im-
prenta Provincial. Salamanca, 1936. 
MELLADO.— Guía del viajero en España. Establecimiento Tipográfico de Mellado. M a -
drid, 1858. 
M . PÉREZ.— Una vuelta por Salamanca. Madrid. 
M . VILLAR Y M ACIAS.— Historia de Salamanca. Imprenta Feo. Núñez Izquierdo. Sa-
lamanca, 1887. 
P E D R O A N T O N I O D E A L A R C Ó N . — Viajes por España, i9o7. 
SÁNCHEZ ROJAS. — Sensaciones de Salamanca. Salamanca, 1932. 
TEODORO PEÑA. — Guía de la Universidad de Salamanca. 
VlDAL. — Historia de la Universidad de Salamanca. 
Álbum de Salamanca. Librería A . García. Salamanca. (Sin año.) 
Guía histórica y descriptiva de las Catedrales de Salamanca. Salamanca, 1900. 
Historia del Convento e Iglesia de San Esteban, por los P P . Juan de Araga, José Barrio, 
Manuel Carrera y Alonso Fernández, editada modernamente por el P. Justo Cuervo 
con el título de Historiadores de San Esteban. E l P. Luis Getino bizo resumen de 
los mismos con el título Historia de un Convento. 
Portfolio fotográfico de España. Cuaderno 40, Salamanca. A . Martín, editor. Barcelona. 
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PUERTA ROMÁNICA D E SAN MARTIN 
Porte romaine de St. Martin - Román door of St. Martin's church 




TORRE D E L G A L L O 
Tour du Coq ~ The Cock Tower - Hahnenturm. 
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A l e d o . ' •< 
INTERIOR D E L A C A T E D R A L VIEJA 
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Fot. A l e d o . 
CLAUSTRO DE L A C A T E D R A L VIEJA 
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Fot. A l e d o . 
C A T E D R A L VIEJA: SEPULCRO DE ANA YA 
Vieille Cathédrale: Tombeau d'Anaya •» Oíd Cathedral: Anaya's tomb 
Alte Kathedrale: Anayas Grabstátte. 
VIH 
fOtOHnU l i»l l . . . e .V«ry,U,„ i ,r M„,ln,l 

Fot. Aledo. 
TORRE Y ENTRADA A LA CATEDRAL 
Tour et Entrée de la Cathédrale ~ Tower and door of the Cathedral 
Tttrm und Eingangstür der Kathedrale. 
IX 
Kototlpl» KtlVtnayor y n» o.yer y iJaul i i t i ' Mml ru l 
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Fot. A l e d o . 
F A C H A D A D E L A C A T E D R A L N U E V A 
Facjade de la nouvelle Cathédrale ~ Front of the new Cathcdral 
Vorderansicht der neuen Kathedrale 
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INTERIOR D E L A C A T E D R A L N U E V A 
Intérieur de la nouvelle Cathédrale *- Inside of the new Cathedral 
Infieres der neuen Kathedrale. 
Fot. A l e d o . 
XIV 
fototipia KalVmeyer y UiiutUr - Madrid 

Fot. A l e d o . 
CORO DE L A C A T E D R A L N U E V A 




C A T E D R A L N U E V A (Bóvedas) 
Nouvelle Cathédrale (Voütes) ~ New Cathedral (Domes) - Nene Kathedrale (Gewólbe) 
XVI 

Fot. A l e d o . 
C O N V E N T O D E LAS ÚRSULAS: ÁBSIDE 
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Fot. A l e d o . 
F A C H A D A DE SAN ESTEBAN 
Fa<;ade de l 'Église St. Etiennc - Front oí St. Stephen's church 
Vorderansicht der Stephanskirche. 
XIX 
olQtlpia iwii ha.iyer y Qiuüei M.ni.i.i 

Fot. A l e d o . 
GALERÍA DE SAN ESTEBAN 
Cloitre de St. Etienne - Ccurt of St. Stephen - Klostergalerie der St. Stephanskirche. 
XX 

Fot. A l e d o . 
PATIO DE S A N ESTEBAN 
Cloítre de St. Etienne ~ Court oí St. Stcphen ~ Hof von St. Stephan. 
XXI 

Fot. A l e d o . 
SEPULCRO DEL III D U Q U E DE A L B A 
Tombeau du IIIC Duc d ' Alba - Tombstone of the III Duke of Alba 
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Fot. A l e d o . 
C A S A DE DOÑA MARÍA LA BRAVA 
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Fot. A l e d o . 
C A S A D E " L A S A L I N A " 
Maison de " L a Salina" - House of " L a Salina" - Haus " L a Salina" 
XXXI 
Ki i ldUn iu K i i l ln iuv i i r y ( U u l i r i Mml r i i l 

Fot. A l edo . 
PATIO D E " L A S A L I N A " (DIPUTACIÓN) 
Cour de " L a Salina" « The court of " L a Salina" - "La Salina" Hof. 
XXX11 

Fot. A l e d o . 
C A S A D E LAS MUERTES 
Maison des "Muertes" - House of "Las Muertes" - Haus "Las Muertes" 
XXXIII 

Fot. A l edo . 
PALACIO DE MONTERREY 
Palais de Monterrey - Monterrey palace - Palast von Monterrey. 
XXXIV 


























































Fot. A l e d o . 
UNIVERSIDAD Y ESCUELAS MENORES 
Université et Petites Écoles - The University and the small Colleges 
Universitát und Kleine Schulen. 
XXXVII 

Fot. A l e d o . 
F A C H A D A DE L A UNIVERSIDAD 




Fot. A l e d o . 
INTERIOR DE LA UNIVERSIDAD 





BIBLIOTECA DE L A UNIVERSIDAD 
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Fot. A l e d o . 
ESCUELAS MENORES (Universidad) 
Écoles Mineures (Université) - Minors CpUeges (University) * Kleine Schulen (Universitát) 
XL11 
Po to t l u l l K i i l l u .11., I I . . 1,1,1 

HOSPITAL D E ESTUDIOS (UNIVERSIDAD) 
Hópital des "Estudias" (Université) - Hospital of the "Estudios" (University) 




























Fot. A l e d o . 
VISTA DE L A CLERECÍA 
Vue de la "Clerecía" * View of the church "Clerecía" ~ Ansicht der Jesuitenkirche. 
XLV 
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Fot. A l e d o . 
PATIO DE L A CLERECÍA 
Cour de la "Clerecía" - Court oí the "Clerecía" - Hof der "Clerecía' 
XI.V1 
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OBRAS DEL MARQUÉS DE ALEDO 
^Notaf de (Artes 
LIBRO I. - « S A N T I L L A N A D E L MAR», i929. 
LIBRO II. — «SEVILLA», 1932. 
LIBRO III. - «SALAMANCA», 1944. 
E n colaboración con el Excmo. Sr. D . Miguel de Azúa: 
« S A N T I L L A N A D E L M A R , R O M Á N T I C A 
Y C A B A L L E R E S C A » . 
SE ACABÓ DE IMPRIMIR ESTA OBRA 
E N M A D R I D , E N LOS T A L L E R E S DE 
GRÁFICAS R E U N I D A S , S. A . , E L 
DÍA 8 DE JUNIO, F E S T I V I D A D 
D E L C O R P U S C R H I S T Y , 
D E L AÑO M I L N O V E -
CIENTOS C U A R E N -
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